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LA. I M P R E N T A . E N AMÉRICA 

(1539-1810) 
JOSÉ TORIBIO MEDINA 
m -
S E V I L L A 
Imp. de E. RASCO, Bustos Tavcra, 

A 
A B A D (Disco JOSÉ). 
— Rasgo épico, í> descripción (Je la fábrica y grno-
dczas del templo de la Compañía de Jesús de Za-
catecas. 1750, 4.° 1 
— Himnos del oficio del B. Felipe de Jesds, patrón 
de México. 4.° 2 
A B A D (JULIÁN). 
•f-—Oración fúnebre en las hom 
din. 1772, 4." 
s de I). José Escan-
A J t A D I A N O Y T A S O (JOSÉ). 
—Carta al Cura Hidalgo. 1810, 4." i 
A B A R C A (P. JOSÉ MARIANO). 
— El Sol en León: solemnes aplausos con que Mé-
xico proclamó A Fernando V I . 1748, 4." 5 
—Ojo político: idea cabal y ajustada copia de prín-
cipes. 1766,4.° C 
A B R E U (FRANCISCO). 
— La verdad manifiesta. Fol., s. a. 7 
•(• — Oración fúnebre en las exequias de Fr. Antonm 
Gamón. 17315, J." f* 
6 ACOSTA 
ABREU (FR. JUAN). 
—El Alverna sagrado', poema de las llagas de San 
Francisco. 1725, 8,0 0 
•f—Ternario y dolorosos ejercicios A )ns melancólicas 
horas de Jesús. 172;, 8.0 10 
—Sermón de los Dolores de la Madre de Dios. 
1727, i . " I I 
—Desagravios á !a Virgen. 1"28, 8.0 12 
—Noche triste del Coríiión de María. 1728, 8." 13 
—Panegírico de Nuestra Señora de Begoila. 4." 14 
—E! sepulcro de Jesucristo. 4-n 15 
—Poesías latinas y castellanas e n las honras de Fray 
Juan de Soto. 1737, 4.° 16 
ACOLA (JÍOSÉN N.). 
—Tesoro de devocioDes. 1659, 12.<1 17 
ACEVEDO (ALONSO). 
—Oratio in íunere Elisabethíc Eorbonia;, Hispania-
r u i n R e g Í B » . 1645, 4.° 18 
ACEVEDO (P. DiEGoV 
— Kl cortesano estudiante.' 1722, 8.0 19 
ACEVEDO (FRANCISCO). 
—Elogio poético á la canonización de S. Francisco 
de Borja. 1672, 4.o 20 
ACOSTA (FR. JOSÉ). 
—Oración fiínebre de Fr. Dionisio Levanto. 1747. 
á." 21 
—Sermón encomiástico en la coronación de Fer-
nando V I . 1748, 4.0 22 
ACOSTA (MARTÍN). 
—Alegación en derecho por D. Gonzalo Gómez de 
Cervantes. 1644, íol. 23 
ACTA 7 
— AltígíicióH por D. Cristóbal Cabrera. 1646, foi. 24 
—Alegación por Domingo González. 1G47, fol. 25 
—Alegación en favor de los hermanos Morales. 
1647, fol. 26 
—Alegación por Diego Rocha. 1648, fol. 21 
—Alegación por el capitán Vaz de Acevedo. 1650, 
fol. 28 
—Alegación en favor de Eugenio Valderas sobre 
sucesión á un legado. S. a., 4.° 29 
A C O S T A (MATEO). 
— Panegírico de Sla. Catarina de Sena. 1750, 4.° 30 
A C O S T A KNRÍQXJKZ (J. MAR.). 
—Devocionario á San José en verso. 1799, 8." 31 
— Octavas en elogio de Nuestra Sefiora de Guada-
lupe. 4.o 32 
A C O S T A Y M K Z Q U 1 T A (MARTÍN DK). 
—Por Domingo González con Pablo Vello Pereira 
sobre dos cavallems de (ierras. 1047, fol. 33 
"f"—AGRADECIDO reconocimiento que muestran las 
almas devotas á su Santo Angel de la Guarda. 
1785, l(J.o 34 
f - I D . Sin fecha. 35 
ACTA capituü provincialis. Cclcbrati m omvoiuii 
I ' - N . Dominici. 1603, 4." 3tí 
ACTA capituli gcncralis Itonomiíu, celebi'.iti iu con-
vcníii S. Dominici. ISIS?, 4 .» 37 
ACTA capituü. 1613, i.o 38 
ACTA capituli. JG17, 4." 3» 
—Id. 1019, 4.0 40 
—Id. IftÜI, 4.° 41 
— Id. If.-Hí, 4." -12 
8 A c D i t A R 
AGÜERO (FR. CRISTÓBAL). 
—Miscelánea espiritual en zapoteco. Í6G6, 4.° 43 
—Serirón predicado en el capítulo provincial de 
Oaxaa. 1666, i . " 44 
AGUIAR (FR. JUAN JOSÉ). 
—Elogio de í"r. Aüíonio Aguilar. 1785, i.oZ 45 
AGUILAR (ANTONIO). 
—Canción heróica en elogio de San Juan de Dios. 
1702, 4.o 46 
AGUILAR (DIEGO). 
—Elogio de San Nicolás Toleatino. 1782, 4.° 47 
AGUILAR (P. ESTEBAN). 
—Panegírico del Virey Marqués d< Villena, en versos 
latinos. 1640, 4.° 48 
—Elogio de Santa Catstina. Í 6 4 8 , 4.° 40 
—Elogio de S. Juan de Dios. 1650, 4.o 50 
—Náutica sacra y viaje prodigioso. 1653, 4.° 51 
—Elogio de S. Fraacisco de Asís. 1668, á.Q 62 
AGUILAR (JOSÉ). 
—Komaoce endecasílabo en elogio de Fernando V I . 
1748, 4." 53 
AGUILAR (FR. LORENZO). 
—Manifiesto por las sagradas religiones sobre la pre-
cedencia. 1701, fol . 64 
AGUILAR (Luís ANTONIO). 
—Alegóricos panegíricos de los misterios de la Tr i -
nidad y Encarnación. 1707, 4.a fió 
—Metafórico libelo á Clemente X I , 1707» 4.° 5G 
AGUILAR MONROY (IGNACIO). 
—Panegírico de la inmaculada Concepción de Man». , 
1663, 4." 57 
AGUIRRE O 
AGUILERA (BüKNARDltJO). 
—Defensa jurídica de D, Esteban de Molina. S. a., 
fol. 68 
—Defensa de la predicación eclesifisttea del arzo-
bispo Sagade Bugueiro. 1661, fol. 08 
AGUILERA (FE. JOSÉ M.). 
—Elogio del B.Sebastián de Aparicio. 1791, fol. CO 
—Sermón sobre la importancia del instituto de los 
Servitas. 1706, 4.o 01 
AGUIRRE (ER. FRANCISCO). 
—Sermón en la piibücaciórt de la bala de Cruzada. 
1712. 4.o 02 
AGUIRRE (ISIDRO). 
f—Discurso jurídico sobre el arancel de relatores. 
1785, fol. M 
AGUIRRE (JOSÉ ÁNC.EI.). 
—Arenga al Virey Ciálvez. 1784,-1." O í 
AGUIRRE (JOSÉ FRANCISCO). 
—Extracto de los expedientes de reconocimieutos 
de ríos. 1748, fol 06 
AGUIRRE (JUAN). 
—luíorme sobre las religiosas citrmelitas tic México. 
1061, fol. f.f, 
—Alegacióu eu derecho sobre posesión de prebendas. 
1662, fol. 07 
—Jusliíícación de «nn senteneia en cauŝ  de espon-
sales. S. a., fol. 08 
AGUIRRE (MANUIÍL). 
—Doctrina Cristian* y ptÁticas en Icngviíi opatn. 
1765, d.o r>9 
lo ALAVÉS 
AGUIRRE (FR. PEDRO). 
-Apología por la precedencia de los Descalzos. 
WJ4, foi. 70 
—Sermón de) tránsito de la Virgen. 1694, á.° 7 l 
—Sermón de San Pedro Alcántara. 1697, 4.° 72 
—Panegírico de la Inmaculada Concepción de la Ma-
dre de Dios. 1697, 4.° 73 
—Ei hijo verdadero y padre de la descalcez S. Pedro 
Alcântara. 1702, 4.o 74 
—De la preparación para la misa. 1730, 8.° 75 
—Eslfmulo del amor divino. 8-° ... 76 
AGUIRRE Y VIANA (GUILLÉN). 
—Insírucciones para el juzgado de bienes de difun-
tos. 1805, fol. 77 
AGUIRRE VILLAR (JOSÉ). 
—Estatua de la paz trasladada del Monte Palatino í 
España y Fraocia. 1727, 4.° 78 
AGURTO (PEDRO). 
—Apología por la capacidad de los indios para la 
recepción de todos los sacramentos. 1573, 4.° 79 
AI.ANÍS Y CALDERÓN (MIGUEL). 
—Llanto de Melpómene por la muerte del Virey Gál-
vez. 1786, 8.o 80 
ALARGÓ N (Luís). 
—Advertencias para no usar mal de la instrucción de 
la lengua latina que compuso D . Esteban de Orella-
na. 1766, 4.o 81 
ALAVÉS (ALONSO). 
—Astro mitológico-político. 1650, á.o §2 
—Defensa de Femando de la Sema. Fol. 83 
—Papel en derecho por los Agustinos deMichoacán. 
Pol. R4 
ALCOCER I I 
—Apéndices á dicho alegato. Fol. 85 
—Alcgacióo en favor de Alonso Ortiz de Ora. Fo)., 
S. a. 86 
—Alegacióu en defeosa de Francisco de la Torre, 
Fol. 81 
—Defensa jurídica de Antonio Agnifiaga. Fol . 88 
— Alegación en la residencia del Duque de Albur-
querque. Fol. • 89 
—Dictamen jurídico en defensa del patronato rea!. 
Fol. 90 
ALCALÁ (JOSÉ). 
—Elogio fiinebrede Luís XIV. ]J16, 4.° 91 
ALCALÁ Y OROZCO (J. M.J. 
—Sermón moral sobre la Divina Providencia. 18Í0, 
ALCANTARA (FR. DIEGO). 
— El mievo Josfas. 1727, 4." 93 
ALCIATO ANDRÉS). 
—Emblemata onmia. 1577, 4." £14 
ALCOCER (BERNARDO). 
—Noticia del origen de N . S. tic h Luz. 8-° 05 
ALCOCER (FR. JOSÉ). 
—Excelencias de la Archicofradía de la S. Trinidad. 
1738,-i." iifi 
— Indulgencias que goza la Archicofradía de la 
S. Trinidad. 4." 97 
ALCOCKR Y SARIÑANA (FR. BALTASAR). 
—Oración fúnebre en la traslación de los cadáveres 
de cuatro obispos. 1702, 4.° ÍI8 
—Oración panegírica eu las fiestas de ¡a cauotítzació» 
de San Juan de Dios. 1702, 4." 00 
-—Triduo festivo por la victoria tic Viilaviciosa. 
1712, 4.» 1O0 
ALCORTA íl-'i!. DIEGO). 
—Oración pauegirka de San Aotonio tic l'adua. 
1723, 4.» 101 
ALDAMA (.[ose AGUSTÍN). 
— Arte tic (a lengua ivicticana. 17M, S," 102 
AI.DAVIC ÍMlíiL-l'.I,). 
—Peploratíi virtutis imago, vitas... fosephi Lanciego. 
1726, 4.» ' 103 
ALDAY (JOSÉ). 
—raacglrico de N. S. Je! Pueblito. 1R02, 4." 104 
Ai .DF.RETE (ANTONIO). 
—Sermón en las honras de 1). Bartolomé González 
Soltero. 1650, 4.» 106 
ALDKRETK (FR. I'EDRO). 
— Elogio fiincbrc de D. Mateo de ¡lijar y Espinosa. 
1142,4.0 100 
ALEGRE (P. FRANC. JAVIER). 
—Honras que !a Metropolitana de México hizo í 
D. klamicl Rubio Salinas. 1165, 4 « 107 
ALEMÁN (MATEO). 
—Ortografía castellana. 1000 , 4.0 108 
A L F A R O (FR. JOSÉ Jtrnct). 
—Sermón por la falta de aguas en Zacalccns. 1758, 
4.o 109 
—l'ancgirico de H . S. de Guadalupe. 1769, 4.° 110 
ALFARO (UCAS). 
— Alegación por Cristóbal I.ópcz ilc Osuna, lG&f>, 
fol. 111 
ALMANSA (J.)SÉ MARIANO). 
— Diario meicaiml de Vcmcnií. 1807 8. 112 
AI,MAZAN (i'R. ANDRÉS). 
—Sermón del Sanlísimo Sacramento. 104(5, 4." 1 I.'l 
AI-MAZAN (FRANCISCO'). 
—Panegírico de Santa llirbara. 1688, 4." 114 
A I . M A Z A N (Ju.VK). 
—•Sombra poética del insigne ejemplar de peniteucias 
Snnta María Ma^ilalcna, IfiH?, 4.'' !!("> 
A I . M K N D Á R I Z (FK. Jr.\NV 
— Sermón en la proíesiiin religiosa de Sor Joaquina 
Josefa. IT10. -i." Hf» 
A Í - M K N D Á R I Z ÍSKHASTIÁN'). 
—Refnción de la^ operaciones y sucesos felices de la 
armada de líatluvento. 101)1), fol. 117 
A L T A M I R A (PK.URO). 
—Quintillas ni chasco que se llevó el Piablo en la 
Conccpcián de la Virgen. 1082, 4." 1 i 8 
A L V A (lÍAkTOl.QMÉ'!. 
—CtíDfcíionario mayor y menor en Jenpu.i mexicana. 
1634, 4 ° 111) 
—Pláticas en lengua mexicana contraías supersticio-
nes. K>34, 4." 120 
A L V A R A D O ¡Fit. FRANCISCO). 
—Vocabulario del iilioma misteco. IT'Oit, 4." 1-1 
14 ALZATE 
ALVARADO (FR. JUAN). 
+_E]ogio fúnebre de D. Ventura Medina Picazo-
1731, é.° 1 2 2 
—Elogio fünebre de Benedicto X I I I . 1732, 4.» 1 2 3 
—Panegírico deSia. Catalina de Sena. 1732, i.° 124: 
—Sermón moral al Capítulo Provincial de 1733-
1733, 4.o 12 & 
—Sermón del Nifio perdido en el templo. 173(5-
4.o 1 2 6 
ALVAREZ (BERNARDINO). 
—Reglas y consliiuciones para los hermanos de 1 a 
Caridad de S. Hipólito de México. 1749, 4." 127 
ÁLVAREZ TOLEDO (FR. J. B.). 
—Sermón de gracias por la feliz celebración de u n 
capítulo. 4.° 1 2 8 
ALZATE (JOSÉ ANTONIO). 
—Diario literario de México. 1768, 4.0 1 2 9 
—Observacion«s metereológicas. 1769, 4.° I S O 
—Descripción del barreno ¡nglés para los mineros. 
1770, 4.o i a i 
—Disertación astronómica sobre un eclipse de l u n a . 
1770,4.o i a s 
—Asuntos varios sobre ciencias y artes: obra p e r i ó -
dica. 1772, 4.° 1 3 3 
—Memoria sobre la cochinilla. 1777, 4.» 1 & 4 
—Observaciones sobre la física, historia natural y 
artes útiles, reriódico. 1787, 4.° 1SS 
—Consejos útiles para socorrer la necesidad en t i e m -
po de escasez, 1787, 4.° 2 3 6 
—Descripción de las antigüedades de Xochicalco^ 
l,° 1 9 7 
—Gazeta de literatura de México. 1790-92. 1S8 
—Método de sembrar las moreras. 1708, fol. 1 3 9 
ANDUAGA 15 
ALZATE (SIMÓN E. BEI.TKÁN). 
— Laudmio fiintbr» El¡s«liclhi«. 1046, 4." 140 
—Sermóu ett la dedicaciõu del templu metropolitano 
de México. 1666, 4." 141 
AMABLE (JOSÉ MARÍA). 
—Joaoois lírunonis element a medicinte. 1801, 8 . ° 142 
AMAR (RAFAEL). 
—Romatice heróico endecasílabo eD elogio de Car-
los I V . 1791, 4.» 143 
AMATE (FR. JOSÉ). 
— Piadosísima devoción de la Escata Santa de Ro-
ma, 1?84, 8." 144 
ANAYA (P. JOSÉ LUCAS). 
—Gloriosa reducción que consiguió S. Ignacio de 
Loyola de un mancebo de I'arís. 1767, 8.0 145 
—Descenso y humillacióD de Dios para exaltación 
del bombre. 1769, y reimp. en 8 ° 140 
ANDRADE (FR. FRANCISCO). 
—Elogio fúnebre de! V . P. Fr. Antonio Margil. 
1729, 4.» 147 
ANDRADE (FR. JOSÉ MANUEL). 
—Oratio funebris in lattclcm Fr. Antonii Aguilar. 
1785, 4.» 148 
ANDREU Y FERRAZ (ANTONIO). 
—Aranceles de los tribunales y oficinas de justicia. 
1759, fol. 14» 
ANDUAGA (FR. MANUEL). 
—Panegírico de S. Diego de Alcalá. 1687, 4.o 150 
—Sermón predicado en la dedicación del templo de 
S. Antonio de Tezcuco. 1697, 4.° 151 
—Elogio de Sta. María Magdalena. 1703, 4.» 162 
i6 ANUNCIACIÓN 
ANGUITA (JUAN WALDO). 
—El prudente peregrino. 1728, 4.° 153 
—Elogio de D.J.Antonio I.ardizábal. 1733, i.o 154 
—Elogio de D. Juan José Escalona. 1738, 4." 155 
— Oración panegírica del pairouato tie N. S, <1Ü Gua-
dalupe. 1739,4.» 16B 
—Oración panegírica en la dedicación de un con-
vento de ValJadolid de MfciioacáD. 17.13, 4." 157 
—Panegírico de Ntra, .Sea. de Guadalupe de México. 
1744, 4." 158 
— L i piedra filosofal', elogio de S. Pedro. 1745. 159 
—Elogio de Fernando V I . 1747, 4.° 160 
—Elogio fúnebre de Francisco Matos. 1749, 4.a 161 
—Oración en la solemne entrada de las religiosas 
domÍDÍcas de Pascuaro... 4.° 162 
ANSALDO Y FERRARI (P. MATEO). 
— Empleos apostólicos y religiosas virtudes del 
P.José Molina. 1742,4.° 163 
—Vida religiosa del P.Pedro Zorrilta. 1742, 4.a 164 
—Copia aumentada de la caria de edificación del 
P. Sebastián de Estrada. 1742, 4.« 105 
— Carta edificante sobre la vida y virtudes del 
P. Mattucl Álvarez Uva. 1742, 4.° 106 
—Breve noticia de la vida y muerte del P. Tello 
Siles. 1742, 4.0 167 
—Carta de edificación del hermano Agustín Valen-
ciaga. 1742, 4.« 168 
•{•ANTÍDOTO contra todo mal. La devoción á la 
Sma. Madre del Lumen. 1737, 16.» 169 
ANNT1PH0NAR1UM. 1689, foi. 17D 
ANUNCIACIÓN (FR. DOMINGO). 
—Doctrina cristiana y Catecismo para los adultos en 
lengua mexicana. 1545, 4.° 171 
ARAM BU RI: 17 
ANUNCIACIÓN' (FR. JUAN) . 
— Doctrina cri-itíaua en mexicano y castellano. 1575, 
4.0 172 
—Sermones de tempore cu lengua mexicana. 1577, 
4.0 173 
—Catecismo mexicano y cspaftol. 4." ]74 
—Sermones de Santos en mcNicano. 1577, 4.° 175 
— Sermón moral sobre la Bula de Crinada en me-
xicano. 157Õ, 4.0 17(i 
ANUNCIA TA (COXCKI-X;ACIÓN DE LA). 
— Institutiones poetice iu gr.iti.nn jm'eDtmis mexi-
caii;v. IOJOÕ, ] "il 
— Liinhis sobrir las ccremunias ele !a misa, lilOO. 178 
—Soluta oruuonis lr,;;;;!ieMa. 1('104, .1.<' ITí) 
—Klorüogiurn oralür.A!,!. 1727, 4.° 180 
A l ' E U . A M S íl ' t i .n ' i .) . 
— Respuesta ai Comisariií general de Saa Ftancisco. 
Fol., s. a. I R l 
APELO CORDUI.ACIIO v'JI:.VN CARI OS). 
— Voces ile! deseagafio que cviüvidan d la pcnileu-
cia. 1C09, 182 
— Acentos morales sobre los evangelios ríe la criares-
ina. 1 7 1 0 , 4 ° ' 18:1 
ARAGÓN ;|osf,\ 
—Glosa mílri'ca eá elogio <Ie l a i á l , 1721, l.» 184 
A R A 1 I 1 H I R U (P. KKAKCISUOX 
- K o r a n de X. S. de la I . i v . I77T, ft.» 185 
A R A S r i J U R U ( J r . R Ó M M o } . 
—Ordcnam-as del Con-ii i íado de lo* mercaderes de 
Nueva Espaiía. ](1Ó2, - i . " 1 ^> 
— Asiento sobre el t-Liuatu de l ; ^ reates alealial;!^. 
1(¡52, fol. JST 
ARAMBURU (P. IGNACIO). 
—La canonización <tel Patronato de N. S. de Gua-
dalupe. 1757, -í-o 188 
ARAMBURU (MARTÍN), 
—Alegaci6ii por 1). Manuel Sánchcí'. <J<J Tagle. 1759, 
foi. 189 
—Alegación por D. Auloaio Rodríguez Pedroso, 
1764, fo). 190 
—Alegación pot Doda Gertrudis Prieto de Bonilla. 
m 0 , fol. 191 
—Defensa de la Provincia de San Hipólito. 1771, 
fol. 192 
—Defensa de los labradores de la Puebla. Fol. 193 
ARANDA (DOMINGO). 
—Elogio del apóstol S. Pablo. 1751, 4.0 194 
ARANDA CIDRÓN (BARTOLOMÉ). 
—Alegación por Doña Francisca Villanueva Cervan-
tes. 1683, fol. 195 
—Alegación por D . Manuel Souca de Castro. 1685, 
fol. 196 
—Alegación por Doña Isabel Picazo en un negocio 
de la Casa de Moneda. 1690, fol. 197 
—Alegación por los médicos contra ciertas cofradías. 
Fol. 198 
—Alegación por las Religiosas de San Bernardo. 
1699, fol. 199 
—Do3 alegaciones por D . Miguel Guerrero Dávila, 
sobre herencia, l 'ol, 200 
—Informe jurídico por Doña Margarita Esquivel. 
Fol. 201 
ARANDA Y FONSECA (DOM. MIGUEL DE). 
•}•—Gloriosa metamorphosis.,.. Elogio de San Pablo. 
1751, i.° 202 
A R A O Z (Josf). 
—Gratulación de México por la Comisaría del Or-
den óe S. Juan de Dios. 1756, 8." 203 
ARAUJO (JUAN). 
—Alegación por Teresa Rincón Gallardo. Fol. 204 
—Discurso jurídico por la jurisdicción del Cabildo 
metropolitano de México. 1735, ío!. 205 
—Alegación sobre el derecho de acrecer en las vacan-
tes de prebemlas. Fol. 20*1 
ARCE Y ARROYO (Josfi MARIANO). 
— Instrucción para los comisionados del Juzgado de 
Alcabalas, 1783, fol. ' 207 
—Legitimidad de adeudos de alcabalas y piilíjues. 
1794, 4.o 208 
ARECHE (JOSÉ). 
—Dictamen sobre los agrimensores de Nueva Ks-
pana. 1771, fol. 20» 
ARECHKDEURETA (JUAN). 
— Noticia de la fundación del Colegio de Santa Ma-
ría de Todos Santos. 1796, fol. 210 
ARELLANO Y SALAS (1-'K. DIKCO). 
— Sermón en el auto de fe de Ifióí). 1C59. 211 
ARENAS (PEDRO). 
— Vocabulario manual de las lenguas castellana y 
mexicana. 8.°, s. a. 212 
ARÉVAÍ.O (FR. FRAMTSOA 
—Panegírico de S- Tnmã- , de A.jumo. 1H32, -L '213 
— Sermón en acción de gracias por la victoria de la 
armada de la Carreta de índias. l l ¡ 3 8 , -1." 2M 
A RÉ VALO (JUAN SAHACI'N). 
—Manual de milicias de Europa y do la Niteva Es-
paila: jieríódico publicado cu los aftas d i lT2tí-
1742,4." 215 
ARGUELLO (I'R. MANUEL). 
—Sermón en !¡i dL'ílicaciíin del templo (le S. Bornar-
do. lC91,4.n 210 
—SeroidB moral de la. dominica septuagésima. IGÍH, 
i ." •¿íl 
—Sermón predicado al Virey y Audiencia de Méxi-
co-lfi07. ^ 21S 
—Elogio de S. Pedro Apóstol. 1702, 4-0 21Ü 
—Serrartn en la dedicación del claustro del convento 
de San Francisco. 1702, 4.o 220 
— Elogio de la Concepción de la Virgen predicado 
en Puebla. 1703, 4." 221 
—Oración racnrislico por la victoria de Felipe V en 
Edhuega. 1711, 4.0 222 
ARIAS (ALONSO). 
—tImpugn¡iciin del proyecto del desagüe de Hunco 
Martín. 1637, 4." 223 
ARIAS (I-'R. MANUKL). 
I—Seimôii en accidn de gracias por el naeiinicnto 
de la Infanta Carlota. 1770, 4.° 224 
ARIAS IBARRA (P. ANTONIO). 
—Sermón fúnebre en las exequias de Dofia Rosalía 
Üosal. 1729, 4." 225 
ARIAS MALDONADO (JOSÉ). 
— Ordenanzas de la M. 3*J. y M. L . Ciudad de Méxi-
co. 1088, Col. 220 
—Alegacióu por la I'roviocia de la Compnñía de 
Jcsits de Filipinas sobre cumplimiento de una do-
nación. Fot. 227 
ARNAYA 2 1 
ARISTA (P. JUAN). 
— Octavas reales cu elogio de S- Jacinto. 1597, 
i.-> 228 
ARJO (P. JOSÉ). 
—Noticia de la vicia y muerte <lel P. Joaquín Ca-
margo. 1727, 4." " 229 
AR] ON A (PEDRO). 
—Gcucalógico atlante, mercurial augusto rt festiva 
pompa por el nacimiento del Principe 1'clipe Prós-
pero. 2059, 4." 230 
— Angular mitológico que Antequera de Oaxaca cou-
sagró al principe Carlos José. 1063, 4.° 231 
— Relación en prosa y verso de las tiestas A IR bea-
tificación de Santa Rosa de Lima. 1670, 4." 232 
ARLKGUI (KR. JOSÉ). 
— Elogio de N. .S- de Aratizazii. 1719, 4." 233 
-Elogio de I.uis I . 1725, 4.» 234 
—Panegírico de N. S. de Guadalupe. 1738, 4." 230 
-Elogio de S, Juan Francisco Regis. 1730, - i . " 23f> 
—Sagrado Paladión del orbe americano N . S. de 
Gunilalnpe de México. 1743. 4.'' 237 
—Excelencias de S. Pedro. KJ. ' . , 4." 238 
—Misterioso enigma descifrado en la vida y muerte 
de San Traacisco de Asís. 174C, •5.<) 230 
—El Moisés de la monarquía española: elogio de 
Felipe V. 1747, 4.° 240 
—Sermón en !a dedicación del templo de S. Elias. 
1748, 4." 241 
—Crónica de la Provincia de Zacatecas, • i . " 242 
ARN AYA (P. NICOLÁS). 
—Sermón .çn las fieitas de !a 
Francisco Javier. 1021, 4.» 
22 AKROVAL 
AROCHE (FR. MIGUEL). 
—Sermón del Patrocinio de ia Virgen, (ircdicado eft 
l i Catedral. I f 11, 4.1 244: 
—Panegírico ele San Juan lie la Cruz. 1730, 4." 24& 
—La flor de la edad: elogio de Nuestra Señora de 
Guadalupe. 1782, 4.» 24S 
ARRIAGA Y BOCANEGRA (FRANC). 
—Panegírico de S. Francisco Javier. 1723, 4.° 247 
ARRICIVITA (Fu. JUAN). 
—Crónica serifica del Colegio de Propaganda Fide 
de Querétaro. Segunda parte. 1792, foi. 24S 
ARRIETA (FR. DOMIIÍGO). 
—Posteriores glorias del gran patriarca S. Francisco 
de Asís. 1766, i . " 249 
ARRIOLA (P. JOSÉ). 
—Elogio en verso del obis|)o D . Santiago León Ga-
rabito. 1698, 4.o 25» 
ARRIOLA (JUAN). 
—Oración füoebre de Fr. Felipe Galintlo y Chaves. 
1702,4.o 2 í l 
ARRIOLA {P. JUAN). 
f—Canción á un desengañe. 1755, 16.o 252 
- I d . 1782, 16.o 25* 
—No hay mayor mal que los celos: comedia. 4.o 254 
—La cátedra de Cristo. 1748, 4.» 25S 
ARRIOLA (P. MARTÍN). 
—El deseogaño con oportunos avisos para prevenirse 
á una buena muerte. 12.° 25S 
ARROYA!, (LEÓN DE). 
I—Oficio parvo de Nuestra Señora. 1784, 8." 257 
ARROYO (FR. JOSÉ). 
—Oración panegírica cie San Francisco de Asís. 
1725, 4-o 2ÕS 
ARTEAGA (ANTONIO.) 
— Explicación de los géneros <le los nombres y de 
los pretéritos de los verbos latinos. 171G, 8.0 258 
ARTEAGA (MATEO). 
—Oratio in funere Joscphi Antonii flores et Ribera. 
3757, 4.0 260 
•—Oratio paricntalis in funere Fr. Francisi á S. Do-
naventura Martines de Tejada, l ' f i l , 4." 261 
—Elogio fiinebre de Fernando VI . 1761, 4.° 2G2 
ASENJO (IGNACIO). 
—Compendio de meditaciones para la oracirtn men-
tal. 1682, 12.° 263 
f — I d . 1732, 16.° 264 
-—Tratado de la mortificación. 4.0 266 
ASIAIN (P. ANTONIO). 
—Discurso sobre la verdadera patria de Sauia Aun. 
1718, 4.0 266 
ASTUDILLO (JUAN). 
—Ordenanras de! Co&sulado de la Universidad de 
los mercaderes de la Nueva Espafla. 1036, fol. 267 
— I d . 1772, fol. 268 
ASUNCIÓN (FR. JACINTO). 
— Panegírica de San Francisco de Borja. 1072, 
4.0 2W 
ÁVALOS (CRISTÓBAL). 
—Representactón sobro lus excesos del Gobernador 
Don Diego liargas. IfiOT, fol. 270 
ÁVAIX)S (PKDRO). 
—Elogio de San Juan de Dios. 1702, 4.0 271 
A VENDA ÑO (PKDRO). 
- S e m ú n Woebre de Carlos It. 1088, 4fi 272 
ÁVILA (KR. ALONSO). 
-Panegírico de N. S. del Pilar. 1679, 4.o 273 
—Elogio de fa CoDcepcirtn de la Madre de Dios, 
1693,4." 274 
ÁVILA (FR. FRANCISCO). 
—Elogio de San Fraocísco de Asís. 1689, 4.° 375 
ÁVILA (Fr. FRANCISCO). 
—Arle de la lengua mexicana. 171", 8 » 276 
ÁVILA (FR. JOSÉ). 
—Colección de noticias de las indulgeacias que se 
pueden ganar en México. 1787, 8.° 277 
—Vflrioi aAalejoa para uso de su provincia. 4.o 273 
ÁVILA (Fs. JUAN). 
—Sermonen de la Concepción, de Pentecostés, etc. 
1680, 4.0 279 
— Ktogio del H. Felipe de Jes\Is. 1681, 4.a 280 
—Elogio de la Concepción de María. 1683, 4.o 281 
—Elogio de -Snu Andrés Apóslol. 1G84, 4." 282 
—Sermones de I'cutccostís y de profesión religiosa. 
im, 4." 283 
—Semóo de dedicación de la iglesia de la Coucep-
d i n de la Puebla. 1686, 4.° 284 
—El Hércules seráfico: elogio fúnebre de ios Condes 
de ChínchiJn. 1690, 4.° 285 
ÁVILA (FR. MANUEL). 
—Juicio mtdtco sobre uno epidemia. 1780, 8.° 286 
AZUAGA 25 
AVILÉS (JOSÉ). 
—Viridarium poeticum in honorem Inmaculatse Con-
ceptionís. 1669, foi. 287 
—Versos sáficos latinos y qniotillas castellanas en 
elogio de la Concepción de la Virgen, 1682, 
i.o 288 
—Recuerdo de agradecimiento á los beneficios de 
Fr. Payo Enriquez de kibera. ISSá, 4.» 289 
—Elogio en verso de S. Francisco de Borja, éfi 290 
—Descripción en verso de la calzada que vá de Mé-
xico al santuario de Guadalupe. Afi 291 
—Canto pastoril. 4.° 292 
AYALA (FR. ANTONIO). 
—Deprecación á N . S. de Guadalupe contra los te-
rremotos, incendios y pestes. 1712, 4." 298 
—El tránsito del cuerpo solar: elogio de San Agustín. 
1729,4.0 294 
—Elogio de San Juan de la Cruz. 1732, 4.° 295 
AYARZAGOITI (JOSÉ). 
—Elogio de Carlos IV. 1790, 4." 296 
AZCÁKATE Y LEZAMA (JUAN FRANC). 
—Ordenanzas del hospicio de pobres. 1806, ifi 297 
AZUAGA (FR. DIEGO). 
—Reglas y constituciones del Orden dç San Agus-
tín. 1735,8.0 298 

BACH1 (JOSÉ ANSÜÍ-MO). 
—Elogio de Luís I - 1724, 4.o 299 
BADILLO (FR. ANTONIO). 
—Paoegfrico de San Pedro. 1787, 4.* 300 
BÁEZ (FR. TOSÉ). 
—Sermón en la solemnidad de la beatificacióo de la 
V.Mariana de Jesús. 1786, 4.o 301 
—Panegírico de Saa Pedro Nolasco. 1791, 4.° 302 
BAEZA (PEDRO). 
—Devocionario de N . S. de la Bala. 1810, 4 ° 303 
BALBUENA (BERNARDO). 
—La grandeza mexicana. 1604) 8-° 304 
BALLESTEROS (DiEGo). 
—Alegnción por el clero secular del obispado de la 
Puebla. Méxtca? Fol., s. i . n. a., 4.* 805 
BALTASAR (P. JUAN). 
— Vida del P. Juan Gumersvae. 1737, 4,", 30li 
28 BARBOSA 
—Vida del P. Francisco María Picolo. 1730, 4.° 301 
—Relación de la vida y muerte del P. Lorenzo Ca-
traoco. 1761, 4.o 808 
—Noticia de ¡a vida y muerte de! P. Nicolás de Ta-
• man). 1752, 4.° 809 
BAÑOS (JOSÉ VICTORIANO). 
—Oración fúnebre de la M. María Teodora de Sao 
Agustín. 1799,4.0 310 
BARAZABAL (MARIANO). 
—Trafalgar y Buenos-Aires: rasgo poético en dos 
cantos. 1808, 4.° 811 
—Versos á la colocación de la estatua de Carlos I V . 
1808,4.o 312 
—Elogio de Fr. Mariano Olmedo,... 4.° 818 
BARBACHO Y ZORRILLA (JOSÉ). 
—Panegírico en la celebridad de los desposorios de 
los Príncipes de España. 1725, 4.° 314 
BARBERI (JUAN). 
—Instrucción para los tenientes y subalternos del 
Tribunal de la Acordada. 1776, fol. 816 
BARBOSA (FR. FRANC, DE LA CONCEPCIÓN). 
—Oración pronunciada en Tula ea la proclamación 
de Luís I . 1725, 4.° 316 
—Oración fúnebre en las exequias del Marqués de 
Valero. 1729, 4.» 817 
—Alfabeto y método de rezar el oficio divino. 1731, 
4.0 318 
—Sol del alma, ó meditaciones piadosas, 1732, 
4.o 819 
—I-a cátedra de Prima de la Cruz. 1732, 4» 320 
—Directorium quadragesimale. 1734, 4.0 321 
—Trecena en obsequio del glorioso timbre de la 
Gracia S. Aotonio. 1772, 8.o 322 
—Septeuario á la Preciosa Sangre de Jesucristo. 
1785, 8.0 828 
B A R B O S A (FR. FEANC. DE LA CONCEP.). 
f—Acción de gracias en la coronación de Laís L 
1725, 4.0 824 
B A R B O S A (FR. JUAN). 
—Sermón en la dedicación de la iglesia de Xolos-
titlán. 1718, 4.0 325 
— E l monte de oro: San Agustín. 1783, 4.o 826 
B Á R C E N A (MANUEL). 
—Elogio fúnebre de Fr. Antonio de San Miguel. 
1804, 4.o 327 
—Sermón de gracias en la proclamación de Fernan-
do V I I en Michoacán. 1808, 4.o 328 
B Á R C E N A (MIGUEL). 
—Relación de la pompa festiva y colocación de la 
Crui de Piedra de Tepeapnlco. 1648, 4.o 329 
B A R Q U E R A (JUAN WENCESLAO). 
—Reflexiones filosóficas sobre los últimos sucesos 
de la Francia. 1808, 4.o 830 
—Refutación que hace un español-americano de la 
Proclama de Napoleón. 1809, 4.o 331 
—Diario de México. 1806-1810, 4.o 382 
B A R R E D A (Fu. DOMINGO). 
—Prevención á los domfnicos de México sobre obe-
diencia á las autoridades. 1810, 4.° 888 
B A R R E D A (NICOLAS). 
— Respuesta sobre dar la comunión eucarística á los 
indios. 1730, 4.0 334 
BARRKDA (PEDRO). 
—RcpresontaciOn por lo; herederos <ic Isabel Mocre-
mma sobre el señorío de Tacaba, l 'ol-, s. a. 335 
BARRERA (KR. ALONSO). 
—Elogio fúnebre de l-'clipe IV. 1007 , 4.» S3G 
BARRERA (JOSÉ). 
—Feslfn plausible de las religiosas de Santa Clara á 
la Condesa de Paredes. 1081, 4.» 337 
—Sagrado escudo de amias de la nobleza de Cristo. 
1682,4.» 338 
BARRERA (JUAN). 
—Noticia de las maravillas que ha nbrado Dios eo 
Jos panecillos de Santa Teresa. ]67/>, 8 ° 839 
—Clam noticia de un milagro obrado por intercesiúo 
de Santa Teresa. 1698, 4.o 840 
BARRI (JUAN BAUTISTA). 
—El pecador arrepentido. 1716, 8.° 841 
—Id. 1764, S.» S42 
—Los seis primeras meses del retiro espiritual del 
¥. Croiset... 4.° 348 
BARRIENTO (MANUEL). 
—Edicto contra la idolatría. 1770, fol. 844 
BARRIENTO I.OMEÜN (PEDRO). 
—Apología de los privilegios de los Regulares de In-
dias. 1668, fol. 345 
—Fundamentos legales para obligar al Maestres-
cuela de México á que tome posesión del arcctlia-
nalo. Fol-, s. a. 84G 
BARRIO (JOSÉ MARÍA). 
—Orado ¡n solemnibus exequiis Iklcphonsi Nugnctü. 
1801, 4.1 847 
BARRIO LORENZO'!' (JUAN FRANC). 
— Compendio histórico de la Imagen de N. S. de I03 
Remedios. 1780, i.° 348 
BARRIOS (JUAN). 
—Verdadera mediciua, cimgi'n y aslronomía, 1607, 
fol. 349 
I1ARRIOS (FR. LUÍS). 
— Elogio filnebrc de Felipe I I I . 1621, 4.o 850 
BARTOLA CHE (JOSÉ IGNACIO). 
—Lecciones matemáticas. 1769, 4.° 351 
—Mercurio volaote. Periódico. 1772, 4." 352 
— Disertación apologética (le ciertas pastillas.., 858 
—Instrucción para la cura de las viruelas epidémicas. 
1779, 4.o 864 
- I d . 1797, 4." 856 
—Discurso de Luis Coraaro sobre la vida sobria, 
traducido al castellano... S5Í! 
—Observación astronómica sobre d paso de Ve-
nus.... 4." 367 
— Manifiesto satisfactorio. 1700, 4 ° 358 
BASALENQUE (FR. DIEGO). 
—Historia de la provincia de San Nicolás Tolentino 
de Michoaciin. 1673, 4.» 350 
BAUTISTA (FR. JUAN). 
—Advertencias á los ministros de los indios. Tlaie-
Meo, 1699, y México, 1600, 2 vols. 4.* 360 
—Sermones para todo el alio en lengua mexicana. 
Tomo I . 1609,4.0 861 
—De la miseria y brevedad de la vida, ca lengua 
mexicana. 1604, 8.» 362 
— Confesionario en mexicano y castellano. 1604, 
«.o 363 
32 BECERRA 
—El Kempis en lengua mexicana. 4.« 364 
—Catecismo en mexicano y castellano. 4.° 365 
—Geroglíficos de la conversión del pecador. Tlate-
luko, 4.0 3GG 
—Historia de los tres niños indios, traducida al me-
xicano. Ttatcluko, 4.» 367 
—Oraciones cristianas para todos los días. Tlatihtlco, 
4." 368 
—Oraciones en mexicano para dar culto á la S. T r i -
nidad. Tlatiluko, 4.0 369 
—Vida y milagros de San Antonio de Padua en me-
xicano, líatelulco, 4.o 370 
—Indulgencias que gozan los Terceros de Sau Fran-
cisco, en mexicano. Tlaklulco,^p 371 
—Del odio al pecado. Tlaldulco, 4.° 372 
—Teoyotezcatl: espejo espiritual. Tlatdulco, 4.° 373 
—Hueguetlahtolli, 6 instrucciones de los padres ó 
sus hijos. Tlattluko, 1601, 8.° 374 
—Indulgentise ac peccatonim remissiones a Summis 
Pontificibus coucessairegularibws. 77(ifeiWi-0,16O2, 
8.o 375 
BEAUMONT (FR. PABLO). 
—Tratado del agua mineral llamada de San Bartolo-
mé. 1772, 4.° 376 
BECERRA (JERÓNIMO). 
— Los dos polos de la Iglesia militante. 1651, 
4," 377 
'—La Poesía: loa sacramental. 1654, 4." 378 
—Disertación de los sentidos interiores y exteriores 
del hombre. 1657 , 4.° 379 
BECERRA (JOSÉ JAVIER). 
—Regia prudentiw: encomium fúnebre Mariíe Ama-
lia: de Saxonia. 1761, 4.0 380 
J jKCERRA (JUAN). 
— Relación del i'nner.-il de Don Manuel Rubio y Sa-
lions. Colegio de Son Ildefonso. 17(ÍC, 4.° 381 
B E C E R R A (Luís) . 
—Origen milagroso del .Sautuario de Guadalupe. 
1660, 4.o 382 
—Id . 1675, 4." 383 
— Id. 1780, 4." 384 
B E C E R R A (R.). 
-J—Relación del funeral entierro (le D. Manuel Rubio 
y Salinas. 17116, 4.° 385 
B E D O Y A (DUÍGO). 
— Elogio de S. Hipólito y S. Casiano. 167... 4." 386 
B K I . O E R R A 1 N (FR. JOSÉ). 
—Exhortación ¡nstructivíi á los Prelados. 4.° 387 
B E I . E Ñ A (Kusiimo). 
—Elncidationes ad 4 L i b . Tnstiuitionum Justiniani. 
1787, 2 vols. 4.0 388 
—Uecoiiilación sumaria de los autos acordados de la 
Audiencia de Nueva España. 1787, 2 vols. foi. 389 
BELLIDO (JOSÉ). 
— Elegia in laudem S. Virgims Cristina!. 174Í), 
8.o 390 
•{•—Vida de María Ana Agreda de S. Ignacio. 1758, 
4.o 301 
B E L L O D E BUSTAMANTE (FR. KERK.). 
—Coloquios espirituales. 1610, 4.» 302 
B E L T K Á N (JOSÉ). 
—Coloquio dramático sobre la aparición de N . S. de 
Guadalupe.... 4." 30!! 
34 1ÍF.N<;OA 
--I.as vuJas <Ie S. I'aínucio y áe Judith.... 4.o 30'1 
— .Apología de Stn. Teresa de jesus... 3<j.> 
—Devocionario á honra de Dios. 1807, 8.° 
— Vida de IflM.R, M. Mariana Veitía, 18.., • l . " 397 
líELTKÁN (Luís). 
—Sermón en celeliridatl de Ia confirmacióu dei pa-
irunnlo dc N. S. tie Guadalupe. ] 750, 4.o 398 
— Kl poder sobre Ins aguas dado á la Virgen en su 
imagen dc Guadalupe. 1706.4.11 S'J'J 
—Esperanzas frustradas de los enemigos de la reli-
gión católica por el nacimiento del Infante dc Es-
paña Carlos ClemtDte. 1772,4." 400 
HKLTRÁN DE SANTA ROSA (KR. VmRo). 
— Gramática, diccioDario, catecismo y sermones en 
lengua maya. 1739 y 1749. 401 
BKLVIS {ANTONIO). 
—Apologia dc una carta pastoral del Obispo de la 
Puebla. 1C42, 4.0 402 
BKNAVENTK BKNAVIÜES (BART.). 
—lieprcsen(ación al Conde de íjalvatierra sobre re-
ligiosos doctrineros. 1046, 4.° 403 
— Elogio íiinebre de Don Cristóbal Benavente. 1661, 
4.o 404 
BENAVIDES (I-'R. ALONSO). 
—Relación dc los tesoros espirituales y temporales 
descubiertos en t i Nuevo México. 1630, 4." 405 
—Memorial al Rey en favor del Comisario General 
de Indias Fr. Pedro Santander, Fol. 406 
BEN COA (JUAN). 
— Reconvención jurídica á favor dc l>on Nicolás 
Uria y otro. 1731, fol. 40" 
BERMUDEZ 35 
BENGOCHEA (FR. AGUSTÍN). 
—1.a hermosura de la Iglesia Sto. Domingo de Gitr-
inán. 1707. 4.° 408 
—La gloria <le María en sus gracias pnra cou los 
americanos. 1768, 4 . ° 409 
BENÍTEZ (FR. LORENZO). 
—Panegírico de N. S. de Guadalupe, 1685, 4-° 410 
BERGOSA Y JORDÁN (ANTONIO). 
—Varias cartas pastorales. 2- vols., 4.° 411 
—Vida y martiriovde Sta. Orosia. 1803, 4.<> 412 
BER1STÁIN DE SOUZA (J. MAR.). 
—Elogio fúnebre de los militares españoles muertos 
en la guerra contra Francia. 1794, 4.o 413 
—Sermón de gracias en la erección de la estatua de 
Carlos IV. 1797, fol. 414 
•f—Cantos de las Musas mexicanas en la colocación 
de la estatua de Carlos I V . 1804, í.o 415 
—^Oración panegírico-eucarística por la instalación 
de la Junta Central. 1809, 4.° 416 
—Discurso político-moral sobre el amor debido á la 
Nacióu Española. 1809, 4 o 417 
—Disciirso dirigido á los regidores de las ciudades 
de Nueva España sobre la elección de diputado á 
la Junta Central. 1809, á.o 418 
j"—Discurso político-moral en la Congregación de 
Eclesiásticos Oblatos. 1809, 4.o 419 
—Diálogos patrióticos sobre la insurrección de Mi-
c h o a c á D . 1810, 4.0 420 
BERMÚDEZ (JUAN). 
—Descripción de las pulmonías que afligen á México. 
1789, 4.0 421 
— Memoria médica sobre tercianas y disenterías. 
1789, 4.0 422 
36 ÜERRfO 
—Discrtncif'iii sobre las indigestiones, traducción d e l 
francfs. 1700, 4." 
—Iiom-i»cf crxlccíisílalxj en elogio de Carlos I V . 
1791, 4." £24 
JiERMÚnK/, DK CASTRO (CARLOS). 
—Kimcbris declamatio in parentatione Mex ícaose 
Academia- l). Jo-innis Cano. Ili9õ, i.o 4 : 2 5 
—iiceia narentatio Marfe Aloysi» Sabandia. 1 7 1 5 , 
4.o 4 2 0 
—Psrcnlali.'í declamalio ÍD funere Ludovici Fernaxicli 
Regis Hispânia:. 1725, 4.° £ 2 7 
B E R N A L Y O R T K G A (IGNACIO). 
—Práclica de amor y trato filia! con la Virgen M a r í a -
8.», s. a. 4 2 8 
BERNAL Y SAI.VATJKRRA (ANDRÉS). 
—Camino verdadero: coloquio entro Jesucristo y e l 
alma. 1728, 8." 4 2 9 
BERNÁRDEZ DE RIBKRA (FR. JAC). 
—Acción úc gracias por el nacimiento de L u í s I . 
1708, 4." 4 3 0 
B E R N Á R D E Z D E R I B K R A (JOSÉ), 
—Obeliscus zacatecanus. 1725, 4.« 4 3 1 
—Descripción de Zacatecas. 1732, 4.° 4 3 2 
—iMtitutioucs juris civilis. 1738, ifi 4 8 3 
BERRÍO (LUÍS). 
—Inlorine sobre las minas de Tasco. 1634, fol. 4 3 4 
—Informe sobre el nuevo beneficio de los m é t a l e s 
ordinarios por azogue. 1643, fol. 4 3 5 
—Informe al Conde de Alba de Aliste sobre el b e -
neficio de la plata. 1650, fol . 4 3 6 
BERTRAN (FELIPE). 
•j-—Carta instructiva á un predicador moderno. 1779 
I6.0 437 
BETANCUR (FR. AGUSTÍN), 
—Arte para aprender la lengua mexicana. 1673, 
4.o 438 
—Manual para administrar los Sacramentos. 1G74, 
4.° 439 
— I d . 1682, 4.0 440 
— I d . 1Í29, 4.0 441 
—Panegírico de N . S. del Pilar. 1674, 4.o 442 
—Vida de S. Antonio de Padna. 1682, 4.o 443 
— I d . 1728, Ó," 444 
—Cronografía sacra. 1696, 4.° 445 
—Crónica de la Provincia del Santo Evangelio. 1697, 
fol . 446 
—Oración en celebridad de una bula de Inocen-
cio X I . 1697, 4 .0 447 
—Elogio ftínebre de María de Austria. 1697, 4.<* 448 
—Teatro mexicano. 1698, fol. 449 
—Menologio franciscano.„. 450 
BETANCUR (SEBASTIÁN). 
—Elogio fúnebre de D . Marcos Moriana y Zafrjlla. 
1810, i.° 461 
BETANZOS (FR. DOMINGO). 
—Adiciones de la Doctrina Cristiana que compuso 
Fr. Pedro de Córdoba. 1644, 4.° 452 
BETANZOS (FR. PEDRO). 
—Arte, vocabulario y doctrina cristiana en lengua 
de Guatemala.... 453 
BEZANILLA (JOSÉ MARIANO). 
—Muralla Zacatecana. 1788, 8.0 454 
ULAN ES 3» 
—El día 8 de cada mes eo culto de la Virgen. 1797, 
12.» 455 
—Noticia histórica del Santuario de la Bufa. 1797, 
4.0 456 
— !.a Débora Zacatecaaa; poema eo tres canto». 
JÍ97, 4.0 467 
—Mutuos empeños del Patrocinio de la Virgen. 
1800, 4.0 458 
— Desagravios para la cuaresma... 469 
—Epígramma in laudem Ferdínandí VI . . . , 460 
BIEMPICA Y SOTOMAYOR (SALVADOR). 
j-—Cirta pastoral sobre capellanías y obras pías. 4.°, 
..a. u. I . 461 
I—Carta pastoral á los párrocos sobre la enseñanza 
del castellano á los indios. Foi., s. a. n. 1. 463 
f—Al Cabildo y Párrocos sobre visita. Fol,, s, a. 
D. 1. 463 
f—Instrucción sobre los designios de ta Iglesia en 
la ¡tutitución de la Cuaresma. Pueblo) Fol., s. a. 
D. I . 464 
BIVAR (ANDRÍS). 
—Alegación jurídica en su defensa. Fol., s. a. 466 
BLANCA (MIGUEL). 
—Vida y muerte de Miguel Velázques Lorca. 1732, 
<-0 466 
BLANCO (P. MATÍAS). 
—Fanlcului triplex, sive tractatus de libértate creata. 
n « , 4." 467 
BLANES (JUAN BAUTISTA). 
—Tàblas pftra resolver los poblemas de tneonome-
trfa. 1784,4.0 s 4 6 8 
—Fotmnlario para entrar en tas minas i tomar da-
BONI FAZ 39 
—Método nuevo de resolver los problemas de pro-
porción.-.. A-0 470 
BLÁSQUEZ MAYORAZGO (JOAN). 
—Perfecta razón de estado. 1646, á.° 471 
BOBURS (P. DOMINGO). 
•f-—Pensamientos cristianos para todos ios días del 
mes. 1795,16." 472 
BOCANEGRA (P. MATÍAS). 
f—Canción á ]a vista de un desengafío. 1755, 
8.o 473 
Hay varias ediciones, y la ultima es de 1782. 
—Viaje del Marqués de Villena á México, en verso. 
1640, 4.° 474 
—Teatro jerArquico de la ley. 1642, 4.° 475 
—Sermón en la colocación de la Cruz de Piedra de 
Tepeapulco. 1648, 4.o 476 
—Sermón en la [ntblicación de la Bula de Cruzada. 
1649, 4.» 477 
—Auto de fe de 11 de Abri l de 1649. 1649, 4." 478 
BOHÓRQUEZ (FR. JUAN). 
—Elogio de la pureza original de la Madre de Dios. 
1620, 4.o 479 
BOLAÑOS (FR. JOAQUÍN). 
— L a portentosa vida de la muerte. 1792, 4.° 480 
BOLÍVAR Y MENA (PEDRO). 
•—Protestación de los Vizcaínos de Nueva Espafia 
sobre el gobierno del Virey Marqués de Gelves. 
1624, foi. 481 
BONIFAZ (P. ALONSO). 
— Carta sobre la vida y virtudes del f . Juan Castini. 
1664, 4.» 482 
BONILLA (ALONSO). 
."roeifas Á la ConapcWo «le l.i Virgen. 1 
BONILLA (G,IIIKIEI.). 
—Disertación sol)re el cnnicía aparecido eu u f àA 
brcdc 1652. 1053,4.» 4 f ' f * 
BONILLA CSODÍNEZ (JUAN). 
—Octavas A la caooniración de S. Juan de Dl**s2; 
1702,4.o 4 8 D 
BORDA (FR. ANDRÉS). . 
f—Objeción y rcspuejta a! argumento de lo s T i x r i -
SCOJ contra Jesncristg. 1083, 4.» 
—La imagen seráfica de Jesucristo. 1688, 4 . ° 4 8 7 
—Solución á las cuestiones propuestas por l o s P a -
dres Bellemitas. 1 TOS, fol. 4 8 8 
—Práctica de confesores, 1708, 8.° 4 8 9 
UORRUKL (FR. COSME). 
—l^t libranza inAs segura y más puntualmente p a g o -
da. 1728, 4.» * 9 0 
— Sermón en la dedicación de tma capilla en Z o c a -
tecas. 172!), 4.o 4 9 1 
— Panegírico de N. S. de Guadalupe. 1733 , 4.o 4 0 2 
—Sermón de rogativa a] Santo Cristo de Zaca t ecas . 
1734, 4.o 4 9 3 
BOZA (MATÍAS). 
—La voí del Magistral. 1757, 4 .° • 494 
—Relación del terremoto de Santiago de Cuba. 1 7 6 6 » 
4" 4 9 5 
BRAMÓN (FltANCtsco). 
—Los Sirgueros de la Virgen. 1620, 8.» 4 9 6 
BRANCIFORTE (MARQI^S DE). 
—InstrucciôQ para la siembra y cultivo del lino. 
1796, fol. 497 
BRAVO (JOSÉ). 
—^Sermón de desagravios del Santísimo Sacramento. 
1712, 4.o 498 
BRAVO (FRANCISCO). 
—Opera medicinalia. 1570, 8." 499 
BRAVO (FR. JOAN). 
—Arte de la lengua de Michoacáu, coofesionario, etc. 
1574, 8.» 600 
BRAUN (P. BARTOLOMÉ). 
—Vida del P. Hermán Glandorf. 1764, 4.» 601 
f BREVE NOTICIA del origen y maravillas de 
N . S. de la Salud. 1742, 16." 602 
BREVE y más compendiosa doctrina cristiana en 
lengua mexicana y castellana. 1539, 4." 503 
BRINGAS MANZANEDA (FR. DIEGO). 
—Musa americana. 178S, 8.o 604 
—Sermones panegíricos. 1791, 4.° 506 
—El maná del cristiano. 1792, 2 vols. 8.o 606 
—Elogio de San Juan Nepomuceno. 1801, 4.° 507 
.—Declamación contra la inmodestia de los trajes. 
1802, 4.» 608 
—La Piísima del P. Palma.... 4.o 509 
— E l pecador convencido por sus propias reflexio-
nes... 4.o 610 
BRIONES (FR. ANTONIO). 
—Oración fúnebre de Doña María Urresti. 1727, 
4.0 511 
DUKlíUA 
B R I Z U E L A ( Jos í ) . 
— Escolios al libro de medicina que escribió el 
V. López- 1672, 4.0 612 
Disertación sobre el trigo blanquillo. 1677, fot. 618 
Representación al Rey sobre nulidad de una vota-
ción. Fol. 6 1 é 
BUCARELI (ANTONIO). 
Atoqtttio ad paires Concilii IV Mexican!. 1771, 
fol. 616 
Reglamento para militares inválidos de la Nueva 
Espana. 1774, fol. 616 
Reglamento para el gobierno del presidio del Car-
meo, 1774, fol. 517 
BUGUEIRO (CLEMENTE). 
—Alegación en defensa de Pedro Maldonado. Fol. , 
I . a. 618 
—Quintillas en elogio de S. Juan de Dios. 1702, 
i.o 619 
BULLA S. D. N . D. Pii divina Provldentia Papa! 
Quart!, super condrmatione tecumenici Concilii 
Tridentíni, etc. S. a. (1666), i." 620 
BULLA confirmatioois privilegiorum Ordinum Men-
dieantium. 1668, 4.o 621 
BULLONES (FE. JOSÉ). 
—Sermón en las honras de Sor María de la Ascen-
ción. 1714, 4.o 622 
BURGOA (FR. FRANCISCO). 
—Método de rezar el Oficio Parvo de la Virgen. 
1661, 8.o 623 
—Sermón de la Encarnación. 1651, 4.0 624 
—Oración por haberse salvado la flota de Espafla. 
1664, 4.o 625 
BUZETA 43 
—Historia de la Provincia de San Hipólito de Oa-
xaca. 1670, fol. 526 
—Descripción geográfica de la América Setentrional 
y de la nueva Iglesia de Occidente. 1674, 2 vols, 
fol. 627 
—Panegírico de Santo Domingo de Guzmáa. 4.° 628 
BUSTILLOS (FR. BARTOLOMÉ). 
—Memorial apologético presentado al Visitador de 
Nueva España. Fol. 629 
—Constituciones de la provincia de San Diego de 
México. 1698, í .o 630 
BUSTAMANTE (CARLOS MARÍA). 
—Memoria piadosa de la lealtad del pueblo mexi-
BUSTAMANTE (JOSÉ). 
—Discurso sobre el azogue. 1742, 4.° 532 
BUSTAMANTE (JUAN). 
—Sábado Mariano. 1784, i." 638 
BUZETA (FR. PEDRO JOSÉ). 
—Relación de los terremotos sucedidos en Guadala-
jara. 1739,4.o 634 

CABALLERO (FR. FRANCISCO). 
—El templo dela admiración: panegírico en la dedi-
cación de una iglesia de los Jesuítas. 1750, 4.° Õ35 
CABEZAS (FR. JOSÉ). 
—Historia de la Imagen de N . S. de la Soterrafia de 
Nieva. 1748, i.» 686 
CABRERA (JOSÉ IGNACIO). 
—Sermón fúnebre en las honras de Sor María Petra 
de la Trinidad. 1762, 4.o 637 
CABRERA (LORENZO). 
—Arte de pesar aguas y de medir tierras. 1740... 
4.0 638 
CABRERA (FR. MANUEL). 
—La verdad sobre la obra del desagüe de México. 
Foi. (1S76). 639 
—Informe al Rey sobre los trabajos hechos en la 
obra del desagüe. Fol... 4.» 540 
46 CABRERA 
CABRERA (MIGUEL). 
—Maravilla americana. 1756, 4.° 541 
CABRERA (FR. TOMÁS). 
— Elogio fiinebre del coronel D . Feroando de 3a 
Campa Cos. 1743, 4.0 642 
CABRERA PEÑARRIETA (JOSÉ). 
—Defensa de la jurisdicción ordinaria del Obispo de 
Puebla. (1670). Fol. 543 
—Defensa por los oficiales de la Casa de Moneda. 
1684, fol. 644 
CABRERA PONCE DE LEÓN (JOSÉ). 
+—Exercício devoto sacado de la vida de Santa Ger-
trudis. 1693, 8.° 545 
CABRERA QUINTERO (CAYETANO). 
—Himeneo celebrado. Aplausos de México por los 
desposorios de! Príncipe de Asturias. 1728,4.° 64G 
—Sapiential sidus, minervalis Hespert ascensus. 1725, 
8.o 647 
—Descripción del templo de Corpus Christ!. 1724, 
4.o 548 
— Águila mística exaltada en los ápices del Carmelo. 
1730, 4.» 649 
—Copia del sagrado Macabeo Juan Hircano. 1732, 
4.o 550 
—índice poético de la vida de S. Francisco de Asfs. 
1782,8.o 661 
—Ejercicios devotos en honor <le la Beatísima Tr i -
nidad. 1734, &.o 562 
(Publicados con el anagrama de Antonio Vera 
Cercada). 
—Patronato de N . S. de Guadalupe. 1741, 4.° 553 
(Publicado en la misma forma). 
—Escudo de armas de México. 1746, 4.» 654 
CALDERÓN 47 
—Julio Maximino Vero. Arco triunfal en la entrada 
del Virey Fuenclara. 1743, i.0 655 
—El nuevo UHses. Arco tríuDfnt en ta entrada del 
Virey Fuenclara. 1743, 4.0 666 
—Justa gratulaloria ea el segundo siglo de la apari-
ción de N . S. de Guadalupe. 1746, 4.° 657 
CÁCERES (FR. FÉLIX). 
—Vida de Sania Bárbara, en verso. 4.', s. a. 658 
CÁCERES Y ELORZA (FRANCISCO JOSÉ). 
—Elogio fúnebre de Felipe V. 1748, 4.° 650 
CACICA (FR. JACINTO). 
—Elogio del beato Felipe de JesiSs. 1639, 4 ° 660 
CAGIGA Y RADA (AGUSTÍN). 
—Panegírico en el recibimiento del palio por D. Pe-
dro Pardo y Figueroa. 1747, 4.o 561 
—Relación del terremoto que arruinó á Guatemala. 
1751,4.o 562 
CALATAYUD (P. NICOLÁS). 
—Elogio de D. Francisco Figueredo. 1766, 4.o 668 
CALDERÓN (GABRIEL). 
—Epítome de la vida de S. Marcial. 1672, 4.° 564 
CALDERÓN (P. IGNACIO). 
—Relación de la obediencia que los indios de Naya-
rit dieron al Rey. 1722, 4.» 665 
CALDERÓN (FR. JUAN). 
—Panegírico deN. S. del PiUr. 1682, 4.° 566 
—Panegírico de N . S. de Araniaiu. 1095, 667 
CALDERÓN DE LA BARCA (MANUEL). 
—Lamentos del clero mejicano por la ausencia del 
Arzobispo Lorenzaua. 1771, S.° 568 
4g CAMACHO 
—Octavas reales en elogio de Carlos IV, 1791, 
40 669 
—Preceptos de latinidad en verso. 8.° .... 670 
CALDERÓN DE LA BARCA (MIGUEL). 
—Alegación sobre nombramiento de Superintendente 
del Estado del Valle. 1896» fol. 671 
—Aranceles de los Ministros de la Audiencia de Mé-
xico. 1727, fol. 572 
CALDERÓN VELARDE (D lEGO). 
—Afectos de un pecador ccntrito, en verso. 1764, 
4.» 678 
—Tiernos afectos de amor, etc. 1784, 4.0 674 
CALVILLO (Luís). 
—Elogio Woebre de Luís I . 1727, 4.o 576 
CALVO (ALONSO). 
—Vida del P. José María Guevara. 1727, 4.» 576 
CALVO (MANUEL). 
—Quimiilas ft ia prodamaciõD de Luís I . 1724, 
4.o 577 
CALVO DURÁN (FR. FRANCISCO). 
—Sermón de la Anunciación de la Virgen. 1809, 
4» 678 
CAMACHO (FR. JOAQUÍN). 
—Rctacióu histórica de N . S. de la Consolación. 
1746, 8.o 679 
CAMACHO (FR. JOSÍ). 
—Oración por el patronato de N . S. de Guadalupe, 
1760, 4.» 580 
CAMPOS 49 
CAMACHO Y ÁVILA (DIEGO). 
—Elogio de S. Ignacio de Loyola. 1710, 4-° 581 
CAMAR ENA (PEDRO). 
— Sermón de la Encarnación del Verbo. 176V, 
4.o 682 
—Trágica declamatio pro exequiis D. Nico!;i¡ Gomez 
de Cervanles. 1735, 4.° 683 
—Elogio del P. Cristábal Mazariegos, 1760, 4." 584 
CAMPO (P. JOSÉ). 
—Llanto de las aguas en la muerte. Honras de don 
Pedro BernacdtUQ Primo y Jordán. 1769, 4.0 685 
CAMPOI (JOSÉ RAFAEL). 
—Oratio fimebris pro Philippo V. 1749, 4.° 586 
—Vida de la esposa de D. Francisco Crespo, Gober-
nador de Veracnu. 176.., 4.° 687 
CAMPO RIVAS (MANUEL). 
—Manifiesto patriótico sobre intjuieUidee populares 
de Nueva Espafia. 1810, 4.o 688 
—Proyectos sobre asociaciones de beneficencia. 1810, 
4.0 089 
CAMPOS (JUAN GREGORIO). 
—Oratio apologética in Academia Mexicana pro 
Philippo V. 1746, 4.0 690 
—El Iris, diadema inmortal. Descripción de los aplau-
sos del Tribunal del Protomedicalo por la eleva-
ción al trono de Fernando V I . 1748, 4." 591 
—Amorosa contienda de Francia, Italia y España 
por Carlos I I I . 1760, 4.» 502 
—Inscripciones y geroglíficos en !a coionación de 
Carlos I I I . 1762, 4.» 593 
f—Oración panegírica de N. S. dt Guadalupe. 1778, 
4,0 r m 
j 0 CARBALLIDO 
— I d . , id. 1781, 4.0 595 
—Oratio f'inebris in exaqm'is AmoDÜ Maria; de Bu-
cweli. 1773,4.0 696 
CANO (JUAN). 
Informe jurídico sobre un mayorazgo.Foi,, s.a. 687 
Alegflcidu por D. ¡tfartín Rui i de Zavala. Foi,, 
a. a. 698 
Advers"8 artículos et ea quibus oitítur Causidicus 
Machado- Foi... 699 
CANTABRANA (P. MANUEL). 
Oratio ÍD fuDere D. Francisci Figneredo. 1766, 
4.o 600 
CAÑIZARES (Luís). 
—Sermón fúnebre de D. Juan de Salcedo. 1626, 
4.0 601 
CAPETILLO (MIGUEL), 
—Demonda de D. Beroardino de Carvajal sobre el 
Condado de Orizaba. 1726, fo i . 602 
—Alegación jurídica eo el recurso de fuerza de Sor 
Juana María de S. Esteban. 1728, fol. 60S 
—Defensa jurídica de D. Antonio Deia y Ulloa. 
17211, fol. 604 
—Defensa y alegación por D. Andrés Alvarez Mon-
tero. 1730, fol. 606 
—Desengaño sobre el pleito de los herederos de don 
Carlos Mondragóu. 1787, fot. 606 
CARBALLIDO (JUAN). 
—Elogio fiínebre de D. Nicolás Gómee de Cervan-
tes, obispo de Guatemala. 1736, 4.o 607 
—Elogio fdnebre del Excmo. Sc' D. José Antonio 
Flores, obispo de Nicaragua. 1767, 4.° 608 
CARRANZA 51 
CÁRDENAS (CARLOS). 
—Práctica y régimen del coufesíonano cíe ¡adiós en 
lengua castellana y mexicana. 1761, 8.» 600 
CÁRDENAS (FELIPE). 
—Quiotillas ¡Ua canonización de S. Juan de Dios. 
1702... 610 
CÁRDENAS (JUAN). 
—Problemas y secretos de las Indias. 1591, 8.0 611 
—Del chocolate. 1609, 8.0 612 
CÁRDENAS (FR. RODRIGO). 
—Respuesta sobre la alternativa del provmcialato 
del Convento de México. 1650, fol. 613 
CÁRDENAS SALAZAR (ANTONIO). 
—Alegación en derecho por el Seminario Conciliar 
de Oaxaca. Fol., s. a. 614 
CARNERO (P. JUAN). 
—Pasión y muerte del Hombre-Dios en versos cas-
tellanos. 1730, 8.0 61Ó 
CAROCHI (P. HORACIO). 
•[•—Arte de la lengua mexicana. 1645, 4.0 016 
—Compendio del arte de la lengua mexicana. 176$, 
4,0 617 
CARRANZA (P. FRANCISCO JAVIER). 
—Elogios sepulcrales de la Marquesa de laa Torres. 
1739, 4." 618 
—Alabanza poética á la entrada del Ducjue de la 
Conquista. 1740, i." 619 
—Sermón de la Epifanía. 1743, 4.° 620 
+—Sermón de la adoración de loa Reyee. 1743, 
4,0 621 
52 CARRILLO 
—La Transmigración de la iglesia i Guadalupe. 
1746, 4.0 622 
CARRANZA (FR. JOSÉ). 
—Discurso sobre el establecimieoto de una escuela 
pública. 1Í88, 4.°- 628 
CARRASCO (Luís). 
—Pauegírico de S. Bernardo Abad. 1808, 4.° 624 
—Panegírico del Apóstol Santiago. 1809, 4,° 625 
—Sermón moral del fuego vengador de la caridad. 
1810, 4.o 626 
CARRERA (FR. BALTASAR). 
—Sermón de gracias por las victorias de Felipe V. 
1712,4.o 627 
—Panegírico en la dedicación del Sagrario de To-
l a » . 1730,4.0 628 
CARRERA (CRISTÓBAL). 
—Alegación por el Clero Secular del Obispado de 
Puebla. Fol... 629 
CARRILLO (FERNANDO). 
— Descripción de México. 1687, fol. 630 
CARRILLO (JOAQUÍN). 
—Llanto de México en la muerte del Virey Gálvez. 
1786, 8.o m 
CARRILLO (FR. JOSÉ). 
f—Panegírico de N . S. de la Consolación. 1G95. 
4.» 682 
CARRILLO (P. JOSÉ). 
—Elogio del obispo D. Nicolás Gómer de Cervan-
tes, 1786,4.0 638 
—Panegírico de Santa Mónica. 1749, 4.o 634 
CASAFUERTK 53 
CARRILLO ALBORNOZ (ALONSO). 
—Poética relación de la venida de la Imagen de 
N . S. de los Remedios. 1678, 4.° 635 
—Descripción en verso de la entrada del Virey Con-
de de Paredes. 1680. 4.° 636 
CARRILLO Y PÉREZ (IGNACIO). 
•¡-—Pensil americano. 1797, 4.° 637 
—-Historia de la Imagen de N . S. de los Remedios. 
1808, 4.° 688 
—Dos devocionarios á S. Juan Nepomuceno. Impre-
sos varias veces. 63fl 
f CARTA que Su Santidad escribió & D. Juan de la 
Serna, arzobispo de México. Pol., s. f. (1626). 640 
•f CARTA familiar de un sacerdote sobre la con-
quista espiritual del Gran Thibet, 1765, 4.° 641 
CARTAGENA (P. JUAN). 
—La Iglesia de Guatemala. 1747, 4 o 642 
+ CARTILLA de Comisarios det Santo Oficio. 4.e, 
s. f. 648 
CARVAJAL (FRANCISCO FACUNDO). 
—Relación del sitio de Santo Domingo por los ingle-
ses. 1656,4." 644 
CASADO (FR. DIONISIO). 
—Sermón en la profesión de Sor Genara de Santa 
Teresa. 1806, 4.° 645 
—Sermón de gracias por las victorias de las armas 
españolas. 1800, 4.° 646 
CASAFUERTE (MARQUÉS DE). 
—Ordenanzas de la Casa de Moneda de México. 
1724, fol. 647 
—Reglamento para los presidios de las provincias 
interiores del Vireinato. 1729, fot. 648 
54 CASAUS 
CASARES (FR. MANUEL). 
—Sermón en las fiestas que hizo Zacatecas por la 
declaración del patronato de N . S. de Guadalupe. 
1759, 4.0 649 
CASAS (FR. BARTOLOMÉ DE LAS). 
—CaDciouero espiritual. 1646, fol. 660 
CASAS (FR. DIEGO). 
—Oración fúnebre en la traslación de las cenitas de 
D.José Retes. 1691, 4.0 651 
CASAS (LUCAS). 
—Fu&ebm laudatio consécrala in memoriam Ludo-
vid I . 1726, 4." 663 
—Canciones reales al ingreso del obispo D. Nicolás 
Gómez de Cervantes. 1727, 4.o 653 
—Demostración jurídica por tas Iglesias de Nueva 
Galicia. 1727, fol. 654 
—Memorial sobre los reintegros que se hacen en 
Cabildos eclesiásticos. 1729, fol. 665 
—Fiestas de Guadalajara por la canonización de San 
Juan de la Cruz. 1720, 4.o 656 
—Sermón en la dedicación del templo de Agustinas 
de Guadalajara. 1737,4." 667 
—Noticia de la fundación de un convento de monjas 
en Guadalajara. 1742, 4." 658 
—Carta gratulatoria á Fr. José Buzeta. 1742, 4.» 669 
CASAUS DE ACUÑA (MANUEL). 
—Elogios de N . S. del Carmen. ll?28, 4." 660 
CASAUS Y TORRES (FR. RAMÓN). 
—Elogio de Santo Tomás de Aquino. 1799, 4.° 661 
—Elogio de S. Pedro Apóstol. 1800, 4.o 662 
—Sermón en la exaltación de Pío V I I al solio pon-
tificio. 1800, 4.o 663 
CASTAÑIZA 55 
—ElogiofünebredelVirey Villagigedo. J800, 4.o 664 
—Elogio fdnebre del Virey y Arzobispo D. Alonso 
Núñezde Haro. 1801, á." 665 
—Initialistarum probabilior, tutiorque doctrina as-
serta ac p ubi ice propúgnala. 1801, 4.° 666 
—Elogio de Santa Teresa de Jesús. 1802, 4.° 667 
—Elogio de Santa Inés. 1802, 4.o 668 
—Paoegírico de N . S. del Pilar. 1803, 4.° 669 
—Panegírico de N . S. de Covadonga. 1806, 4.° 670 
—Elogio fúnebre de los espaSoles muertos en la gue-
rra contra Napoleón. 1808, 4.0 671 
—Sermón de gracias por los heróicas haiatias de la 
NacióD Española. 1808, 4.° 672 
—Explicación de la medalla acuñada por el Semina-
rio de Oaxaca en honor de Fernando VIL 1810, 
i.o 678 
—Tres Sermones pauegíricos de San Pedro Mártir 
de Verona, impresos en diversos aflos. 674 
CASILLAS (JOSÉ FRANCISCO). 
—Colección de ordenanzas para el gobierno del 
Obispado de MichoacAn. 1776.... 675 
CASTANEIRA (FR. ISIDRO). 
—Añalejos franciscanos desde 1702 hasta J720, 
8.o 67a 
—Manual de las ceremonias de la provincia del San-
to Evangelio. 1708, 4.° 677 
CASTAÑEDA MENDIBURU (JOSÉ). 
—Devoción en honor de S- Francisco Javier. 1787, 
12".o 678 
CASTAÑIZA (JUAN). 
—Oda en elogio de Carlos I V . 1791, 4.» 679 
jg CASTILLO 
CASTAÑO (P. BARTOLOMÉ). 
+—Caiccismo breve de lo que ha de saber el cnSt}J} i 
no. J803, 12.° 
CASTELLANOS (FRANCISCO). 
—Alegoría de Apolo Délfico para idea del G o b i e r n o 
de uo nuevo príncipe. 1664, 4.° <5S1 
CASTELLANOS (MANUEL). 
—Festivos cultos de la Puebla á la cauonizacidn 
Fr. Juan de !a Cruz. 1730, 4.° 6 8 2 
CASTILLA (MIGUEL DE). 
—Elocio de la Concepción de la Virgen. 
4.0 6 8 3 
—Panegírico de S. Pedro Nofasco. 1695, 4.« 6 8 4 
—£1 Ledn místico: elogio fúnebre del obispo D . J u ^ 0 
L«áo Gftravtto. 1696, 4.'> 6 8 5 
f—Espejo de ejemplares obispos: vida del o b i s p o 
]>. Juan de Saa tingo de León GaravHo. 1 6 9 8 , 
4/> G 8 S 
—Panegírico de la dedicación del templo m e t r ó p o l i -
Uno de México. 1707, 4." 6 8 7 
— Elogio de S. Nicolás de Bari. 1709, 4.<> 6 S S 
—Elogio sepulcral de los españoles que murieron e j i 
la cupulsión de los alemanes. 1711,4.° 6 8 9 
— El ciego del Evangelio. 1712, 4.o 6 9 O 
CASTILLO (FR. ALONSO). 
—Sermones de la Virgen y de Santo Domingo. 1 6 3 í i , 
6 9 1 
CASTILLO (FR. BALTASAR). 
— Modo de ayudar á bien morir á los i n d i o s -
1677. 6 9 2 
—Luí y guia de los ministros evangélicos. 1 6 9 4 , 
*•<, 6 9 3 
CASTILLO (FRANCISCA GONZAGA). 
—Efemérides calculadas al meridiano de México, 
1756, 8.0 &U 
CASTILLO (GONZALO). 
—Alegaciones en la causa de esponsales de Sebastián 
Gómez Rendón. Fol. 696 
CASTILLO (FR. JACINTO). 
—Descripción de las demostraciones de Antequera 
de Oaxaca en la elección de Provincial de Fr. Mar-
tín Requena. 1046, 4.° 696 
CASTILLO (P.JOSÉ). 
— E l Salomón de España: elogio de Carlos I I I . 1762, 
4.0 697 
CASTILLO (MARTÍN). 
—Ars bíblica. 1675, 8.o 698 
—Sermón de la dedicación del templo de la Merced 
de Puebla.... 699 
—Sermón de S. Lorenzo Mártir.... 700 
—Sermón de S. Francisco de Asís.... 701 
CASTILLO (FR. PEDRO). 
—Elogio fúnebre de Felipe IV. 1666, 4,o 702 
—Vida de Santa Rosa de Lima. 1670, 4.o 703 
—Panegírico de S. Fernando. 1672, 4.» 704 
—Elogio de la Inmaculada Concepción. 1677,4.° 705 
CASTILLO NEGRETE (MANUEL). 
—Manifiesto sobre la distribución de las rentas del 
Obispo de Guadalajara. 1791. 706 
CASTINI (P. PEDRO). 
—Constituciones de la Congregación de la Purísima. 
1648,4.o 707 
j S CASTRILLÓN 
Reglas y avisos espirituales & los Congregantes. 
8.* 708 
C A S T O R E Ñ A Y U R Z Ú A ( J . IGNACIO). 
—EI Abraham académico,, 1696, 4.° 709 
—Elogio de S. Felipe Ñeru 1703, 4.° 710 
Sermón de la Saota Cruz... 4.o 711 
—Panegírico de S. Bernardo Abad. 1709, 4.° 712 
—Demostraciones del jtíbilo de México por las victo-
rias de Felipe V. 1711, 4.° 713 
—Oración eucarística por la batalla de Btihuega. 
1712, 4.° 714 
—Panegírico de S- Pablo. 1719, 4.o 715 
—Ejercicios devotos para acompañar á la Virgen en 
su soledad. 1720, 8.0 Í16 
—Devocíoaario A los Santos Ángeles. 8.0 7 l t 
—ranegírico en la dedicación del templo de las Ca-
puchinas. 1725, 4.0 718 
— Reglas para los congregantes de San Pedro. 
1725. 719 
—Dictamen sobre la fiesta de la coaversión de San 
Ignacio. 1723, 4.° 720 
—Apología de la nueva fiesta de la conversión de 
S. Ignacio. 1723, 4.» 721 
—Elogio de Fr. Juan Angulo. 1728, 4.0 722 
—Pastoral á los diocesanos de Yucatán. 1731, 
4." 723 
C A S T R I L L O V I L L A F A N E (JOSÉ). 
—Relación de la solemnidad de la publicaciân de ta 
Dula de Cruzada. 1640. 724 
C A S T R I L L Ó N (FR. ANTONIO). 
—Oración ftfnebre en las exequias de D. Juan Anto-
nio de Urrutia. 1744, 4.o 725 
C A S T R I L L Ó N (FR. SEBASTIÁN). 
— Elogio de S. Francisco de Borja. 1C72, i ." 726 
CASTRO 59 
—Triunfo glorioso del Nazareno en la conversión 
deSaulo. 1677,8.° 727 
CASTRO (P. AGUSTÍN). 
—Oralio de sapientium laude. 1751, 4.° Í28 
—Descripción del arco triunfal en lã proclamación 
de Carlos I I I . 1761, 4.o 729 
—Poema de la proclamación de Carlos I I I en Mi-
c h o a c á D . 1762, 4.° 780 
CASTRO (FR. CRISTÓBAL). 
—Parentalis declamatío ad manes Fr. Francísci de 
Soto. 1737, 4.0 731 
—El grande sin medida, Santo Domingo de Guzrnán. 
1746, 4.o 732 
—Elogio de San Juan Nepomuceno. 1746, 4.0 733 
734 
CASTRO (FR. FRANCISCO). 
—La octava maravilla, poema. 1730, 8.° 
CASTRO (FR. JOSÉ). 
—Panegírico de Sto. Domingo. 1698, 4.o 735 
—Sermón en la reedificación Aú templo de la Cruz. 
1702, 4.o 736 
—Vida de Fr. Juan Angulo.... 787 
—Aljaba apostólica... 788 
—Lamentaciones á la Virgen.., 739 
—Viaje de Zacatecas á Roma... 740 
- I d . 1745. 741 
CASTRO (FR. JOSÉ). 
—Directorio para pretendientes del hAbito de San 
francisco. 1737, 8.o 742 
—Ilustración á la regla de Santa Clara. 1756.. 743 
CASTRO (JOSÉ AGUSTÍN). 
—El triunfo del silencio. Poema de S. Juan Nepo-
tnuceno. 1786, 4.° 744 
—Sentimientos de la América ea la muerte del V i -
icyGáWez. 1786, i.* 745 
—Poesías sagradas. 4.0 .... 746 
CASTRO (FR. JOSÉ MARIANO). 
—Romance en elogio de Carlos I V . 1791, 4.o 747 
-Poesías á la estatua de Carlos I V . 1803, 4.° 748 
—Poesías á la consagración del Obispo Campillo. 
1804. 749 
CASTRO (FR. JUAN). 
—Panegírico de Ja Concepción, 1690, 4." 150 
—Elogio de la Concepción. 1692, 4.o 751 
—Oración en el centenario de la fundación del mo-
nasterio de la Encarnación. 1693, 4.° 762 
CASTRO OSORES (MANUEL). 
—Suspiros en la muerte del Virey Gálvea. 1786, 
S." 753 
CASTRO RIVERA (FRANCISCO). 
~ Represen tacióo al Rey contra el Cabildo de Ante-
quera. Fol. 754 
f CATECISMO para uso de los Párrocos. 1772, 
4.0 755 
CENTENO (JERÓNIMO). 
—Sermón en la dedicación del templo de S. Antonio 
de Tezcuco. 1697, 4.o 756 
—Panegírico de la Concepción. 1712, 4.° 757 
CEPEDA (FERN, DE) Y CARRILLO (FER-
NANDO ALFONSO). 
—Relación del sitio en que está fundada la Ciudad 
de México. 1037, fol. 758 
C E P E D A (ER. FRANCISCO). 
—Artes de los idiomas chiapaneco, zoque, tyéüdal y 
chinanteco. 1560, 4.° 769 
C E R V A N T E S (NICOLÁS). 
— Sermón de la Exaltación de la Cruz. 1671, 4.« 760 
C E R V A N T E S (VICENTE). 
—Descripción botánica de) árbol llamado de las ma-
nilas. 17.. 761 
—Disertación botánica de) árbol llamado ule... 762 
—Discurso sobre descripciones de plantas. 1796. 768 
C E R V A N T E S C A S A U S (JUAN). 
—Informe sobre el estado de las lagunas de México. 
1629, fol. 764 
—Informe sobre el desagüe de Huehuetoca. 1636, 
fol. 766 
C E R V A N T E S S A L A Z A R (FRANCISCO). 
—Commentaria in Ludovici Vives exercitationes lin-
guae latina;. 1654, 8.° 766 
—Ttímulo imperial. 1660, 4.° 767 
C E S A T I (JUAN\ • 
—Encomio panegírico en la dedicación de un tem-
plo. 1720,4.o 168 
CESATI (P. PEDRO). 
—Discurso en la profesión religiosa de Sor Petronila 
de S. Jacinto. 1782, 4.» 769 
CÉSPEDES (DIEGO). 
—Motivos que tiene la Congregación de S. Francis-
co Javier para la fundación de un colegio. 1666, 
4.0 7Í0 
CÉSPEDES (LAUREANO). 
Alegación jurídica por el General de la Caridad 
de S. Hipólito. 1713, fol. 771 
CIFUENTE (FR. Luis). 
•—Panegírico en la dedicación del templo de las Reli-
giosas de la Concepción. 1656, 4.o 772 
—Elogio de S. Francisco de Asís. 1668, 4.o 773 
CIFUENTES (Luís). 
—Alegación jurídica por la vil la de S&laya. Fol., 
J. a. 774 
—Alegación por el Marqués de Guadalcarar.Fol.775 
—Fundamentos jurídicos de la Proviocia de S. Nico-
lás Tolentino para celebrar capítulo en 1682. 
Fol. 776 
CIGALA (FRANCISCO IGNACIO). 
—Carta á Fr. Benito Feijóo sobre su Teatro critico. 
1Í60,8.= 777 
CISNEROS (DIEGO). 
—Situación, naturaleza y propiedades de México. 
1618, i . " 778 
CISNEROS (FR. Lufe). 
—Historia de N . S. de los Remedios. 1621, 4.o 779 
CISNEROS (MANUEL IGNACIO). 
—Forma jurameoti et professio fidci ab alumniis 
Academiee Mextcanse prestando. 1769, fol. 780 
—Constituciones para el Colegio de Abogados. 1760, 
íol. 781 
CISNEROS (MANUEL MIGUEL BEYE DE). 
-Megaelòn por B . Juan Pablo Vega. 1747, fol. 782 
Coto MB! tu 63 
CISNEROS (MATEO). 
—Alegación porei Marqués de Sanio P'loro. 1646, 
Sol 788 
—Alegación por el CooveDto de S. Agustín de Mé-
xico. Fol. 784 
—Alegación por el Convento de Agustinos contra 
Gabriel Alvarado. Fol. 786 
—Alegación sobre los diezmos del obispado de Pue-
bla.... 786 
CLAVIJERO (FRANCISCO JAVIER). 
— Memorias edificantes de D. Manuel Clavijero. 
1761, 8.0 187 
—Compendio de la vida de S. Juan Nepomuceno. 
1762, 8-° 788 
—Elogio deS. Francisco Javier. 1762, 4.0 789 
—Elogio de S. Ignacio de Loyola. 1766, 4.° 790 
COBA (TOMÁS). 
—Defeosa de D. Lucas Careaga ea el pleito con don 
Agustín Cabafias. 1716, fol. 791 
COCHET (P. IGNACIO). 
—Los zacatecanos resucitados. 1732, 4.° 792 
CODALLOS (JOSÉ). 
—Panegírico de S. Lorento. 1748, 4.» 793 
COLINA (FR. JERÓNIMO). 
—Sermón en la publicacióa del edicto de la fé. 1694, 
4.0 794 
—Elogio de D. Juan Cano Sandoval, obispo de Yu-
catán. 1696, 4.» 796 
COLOMBINI Y CAMAYORI (FRANCISCO 
MARÍA). 
—Las glorias de la Habana: poema. 1708, 4." 796 
64 CONEJARES 
—QuerÉtaro triunfante en los campos del Pueblito: 
poema. 1801, 4." Í97 
—Visitas á N . S. del Pueblito... 798 
Romance con motivo de la revolución de Espafta 
contra Napoleón. 1808, 4.o 799 
—Canto Á la formación de los tres batallones de pa-
triotas distinguidos. 1810. 80O 
COLÓN MACHADO (JOSÉ MANUEL). 
—Canción á un desengaíio..,. 801 
•f COMPENDIO de la vida y gloriosa muerte de San 
Juan Nepomuceno. 1761, 16.° 802 
f COMULGADOR augustiniano donde se incluyen 
varias oraciones. 1805, 8.° 803 
CONCEPCIÓN (FR. JUAN). 
—Sermón en la fiesta de la recepción de una bula. 
1697, i.o 804 
CONCEPCIÓN (FR. JUAN BAUTISTA), 
•—Elogio de la Asunción de Nuestra Señora. 1718, 
4.o 805 
—Elogio de N. S. del Carmen. 1719, 4.° 805 
CONDE Y OQUENDO (FRANCISCO JAVIER). 
—OrndóD en las honras de los militares difuntos. 
1787. 807 
CONDE PINEDA (FRANCISCO JAVIER). 
—Panegírico de Slo. Tomás. 1801, fol. 808 
—Oración por las necesidades dela Monarquía Espa-
ñola. 1809, i . " 809 
CONEJARES (FRANCISCO). 
—Canto en la dolorosa prisión de Fernando VI I . 810 
—Oda i la lealtad mexicana. 1803 , 4.o 811 
—Oda al cumpleaaos del Virey Venegas. 1810 
4.0 812 
—Canciones patriáticas... 8 i 3 
CONSTITUCIONES del Areobispado de México. 
1656, fol. 814 
CONSTTTUTIONES Fratrmim Heremitarum Sancti 
Agustini. 1566, 4.° 815 
CONSTITUCIONES de la Cofradía de los Juramen-
tos. 1 hoja. 1667. 816 
CONSTITUTIONES Ordinis Fratroum Eremitarum 
Sancti Agustini. 1687 , 8.» 817 
CONSTITUCIONES de la Provincia de S. Diego de 
Menores Descalios de la Nueva Espafia. 1698, 
i.o 1817 
CONSTITUCIONES de la Universidad de Méxi-
f CONSTITUCIONES de la Real y Pontificia Uni-
versidad de México. 1775, fol. 819 
C O N T R E R A S (P. FRANCISCO JAVIER). 
—Ecos del Espíritu Santo. 1767, 4.° 820 
—Panegírico de N. S. de Guadalupe. 1768, 4.° 821 
C O N T R E R A S (P. JUAN). 
—Místicas rosas que Santa Rosa diõ en la primavera 
de sos anos. 1728, 8 ° 822 
- M a n i dulcísimo. 1796, 8.» 823 
C O N T R E R A S (MIGUEL). 
—Sermón de las tres necesidades que padeció la 
Virgen. 1693, 4.» 824 
—Panegírico de Sauta Bárbara. 1696, 4." 826 
CONTRKRAS (Fu. NICOLÁS). 
—Carla proemial jmlííicativa. I'ol. 
CONTRKRAS (FR. PEDRO). 
—Manual tic admimslrar los Sacramentos, en l í l " n 
y mexicano. 1637. 8.° 827 
—Id. en castellano. 1638, 8.° 8 2 8 
CONTRKRAS RAMÍREZ D E Z E P E D A 
(F. FRANCISCO). 
—Informe Robre que los obispos electos no pueden 
consagrarse sin recibir las letras apostólicas. 1 6 á 7 , 
4.. 8 2 9 
CORHAI-ÁN (CRISTÓBAL). 
— Oración para contemplar CD la misa. 1795, 8.° 8 3 0 
CORCHERO CARREÑO (FRANCISCO). 
—Desagravio de Cristo en el triunfo de su Cruz . 
1649, 4.» 8 3 1 
CORDERO (FR. JUAN). 
—Sermón á la erección ele In Catedral <ie Guatemala 
en melropoMaoa. 1747, 4.» 8 3 2 
CÓRDOVA (FR. JUAN). 
— Vocabulario de la lengua Zapoteca. 1571,15 1578 , 
4.o 8 3 3 
—Arte de la lengua zapoteca, 1678, 8.° 834= 
CÓRDOVA (FR. PEDRO). 
—Oocirin» cristiana para iustrucción de los Índ ios . 
1545, 4." 8 3 5 
COROMINA (P. IGNACIO RAFAEL). 
—Vida del I ' . Pedro Horróte. 1703. SSf» 
CORONEL (FR. JOSÉ). 
—Manual de ejercicios. 1787, 8.0 837 
CORONEL (FR. JUAN). 
—Arte para aprender la lengua maya... 838 
—Doctrina Cristiana en lengua maya. 1620, 8.0 839 
—Discursos predicables y tratados espirituales en 
lengua maya. 1620. 840 
CORRAL (JUAN DE DIOS). 
—Alegación por D. Felipe Andrade Moctezuma. 
1696, fol. 841 
—Alegación por D. Diego de Estrada Galindo sobre 
mayorazgo. 1710, fol. 842 
—Alegación por D. Manuel Barrera sobre mayoraz-
go. 1714, fol. 843 
—Alegación por el Convento de S. Juan de la Peni-
tencia. 1721, fol. i 844 
CORREA (FR. ANTONIO). 
—Elogio de la Sma. Trinidad. 1682, 4.° 845 
—Elogio de la Concepción. 1683, 4.o 846 
—Elogio fúnebre de Don Diego Castillo. 1683, 
4.0 847 
CORREA (JUAN). 
—De la cualidad del mercurio. 1648, 4.° 848 
CORRO (P. ANTONIO). 
—Oración fiinebre en fas exequias de los españoles 
difuntos. 1765, 4.» 849 
CORTÉS (N.). 
—Elogio en verso del Virey Duque de Linares. 1711, 
4.0 860 
CORTÉS CORONEL (JUAN NICOLÁS). 
—Modo de ayudar á los moribundos. 16... 851 
68 CRUZ 
CORTEZARO (FR. DIEGO). 
Manual para la administración de los sacramentos 
á !o« indio). 1609. 8 5 2 
COSÍO (PEDRO ANTONIO). 
—Instrucción para el gobierno del Director de S a H -
tres. 1780, fol. 8 6 8 
— Keglatnenlo del Hospital de Veracruz. 1781 > 
fol. 8 5 * 
CRESPO (BENITO). 
—OrdenfiDmpara la Catedral de Durango. 1724. 85£» 
—El raro y ejemplar entre muchos, S. Felipe N e r i -
1781,4.« 8 5 6 
CRESPO (FR. JOSÉ). 
—Ofrecimiento de! Rosario. 1753, 8.0 8 5 7 
CRUZ (FR. JOSÉ DE LA). 
—El lobo evangélico; panegírico de San I g n a c i o . 
1761,4.0 8 6 8 
CRUZ (DOSA N.). 
—La América dolorosa: expresión poética pop l a 
pérdida de la Habana. 1768, 4.o 8 6 9 
CRUZ (FR. JUAN DE LA). 
— Doctrina cristiana en lengua guasteca. 1 6 7 1 , 
4.0 8 6 O 
CRUZ (SOR JUANA INÉS DE LA). 
—Neptuno alegórico: arco triunfal en el recibímieDto 
del Virey Conde de Paredes. 1681, 4.o 8 6 X 
CRUZ (P. MATEO). 




CHAVERRI Y GAR1BAY (JOSÉ). 
—La vida de San Casiaoo en dos comedias. 4.» 871 
CHAVES CASTILLEJOS (FR. CRISTÓBAL). 
—Sermón en !a fiesta que la nacióD misieca coniagrô 
á Sto. Domingo. 1619, 4.° 872 
CHOFRE (MATEO). 
—Informe por Mariaoa Felipa de Camabrann sobre 
la sucesión al mayoraigo de Santa Cmz. Fo\., 
s. a. 873 

DALLO Y ZAVALA (FR. MAM. ROMUALDO). 
—Panegírico de S. Francisco de Asís. 1728, 4.» 874 
—Elogio de S. Pedro MArtir. 1743, 4.0 875 
—Oración fúnebre de Felipe V. 1747, 4.» 8(6 
—Elogio de la Concepción. 1749, 4.° 877 
DAMPIKR (SALVADOR). 
—Instrucción pata la depuración de los salitres. 1780, 
fol. 878 
DAÑÓN (FR. PEDRO). 
—Sermón de la Visita de la Virgen á Santa Isabel, 
1708, 4.° 87& 
-"-Oración eucarística por la batalla de Vtllaviciosa. 
1711, 4.«> 880 
—Elogio de la Duquesa de Aveiro. 1716, 4.° 881 
DAVALOS (JOSÉ). 
•—Canción heróica de los triunfos de Felipe V. 1714, 
74 DIARIO 
DÁVILA (P. SALVADOR). 
—Oración fdoebre de los militares españoles difuntos. 
1766, á.o 88a 
DÁVILA MADRID (FERNANDO). 
—Aranceles para los tribunales, juzgados y oficinas 
de México. 1169, foi. 88Í 
DELGADO (FR. JOAQUÍN). 
—Oracidn ftínebre en las honras de Benedicto X I I I . 
1781,4.o 885 
DELGADO (P. MATEO). 
—El maestro para no errar, S. Luís Gonzaga. 1752, 
4.0 886 
DESCRIPCIÓN de las demostraciones de Guadala-
jara en la proclamación de Fernando VI . 1749, 
4.0 a889 
f DEVOTO erga Sanctum Joannem Nepomuceno 
fama. 1739, 16.o 887 
DEZA Y ULLOA (FRANCISCO). 
—Epistola ad Dom. Josephum Adame et Arriaga. 
168... 888 
f DÍA primero de cada mes consagrado á Dios. 1766, 
16.o 889 
f DÍA de dolores. Viernes último de cada mes. 1766, 
t ID. 1764, le.o 891 
f DÍA diez y nueve que veneran los devotos. 1808, 
16.o 892 
f DIARIO de k 
DIAZ {FR. ANTONÍO). 
—Panegírico de S. Juan de la Cruz. 1730, 4.» 894 
DÍAZ (COSME JOSÉ). 
f—El carácter de las devociones. 1763, 8.° 805 
DÍAZ (FR. DIEGO). 
—Sermón moral «Ü la profesión de una religiosa. 
1694, 4." 800 
DÍAZ (N.). 
—Justo dolor mal expresado pero bien sentido eo la 
muerte del Virey Bucareli. 1779, 8.o 897 
DÍAZ ALCÁNTARA (JOSÉ). 
—Honras del Cabildo Eclesiástico de Durango á 
Felipe V. 1747, 4." 898 
—Panegírico de S. Jorge. 1751, 4.° 899 
—El Santo canonizado por el Padre. 1751, 4.o 900 
—La madre de los americanos N. S. de Guadalupe. 
1758, 4.o 901 
—Panegírico del Smo. Sacramento. l760t ifi 902 
DÍAZ ARCE (JUAN). 
—Sermón de la Concepción. 1626, 4.° 903 
—Panegírico de la Natividad de la Virgen. 1631, 
4.o 004 
—Expositiva releciio in Psalm. 182. 1631, 4.° 905 
—QuKStionarium expositivum pro claríore intelligen-
tia Sacrorura Eibliorum. 1647, 4,o 900 
—Quaestionarii exposilivi Liber Quartus. 1648, 
4.o 907 
—Libros primero y segundo del prójimo evangélico 
el Ven. Bernardino Alvarez. 1661, 4.» 908 
—Libro tercero del prójimo evangélico. 1062, 
4.° 909 
—Libro cuarto del prójimo evangélico. 1662, 4.° 910 
j . Libro de la vida de! p r ó j i m o e v a n g é l i c o , 1762, 
1 4.0 OLI 
DÍAZ BETANCUR (JOAQUIN). 
—í.m de pecadores. 1752, 8.° 912 
—Epitome Sacrorum Bibliorum. 1752, 8.° 913 
DÍAZ CALVIIXO (JUAN). 
—Oración por las actuales necesidades de la España, 
1808, 4.o 814 
Discurso sobre los males que puede causar la des-
unión entre e s p a ñ o l e s y americanos. 1810, 4.° 915 
DÍAZ DEL CASTILLO (ANTONIO). 
—Panegírico en la dedicación del Sagrario de Ten-
cuco.... 916 
—Elogio de Sto. Domingo. 1722, 4.° 917 
—Oración fúnebre en las honras de D. Gaspar de 
Vülfllpando y Centeno. 1722, 4.° 918 
—Sermón predicado á la Real Audiencia de México. 
1724, 4.» 919 
—Sermón en l a dedicación del templo de San Barto-
lomé. 1729, 4.o 920 
—Mano religiosa, ó descripcíÓD del Sagrario de Tes-
cuco. 1731,4.o 921 
DÍAZ CASTILLO (FR. MANUEL). 
—Sermón por las necesidades de España. 1809, 
4.° 922 
DÍAZ GODOY (P. ANTONIO). 
—Compendio de la vida de S. Felipe Neri, 1714, 
8.o «922 
—El espíritu de los santos fundadores de las Órdeoes 
religiosas. 1727, 4.o ¿922 
--Elogio de la convers ión de S.Pablo. 1742,4.0 ¿922 
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DÍAZ OLIVARES (FRANCISCO). 
— Sermón de la Natividad de Jesucristo. 1694, 
4.0 923 
•—Ejemplar de vírgenes recoletas: elogio de Sta. Mó-
nica. 1694, i.o 024 
—La singular eotre las vírgenes: elogio de Sla. Te-
resa de Jesús. 1721, 4.o 925 
DÍAZ PRIEGO (FR. ALONSO). 
— Elogio de la Reina Isabel de Eorbón. 1645, 
4.o 926 
—Sermón del Smo. Sacramento. 1657, 4.° ÍI27 
DIEZ (FR. JOSÉ). 
•—Flecha evangÉlica ó aljaba apostólica para uso do 
los misioneros de Indias. 1731, 8.° (Tercera im-
presión). 928 
DIEZ BRACAMONTE (JUAN). 
— Octavas reales en elogio de la Concepción. 1683, 
929 
—Espejo de príncipes. 1717, 4.° 930 
DIEZ FREILE (JUAN). 
—Sumario compendioso de las cuentas de plata y 
oro. 1566, 4.o 931 
DIEZ DE SAN MIGUEL (NICOLÁS ANT.). 
f—Diñcultad imaginada, facilidad verdadera en la 
práctica de testamentos. 1726, 8.° 932 
•j- DISCURSO jurídico en defensa de la jurisdicción 
del Cabildo y Prelado de México para la recauda-
ción de diezmos. 1735, fol. 933 
DISERTACIÓN sobre la inocnlación de las viruelas. 
1796. 934 
yg DORADO 
DOCTRINA cristiana en lengua mexicana, 8.°, s. f. 
(1647). 936 
DOCTRINA cristiana en lengua espafioia y mexicana 
hecha por los religiosos de Santo Domingo. 1548, 
_ I D . 1560, 4.° 937 
DOMÍNGUEZ (JUAN). 
—Peso del amor divino y glorias de Jesiís. 17.., 
i.o 938 
Vida de ía Madre Santísima de la Luz. 17.., 
4." 839 
Apología de la Divina Providencia. 17.., 4.° 9 Í0 
— Los dones y frutos del Espíritu Santo. 17.., 
á-o 941 
—Pineras del Hijo de Dios... 942 
—Virtudes de la Reíoa del Cielo en sesenta pláticas 
doctrinales. 1803, 4.° 943 
—Las bienaventuranzas de San José. 1805, 4.o 944 
—Voces al alma que dá un párroco á sus feligreses. 
1806,4.o 946 
—Discursos sobre el amor purç» y bien ordenado 
con que se debe ver á las mujeres. 1807, S.o 946 
—Catón cristiano de la Escuela de Cristo. 1809, 
8.0 947 
—Singular privilegio de N . S. de Guadalupe. 1809, 
4.° 948 
DOMÍNGUEZ (MIGUEI,). 
—Manifiesto sobre el remate de varias haciendas 
de Temporalidades. 1796, fol. 949 
DORADO (FR. GERVASIO). 
—Alegría y gozo de la Provincia de Santiago de 
Jalisco por la elección de un prelado. 1787,4fi 95t 
DOS A L (FR. JUAN BAUTISTA). 
—Cartilla espiritual. 1776. 951 
DUARTE BURÓN (Jose). 
—Ilustración del derecho que compete á la Catedral 
de México pora la percepción del diezmo del pul-
que. 1Í60, fol. 962 
DUMONT (JOSÉ). 
—Análisis de las aguas termales del Peñón. 1762, 
4.» 963 
DUTARI (P. JERÓNIMO). 




—Tablas de reducciones de moaedas. 1603, 8.0 055 
ECHANE (BALTASAR). 
— Antigüedad de la lengua de Cantabria. 1607, 
4.0 066 
ECHEAGARAY (MARTÍN). 
—Declaración del cuadrante de las Catedrales de 
iDdias. 1682, 4.° 067 
ECHEVERRÍA (FR. JUAN). 
—Oración en la traslación de los huesos del obispo 
Fr. Gonzalo Hermosillo. 1068, 4.° 958 
—Sermón de la Visitación de la Virgen. 1661, 
4.0 969 
EGUIARA Y EGUREN (JUAN JOSÉ). 
—Panegírico de N. S- de Guadalupe. 960 
—Panegírico de S. Miguel... 961 
—Paoegírico de S. Felipe Neri... 9G2 
—Panecírico de la Purificación de Nuestra Seño-
ra. . . 963 
gz t LIZ A L P E 
paneg(nc0 de S. Bernardo Abad... 964 
Panegírico de S.Juan de ]a Cruz... 965 
Panegírico de S. Esteban Protomártir... 969 
(Impresos entre los años de 1729 A 1767). 
Elogio fúnebre de la M. Agustina Nicotasa de los 
Dolores. 1755, i.o 957 
Elogio fúnebre de la reina Dofla Marta Bárbara de 
Portugal. 1760, 4.0 968 
De internetione primogenitorum ^Egipti. 1725, 
4.° 969 
—In Distinct. X X V I Lib. 3 Mag. Seutentianim. 
1729, 4.0 970 
—In Distinct. X X Lib. 2 Mag. Sentent. 1747,4.» 971 
Selectse dissertationes mcxicanie ad scholasticam 
spectaotis theologiam. Vol. I . 1746, foi. 9Í2 
La nada contrapuesta en las balanzas de Dios al 
aparente peso de los hombres. 1727, 4.° 978 
—Vida del P. Pedro Arellano Sosa. 1735, 4.° 974 
—Bibliotheca mexicana. Tomus I . 1765, fol. 976 
—Septenario de San José... 976 
EGUIZALE (SEVERINO). 
—Carta de un regnícola reciÉn llegado á México. 
1789, 4.0 977 
ELHUYAR (FAUSTO). 
—Respuesta á D . Joaquín Zaratís sobre una máquina 
hidráulica. 1805, 4.° 978 
ELIZALDE (JOSÉ MARIANO). 
—Elogio fúnebre del obispo D. Carlos Bemuídez de 
Castro. 1731, 4.0 979 
—Parentalis oratio in funere Ducis de la Conquista. 
1741, 4.0 980 
—Panegírico de la Asunción de N. Señora. 1744, 
4.» 981 
ERRADA S3 
— Oración fúnebre en las honras del ministro D.José 
Campillo. 1744, 4.0 082 
—Disertación sobre el día en que debe rezarse el 
oficio de S. Joaquín. 1744, 4.0 983 
—Oración en las fiestas de proclamación de Fernan-
do V I , 1748, 4.0 984 
—Sermón en la dedicación del templo de Santa Ana. 
1764,4.0 985 
ELOGIA selecta ab alumnis Academia; S. Philippi 
Neri elabórala. 1764, i.o . 986 
ENA (ALONSO). 
—Descripción de la solemnidad coa que fué traída 
á México la imagen de N . S. de Guadalupe. 1668, 
4.0 087 
ENCARNACIÓN (FR. FRANCISCO DE LA). 
—Oración panegírica de S. José. 1703, 4.0 V88 
EN D AYA Y HARO (MANUEL). 
— Oración fúnebre en el día de difuntos. 1699, 
4.0 989 
ENEBRO (FR. MIGUEL AURELIO). 
—Sermón por el nacimiento del Infante Carlos Cle-
mente de Borbón. 1772, 4.° 990 
ENRÍQUEZ (PEDRO). 
—Informe jurídico á favor del capitán Juan José de 
Irujo. 1729, fol. 991 
ENRÍQUEZ DE RIBERA (PAVO). 
—Tratado en que se defienden nueve proposiciones 
de Ja Ven. Ana de la Cruz. 1679, fol. 992 
ERRADA CAPETILLO (P. JOSÉ). 
—Discurso apologético del llanto de Heráclito. 1685, 
4,0 993 
84 ESCOBAR 
— Forma administrandi Viaticum in Socíetate Jesu. 
1095, 4.0 994 
ESCALANTE (P. TOMÁS). 
—Sermón ea las exequias de los militares difuntos. 
1694, 4.0 995 
—Vida del P. Bartulomé CastaSo. 1708,4.° 996 
ESCALANTE Y COLOMBRES (MANUEL). 
—Dictamen sobre un negocio económico del Cabildo 
de México. Pol. 997 
—Paaegtrico de la fiesta de la canonización de Santa 
Rosa de Lima, 1672,4.° 998 
—Informe sobre la fábrica de la Catedral de Mé-
xico. 1796, fol . 999 
—Descripción de las honras fúnebres del obispo don 
Juan Cano Sandoval. 1695, 4.o 10OO 
ESCALERA (FR. VICENTE). 
—Carta sobre los cordeles lebronianos contra los 
efectos del hielo. Í795. 1001 
ESCALONA Y CALATAYUD (JUAN JOSÉ). 
—Instrucción para una vida perfecta. 1737,4.° 1002 
ESCARAY (FR. ANTONIO). 
—Elogio de la Concepción. 1681, 4." 1003 
—Desagravios á Jesucristo. 1681, 4.0 1004 
—Sermón del santo entierro de Cristo. 1682,4.o 1005 
—Panegírico de N . S. de Aranzazu. 16 83. 1006 
—Sermón de capítulo provincia). 1683, 4.° 1007 
f ESCLAVITUD nobilísima consagrada al culto de 
la Virgen. 1767,16.o 1008 
ESCOBAR (FR. DIEGO). 
—Elogio de la Concepción. 1724, 4.° 1009 
— Oración en las exequias de D. Miguel Velásqiiei 
Lorea. 1732, 4.o 1010 
ESCOBAR (FR. MANUEL). 
—Verdad refleja y plática doctrinal sobre los sucesos 
de S. Luís de Potosí. 1768, 4.° 1011 
ESCOBAR (FR. MATÍAS). 
—Panegírico de S. Agustín. 1782, á.o 1012 
—Elogio de S. Pedro. 1746, 4.° 1013 
—Voces de Tritón Sonoro. 1746, i." 1014 
ESCOBAR (NICOLÁS). 
—Información jurídica sobre la celebración de un 
capítulo provincial. 1638, fol. 1016 
—Alegación en favor de D . García Osorio Vflld*s. 
1638, fol. 1016 
—Parecer jurídico sobre el mayoraigo de Vargas. 
1640, fol. 1017 
—Memorial jurídico por D. García de Legazpi. 1642, 
fol. 1018 
—Alegación en derecho por D. Pedro de Siria. 101Ô 
—Id. por el Licenciado Zarrientos. 1020 
—Id. por Gabriel de Alvarado. 1021 
—Id. por Cristóbal Pastrana. 1022 
—Id. por Luisa Guevara. 1023 
—Id, por los capitanes Armora y Amezqueta contra 
Goicochea. 1024 
—Id. por los herederos de Galván Tapiño. 1025 
—Id. por Luís Miranda. 1026 
—Id. por Pedro Vangotte. 1027 
—Dos alegaciones por la Viuda de Cuéllar contra 
los Jesuítas. 1028 
ESCOBAR Y MORALES (JOSÉ). 
—Modo de invadir la común enfermedad presente. 
1786, 4.0 1029 
—Pronósticos y kaiendarios desde el ano (le 1728 á 
1780. 8.» «SO 
ESCOBAR SALMERÓN (JOSÉ). 
Discurso sobre el cometa aparecido en México el 
8)10 1680.1681,4.0 1031 
ESCOTO (FR. ANTONIO). 
—Sermón de la publicación del edicto de la fé. 1699, 
4.0 1032 
—Scutum confessioDis. 1703, 8." 1038 
Oración eucarística por el oacimiento de Lufs E. 
1709, 4.0 1034 
—Sermón de las tres horas. 1715, 4.° 1035 
ESCUDERO (JOSÉ). 
—Oración fúnebre en las honras de Doña Inés Pa-
checo. 1631, 4.o 1036 
ESPEJO (ANTONIO). 
—Relación del viaje al Nuevo México. 1036. 103Í 
ESPÍNDOLA (JOSÉ). 
—Ejercicios espirituales. 1725, 8.° 1038 
ESPÍNDOLA (NICOLÁS). 
—Ejercicio devoto para el Aposentillo... 1039 
—Jornadas que hizo la Virgen desde Nazaret á Belén. 
(Reimpíeso en 1785). 12.o 104O 
—Las quince gradas en honor de la Virgen.... 1041 
ESPINOLA (FR. MELCHOR). 
—Panegírico de S. Francisco de Asís. 1715, 4.o 1042 
ESPINOSA (FR. ALONSO). 
—Del origen y milagros de N, S. de la Candelariit. 
1846,8.o 1043 
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ESPINOSA (FR. ISIDRO FÉLIX). 
—Vida de Fray Antonio de los Ángeles. 1731, 
4.° 1044 
—Compendio de la vida de S, Francisco de Asís. 
1735, 4." 1046 
—El Peregrino Setentrional Atlante: vida deFr. An-
tonio Margil de Jesús. 1737, 4.o 1046 
—Crónica apostólica de todos los Colegios de Propa-
ganda Fide de Nueva España. 1746, fol. 1047 
—Nuevas empresas del Peregrino Americano Fr. An-
tonio MargU. 1747, i . " 1048 
ESPINOSA (FR. JUAN). 
—Panegírico de S. Juan de Dios. 1699, 4.» 1049 
—Panegírico de S. Pedro Mártir. 1698, 4.o 1050 
ESPINOSA (FR. MIGUEL.). 
—Sermón en las fiestas de Zacatecas por el patronato 
de N . S. de Guadalupe. 1769, 4.o 1061 
ESPINOSA (N.). 
—Parecer sobre la obra del desagüe de las lagunas 
de México. 1607, fol. 1052 
- I d . 1637, fol. 1063 
ESPINOSA LOMELÍN (MARTÍN). 
—Sermón moral sobre la limosna. 1668, 4.° 1054 
ESPINOSA DE LOS MONTEROS (FR. l a ) . 
—Elogio ftínebre de D. José Váíquei de Lorea. 1766, 
4.0 1065 
ESPINOSA MONZÓN (MARTÍN). 
—Descripción de las exequias de la Reina Isabel de 
Borbón. 1646, 4.° 1066 
ESPINOSA MORENO (FR. JUAN). 
—Elogio de Santa Rosa de Lima. 1714. 1057 
—Elogio fiínebrc de Fr. Aotonio Cloche. 1721, 
4.0 1068 
ESPINOSA OCAMPO (JOSÉ ANTONIO). 
—Satisfacción á la representación del Cabildo Ecle-
siástico sobre el nombramiemo de asistente real. 
1710, fol. 1058 
ESPÍRITU SANTO (FR. FRANCISCO DEL). 
—Instrucción y doctrina para los religiosos novicios. 
1636, 4.» 1060 
ESQUERRA (P. MATÍAS). 
Exequias de Alaría de Austria en México. 1697, 
4.o 1061 
—Panegírico de S.José. 1708, 4.o 1062 
ESQUIVEL NAVARRETE ( J o s í ) . 
—Sermón por la felicidad que logró Querétaro en la 
epidemia de viruelas de 1798. 1799, 4.o 106S 
ESQUIVEL Y VARGAS (AGUSTÍN). 
—El Fénix del amor. 1764, i ." 1064 
ESQUIVEL Y VARGAS (ILDEFONSO). • 
—Elogio de D. Melchor de Noriega. 1794, 4.o 1066 
ESTATUTOS generales de Barcelona para la Fami-
lia Cismontana. 1686, 4.° 1066 
f ESTATUTOS y constituciones reales de la Univer-
sidad de México. 1668, fol. 1057 
t ESTATUTOS de la Real Academia de S. Carlos 
de la Nueva España. 1786, fol . Ky&8 
t ESTRACTO de noticias del puerto de Monterey. 
. 1770, fol. 1069 
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ESTRADA (FRANCISCO). 
-—Centinela contra los seductores. Periódico. 1810, 
4.0 1070 
—Varios diálogos. 1810, 4.° 1071 
—La defensa del Cura Hidalgo combatida por la ra-
zón. 1810, 4.0 1072 
ESTRADA (P. JOSÉ MANUEL). 
—Elogio de N . S. de Guadalupe. 17G6, 4.° 1073 
ESTRADA (FR. JUAN). 
—La escala espiritual de S. Juan Clímaco. 1074 
E S T R A D A (FR. JUAN). 
—Elogio de la Trinidad. 1711, 4.» 1075 
—Elogio de S. Francisco de Asís. 1730, 4.'> 1076 
E S T R A D A (P. SEBASTIÁN). 
—Libro de los Dolores de la Virgen. 1689,8.° 1077 
—Meditaciones del P. Auriemina. 1689, 8.0 1078 
—Cartilla de la doctrina religiosa. 1686, 8.0 1079 
—Examen y noticia de las indulgencias en favor de 
los almas del Purgatorio. 1698, 8,0 1080 
E S T R A D A C A R V A J A L (DIEGO). 
—Excesos del amor del Padre Eterno. 1724,4.° 1081 
E S T R A D A Y ESCOBEDO (PEDRO). 
—Histórico compendio de las lágrimas que lloró la 
piedad en la muerte de Isabel de Borbâa. 1645, 
4.0 1082 
—Relación del auto de fe de 16 de Abril de 1646. 
4.0 1083 
E S T R A D A M E D I N I L L A (MARÍA). 
—Relación en ovillejos de la entrada del Marquis de 
Villena. 1640, 4.» 1084 
-Descripción en 
toros. 1641, 4.0 
EXERCÍCIO 
octavas reales de unas fiestas de 
f EXERCÍCIO para una hora de las del Viernes 
Santo. 1724, 16.° 1086 
FABRI (JOSÉ ANTONIO). 
—Demostrad ones eo favor de la rebaja en el precio 
del azogue. 17á3, 4.» 1087 
FAGOAGA (FRANCISCO). 
—Reducción <tel oro y reforma de las tablas para el 
rescate de la plata. 1700, 8.° 1088 
—Nueva reforma de las tablas y cuentas del valor 
dela plata. 1719, 8.o 1089 
—Tablas de los cómputos del valor de la plata quin-
tada. 1729, 8.o 1090 
f—Tablas de las cuentas del valor liquido de la pla-
ta del diezmo. 1773, 4.° 1091 
FARFÁN (FR. AGUSTÍN). 
—Tratado de medicina. 1579, 4.» 1092 
- I d . 1592, 4.° 1093 
- I d . 1610, 4.o 1094 
J A R I A (P. FRANCISCO JAVIER). 
- V i d a del P. Pedro Velasco. 1753, 4.° 
ga FERNÁNDEZ 
FARIAS (FR. MANUEL). 
—Sermón de rogativa por la peste. 1742, 4.0 1006 
—El supremo maestro de ortografía, Jesucristo. 1745, 
4.0 1097 
—Elogio fúnebre de Fr. Matías Escobar y Llamas. 
1749, 4.0 1098 
—Panegírico de N. S. del Carmen. 1750, 4.° 1099 
FEJ.JÓO (FR. BENITO JERÓNIMO). 
f—El pecador convertido. 1759, 8.° 1100 
FERIA (FR. PEDRO). 
—Confesionario en la lengua zapoteca... 1101 
—Doctrina cristiana en lengua zapoteca. 1667, 
4.0 1102 
FERNÁNDEZ (ANDRÉS). 
f—Informe sobre el Desagüe. Fol., s. a, 1108 
FERNÁNDEZ (FR. BENITO). 
— Doctrina en que se explican la creación del mundo, 
la Encarnación del Verbo, etc. 1550, 4.° 110* 
—Id. 1561, 4.o 1105 
- I d . 1568, 4.o 1106 
FERNÁNDEZ (FR. PEDRO ALCÁNTARA). 
—Manual para el uso de los Franciscanos de la Pro-
vincia de S. Diego de México. 1748, i ." 1107 
FERNÁNDEZ CEPEDO (FR. JUAN). 
—Llave de oro para abrir las puertas del Cíelo. 1690, 
4.0 1108 
FERNÁNDEZ ARÉ VALO (LORENZO). 
—Sermón en la apertura de la visita de la Catedral 
de Puebla. 1745, 4.° 1109 
—Panegírico en la traslación de las Carmelitas Des-
calzas 6 su nuevo convento. 1749, 4.° 1110 
—Elogio de Santa Rosa de Lima. 1749, 4.° 1111 
— Elogio de S. Paiitaleín. 1751, 4.o 1112 
— Elogio de S. Agustti. 1761, 4 o 1113 
FERNÁNDEZ CASTRO (GASPAR), 
—Elogio del libro La plrfccla razón de Estado. 1Ç4B, 
4.0 1114 
—Memorial al Rey para justificarse de ciertos cargos. 
1651,4.o m j 
—Relación de las tiestas al nacimiento del Príncipe 
Próspero. 1658, 4.o 1116 
FERNÁNDEZ FIGUEROA (PEDRO). 
—Epicedium in obitu Fr. Darlholoman Gomezii. 
1625, 4.o 1117 
FERNÁNDEZ HIPENSA (ANUSÉS). 
—Instrucción para hacer uoa bueua contestón. 1635, 
8.0 1118 
—Informe sobre la obra del desagüe de México. 
ICS?, fol. 1119 
FERNÁNDEZ LECHUGA (ANTONIO). 
—La primera monja de Cristo, Santa E%eaia. 1766, 
8.o (Rdmp.) 1120 
—Más vale tarde que nunca: poema mEstico. 1671, 
4.° 1121 
—Piadosa lamentación de un alma. 1675, 4.° 1122 
FERNÁNDEZ LECHUGA (JUAN). 
—Panegírico á una Imagen de Jesús Nazareno. 1665, 
4.0 1128 
—Relación del martirio de Fr. Bartolomé Gutiérrez. 
1666. 1124 
—Epitome del nacimiento, vida y martirio del B. Pe-
dro Arbués. 1667, 4.o 1125 
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FERNÁNDEZ MANJÓN (LUCAS). 
+—Por D... en el pleito de capítulos COD D. Pedro 
Salaiar. Pol., 3. a. 1126 
FERNÁNDEZ DE SAN SALVA DOR_(AGUS-
TÍN POMPOSO). 
+—La Amtrica llorando por la temprana muerte de 
D. Bernardo de Gálvez. 1787, 4." 112? 
FERRUGINO (FR. DOMINGO). 
—Vida del B, Felipe de Jeaús. 1733, 4.o 1128 
FIGUEROA (FR. LORENZO). 
—Oralio ftmebris pro Eliaabetha Borbonifl. 1M6, 
4.o 1129 
FIGUEROA (MANUEL). 
— Alegación por el Promotor Fiscal del obispado de 
Puebla. 1606, fol. 1180 
—Alegación por el Bachiller Jiménez del Guante, 
lobre tierras. 1096, fol. 1181 . 
—Alegación por D. Pedro Sánchez de Tagle. 1698, 
fol. 118^ 
—Alegación por D. JOSÉ Ibáflec de la Madrid, Fol.t 
l . a. 1133 
— Respuesta legal al Doctoral de México. Fol., 
• a. 1134 
—Alegación jurídica por D.Diego Zaldivar. Pol., 
». a. 1135 
—Alegación en los negocios del Marqué* de Buena-
v'uta. Pol., s. «. 1196 
— Alegación por don Carlos Antonio de Luna. 
Fot. i m 
—Alegación por 1). Antonio Castellanos contra el 
Convento de Santa Ciara de México. Fol. 1188 
FLORES 95 
FLORENCIA (P. FRANCISCO). 
—Paoegfrico de S. Pedro. 1680, 4.° 1130 
—Sermón ca In dedicnciÓD del templo de Tcjiozotlán. 
1682, 4.0 1140 
—Panegírico de S. Luís Gooinge. 1083, 4." 1141 
—SnmÔD en In dedicación de la Iglesia de Carmeli-
tas de México. 1684, 4.0 1142 
—Vidadel P.Nicolás de Guadftlajarn. 1684, 4.0 1143 
-Historia de N. S. de los Remedios. 1686, 4.° 1144 
f- Historia de K. S. de Guadalupe. 1688, 4.° 1145 
—Historia de N. S. de Loreto. 1689, 4.° 1140 
—Vida del P. Jerónimo Figueroa. 1689, i . ° 1147 
—Origen de los Santuarios de Nueva Galicia. 1694, 
4.0 J H « 
- I d . 1757, 4.0 1149 
—Historia de la Provincia de la Coropnfiía de Jesús 
de la Nueva Espada. 1694, fot. 1160 
—Zodiaco Mariano. 1766, 4.° 1151 
FLORES (FKAHCISCO FERNANDO). 
—Panegírico del Cingulo de Santo Tomás. 1796, 
4.0 1152 
FLORES (JOSÉ). 
—Específico para la curación del cancro. 1782. 1168 
FLORES (JOSÉ NICOLÁS). 
—Sermón en la jura de Fernando VU. 1810, 4." 1154 
FLORES AGUILAR (DIEGO). 
—Elogia in obitu Ven. Frat. Antoaii ab Angelis. 
17..T. 1166 
FLORES RIBERA (JOSÉ). 
—Manifiesto por D. Nicolás Benites Coronel. 1740, 
rol. it 
g6 FORONDA 
— Representación al Key por la ciudad de Puebla 
sobre encabezamiemo de realas. 1741, fol. 1157 
FLORES VALDÉS (ANTONIO). 
—Imagen de N . S. de Guadalupe. 17Õ0, 4.» 1168 
—San Pedro. 1752, 4." 1159 
FIGUERAS (FR. JUAN). 
—Disertación sobre elección de Provincial de la 
Florida. 1747, 4.° n&o 
FONCERRADA (JOSÉ CAYETANO). 
—Proclama que los Diputados de las Corles dirigen 
á los habitanles de México. 1810, 4.o 1161 
—Exhortación que dirige á los habitantes de Michoa-
cán su Diputado para las Cortes. 1810, 4." 1162 
FONCERRADA (MELCHOR). 
—Proclama á los Michoacanenses sobre la unión con 
Espafia. 1810, 4.° 110* 
FONSANCIO (FRADEÑIO). 
—Respuesta A Ricardo Anfescinio sobre la conquista 
espiritual del gran Thibet. 1764, 4.° 1164 
FONSECA (JUAN). 
—Sermón de oposición á la caoongía magistral de la 
Catedral de Valladolid de Michoacán. 1760, 
4.0 1186 
—Forma y modo de fundar las Cofradías del Cordón 
de S. Francisco. 1589, 8.° 1166 
•J- FORMA, de ofrecer 6. Dios nuestros pensamientos. 
1737, 16.o 1167 
FORONDA (FR. SEBASTIÁN DE). 
Copia de carta que Fr, Manuel de la Cruz escribe 
desde Manila. Fol., s. a. 1166 
FUENTE 97 
FRAGUAS (FR. LORENZO). 
—Sermón en la profesión de Sor Angelí» Coleta. 
1720, 4.0 1169 
—Idea de sacerdotes y de religiosas. 1121, 4.° 1170 
—Panegírico en la dedicación de una iglesia de la 
villa de Córdoba. 1725, 4.° 1171 
FRANCO (P. AGUSTÍN). 
—Sermón de S. Pedro Alcántara. Í673, 4.° 1172 
FRANCO (FR. TOMÁS). 
—Panegírico en la dedicación de la Iglesia Parroquial 
de Zacatecas. 1753, 4.o 1173 
FRANCO DE LA VEGA (TOMÁS). 
—Elogio de l a Concepción. 1788, á.° 1174 
—Elogio de Carlos I I I . 1789, fol. 1176 
FRANCO VELAZQUEZ (DIEGO). 
—Alegación en favor del Superintendente de la Casa 
de Moneda. Pol., s. a. 1176 
—Alegación por Don Carlos de Luna y Arellano. 
Pol., s. a. 1177 
—Alegación por los albaceas de D. Pedro de Egure. 
Pol., s. a. 1178 
—Alegación por D.Agustín Franco de Toledo. 1179 
FREITAS (FR. NICOLÁS). 
—Panegírico de la Trinidad. 1680, 4.° 1180 
FUENLABRADA (FR. NICOLÁS). 
—Panegírico de N. S. de Guadalupe. 1681, 4.o 1181 
FUENTE (P. ANDRÉS PRUDENCIO). 
—Guadalupana Jieatse Marire Virginis Imago Mexi-
cana, hexaraetris latinis descripta. 1788, 8.° 1182 
13 
FUENTE (RESATO). 
Manifiesto sobre nombramiento de Asistente Real. 
1709, fol. 1183 
FUENTES (FELIPE). 
Alegación jurídica por el Convento de Sants Cla-
ra <le Querétaro. 1725, fol. 1184 
FUENTES (ÍÍÍIÜO). 
Memoriales por el clero de laPuel)la.Fol.,s.a. 1185 
FUENTES CARRIÓN (FRANCISCO). 
—Sermón de la Asunción, 1707, 4.0 1186 
FUENTES VALLEJO (VICTORINO). 
—La Religión y el Estado interesados en la corona-
ción de Femando VIL 1808, 4.° 1187 
—Fundación y sumario de indulgencias de N . S, de 
la Merced. 1595, 8.° 1188 
FUNERAL lamento, clamor doloroso, etc., por la 
memoria del Arzobispo Cuevas Dávalos. 1666, 
4.o 1189 
G 
GALICIA (FR. ANTONIO MIGUEI.). 
•—Manual para uso de los hospitales de Nueva Es-
paña. 1116, 4.» 1190 
GALINDO (FR. FELIPE). 
—Panegírico de S. Pedro. 1670, 4.» 1191 
GALINDO (P. MATEO). 
—De grammatica et syntaxi latioa libri duo.... 1132 
—Explicación del Libro Quarto del Arte de Nebrijn. 
1TS2, 16.» 1193 
—Emblemas é iuscripciones eu el recibimiento del 
Marqués de Viliena en Puebla. 1640, 4.° 1194 
—Obligación que Puebla tiene de jurar el Misterio 
de la Concepciín. 1664, 4.» 1196 
GALLAGA (VICENTE). 
—Poética descripción del arco triunfal de Valladolid 
de Michoacáu á la entrada del Obispo Rocha. 
1778, 4.0 1196 
loo GAMA 
GALLARDO (JOAQUÍN). 
—Sermón en las exequias de Fr. Juan Ángel de San 
Ignacio. 1786, 4.° 1197 
— Elogio íiínebre de D. Cayetano Tones. 1788, 
4.o 1198 
— Discurso en la profesión de Sor María Guadalupe 
del Sacramento. 1788, 4.° 1199 
GALLEGOS GALLAR RETA (FR. JOSÉ). 
—Elogio deN. S. del Pilar. 1770, 4.» 1200 
—Elogio de Sto. Tomás de Aquino. 1771, 4.° 1201 
—Elogio de N . S. de Covadong;a. 1773, 4.» 1202 
—Apología del nuevo método de estudios en Santo 
Domingo. 1774, 4.° 1203 
—Elogio fúnebre de Clemente X I V . 1775, 4.° 1204 
GÁI.VEZ (BERNARDO). 
—Ordenanzas para el Teatro de Comedías de México. 
1786, fol. 120e 
—Instrucción para el buen gobierno de las provin-
cias. 1786, fol. 1206 
GÁLVEZ (JOSÉ). 
—Instrucciones y ordenanzas para la fábrica de nai-
pes de México. 1768, fol. 1207 
— Reglamento para el Gremio de Panaderos. 1770, 
fol. ^ 1208 
—Instrucción para el maoejo de los propios de Mé-
xico. 1771, fol . 1209 
—Ordenanzas de la Renta de Pólvora. 1787, fol. 1210 
GAMA (ANTONIO). 
—Oratio fnnebris pro Carolo I I . 1701, 4.° 1211 
GAMA (PEDRO MANUEL). 
—Panegírico de S.José. 1718, 4.o 1212 . 
—Otfeo festivo: relación de las fiestas por la canoni-
íftción de S. Juan de la Cruz. 1729, 4.» 1213 
GARATB lot 
GAMARRA (JUAN BENITO). 
—Elementa receatioris philosophire. 1774, 8.° 1214 
—Elogio fúnebre del P. Luís Alfaro. 1776, 4.o 1215 
—Panegírico de S. Felipe Neri. 1779, 4.° 1216 
— Reflexioues sobre historias del Viejo Testamento. 
1781, 8." 1217 
—Deseos de una buena imierle. 8." ,.. 1218 
GAMBOA (FRANCISCO JAVIER). 
—Defensa de D. Manuel de Ribas Cacho. 1758, 
fol. 1219 
—Apéndice á la misma Defensa. 1754, fol. 1220 
GANANCIA (P. FRANCISCO). 
—Descripción de las honras de la reina doíia Mnría 
Bárbara de Portugal. 1769, 4.° 1221 
GÁNDARA (P. SALVADOR). 
—Vida del Padre Francisco Javier Lazcano. 1763, 
4.o 1222 
— Vida del P. Miguel Venegas. 1765, 4.° 1223 
GANTE (FR. PEDRO DE). 
—Catecismo de la doctrina cristiana en lengua me-
xicana. 1663,8.o 1224 
GAONA (FR. JOSÉ). 
—Panegírico de N. S. de Guadalupe. 1768, 4.° 1225 
GAONA (FR. JUAN). 
—Coloquios de la pai y tranquilidad cristiana, co 
lengua mexicana. 1682, 8.° 1226 
GÁRATE (JUAN). 
—Sermón por haberse libertado la Flota. 1677, 
4.o 1227 
—Elogio de S. Bernardo Abad. 1691, 4." 1228 
l o a GARCÍA 
GARCÉS (DOMINGO). 
—Día de caridad para socorro de las almas del Pur-
gaumo. 1802, 8.» 1229 
GARCÉS Y EGUÍA (JOSÉ). 
—Nueva teórica y práctica del beneficio de los rae-
taltu. 1S02, 4.» 1230 
GARCÉS PORTILLO (PEDRO). 
—Dictamen sobre inmunidad eclesiástica. Fol., s. 
a. 1231 
—Alegación por los Religiosos Descalzos de México. 
1616, foi. 12S2 
—Disertación sobre privilegios de los prebendados. 
1620, foi. 12S3 
—Disertación sobre facultades de los obispos. 1621, 
fol. 1234 
GARCÍA (P. ANDRÉS JAVIER). 
—Carla sobre la vida y virtudes del P. Martín La-
rrainiar. 1763, 4.o 1236 
GARCÍA (FR. ESTEBAN). 
— Vida de Sto. Tomás de Villanueva. 1667,4.0 1236 
GARCÍA (FR. FRANCISCO). 
^—El médico perfecto, San Rafael Arcángel. 1707, 
8.o 123Í 
—Novena de San José. 1717, 8.o 1238 
- I d . 1774, 8.o 1439 
—Id. 1796, 16.o 1240 
—Id. 1800, 16.o 124t 
—Devoción i San José. 1782,16.» 1242 
—Glorias de San José. 1788, 16.o 1243 
GARCÍA (FR. NICOUS). 
—Panegírico de Santo Domingo de Gnzmán. 1761, 
4.° 1244 
—Elogio del Smo. Sacrameato del Altar. 1781, 
4.» 1246 
GARCÍA ALVA (JUAN). 
—Descripción de las honras del obispo Fr, Anlooio 
López Portillo. 1743, 4.o 1246 
GARCIA ARELLANO (MANUEL). 
—Oratio íunebris D. Tomai Montano. 1743,4.0 1247 
—Oratio in exequiis D. Francisci Navnrijo. 1758, 
4.0 1248 
—Elogia selecta. 1766, 8.o 1249 
—Elogia in laudem Ferdinand! V I . . . 1260 
GARCIA BRAVO (Josí). 
—Oratio in funere Mathiíe Galvezti. 1785. 1251 
—Oda in laudem D . Emmanuelis Rojo. 1768, 
4.o 1262 
—Epitaphium in hoc oiem Joannis de Eguiara et Egu-
ren. 1258 
GARCÍA DUQUE (FE. ÁNGEL). 
—Panegírico de Sto. Domingo de Guzmán. 1703, 
4.» 1264 
—Elogio ílinebre de Fr. Antonio de los Ángeles. 
1712, á.o 1266 
GARCÍA FLORES VALDÊS (RODRIGO). 
—Oración fúnebre de Carlos I I . 1701, 4.o 1266 
—Elogio fúnebre de la M. Teresa Maria de Guzmáa. 
1707, 4.» 1267 
GARCÍA Y GARCÍA (JOSÉ PEDRO). 
—Prosperidades de la anión y desastres del vicio 
opuesto. 1810, 4.o 1258 
GARCÍA DE PALACIO (DIEGO). 
—Diilogos militares. 1588, 4.° 1259 
104 GENOVESE 
Instrucción náutica para el buen uso de las naos. 
1687, 4.° 12G0 
GARCÍA DEL VALLE (JOSÉ). 
—NOVCDÍI de Stn. María Magdalena. 8.° 1261 
—Triduo devoto al Apóstol Santiago 1788,16.° 1262 
GARCÍA VEGA (JOSÉ ANTONIO). 
—El Piscator de Nueva España. 1766, ifi 1263 
GARIADEL (Fu. AGUSTÍN). 
—Sagrado certamen entre Sto. Domingo y S. Fran-
cisco. 1748, 4.0 1264 
GARIZUAÍN (MANUEL). 
—Satisfacción legal á los cargos hechos á D. Juan 
Veláwiuez. 1777, fol. 1296 
GARRIDO (MANUEL). 
—Elogio ftínebre de D. Lorenzo García Jalón. 1718, 
4.o 1266 
—Panegírico de S. Francisco de Asís. 1719, 4.o 1267 
—Oración fúnebre de D. José de Torres Vergara. 
1728, i .* 1268 
GARZO (JOSÉ). 
—Defensa jurídica de Juan Vázquez Medina. Fol., 
B. a. 126» 
GATO DE MENDOZA (JOSÉ). 
—Panegírico del Cristo de Zacatecas. 1720, 8.o 1270 
GACETA del Gobierno de México. 1810, 4.o 1271 
GENOVESE (P. JOSÉ MARÍA). 
—Método para servir á Dios. 1740, 8.° 1272 
—Antidoto contra todo mal... 1273 
•-Semana sagrada... 1274 
G l L B E R T I IOS 
—El CorarÓQ Sagrado de S. José.,,. 1275 
—La soledad cristiaoa.... 1276 
—Et verdadero amante del Coraión de Jesiís... 1277 
—Tesoro escondido.... 1278 
•j-—Breve método de vida espiritual. 1764, 16.* 
(Reirap.). 1279 
—El devoto de S. Juan Evangelista, 1761. 1280 
—Vida de la V. M. María Josefa de la Encarnación. 
1752, 1281 
—El devoto de Sta. María Magdhlena..,. 1282 
•—Primera parte del aflo santificado.... 12P3 
GERSON (JUAN). 
—Tripartito de doctrina cristiana. 1544, 4.o 1284 
GIL RAMÍREZ (Fu. JOSÉ). 
•—Portentos milagrosos de S. Nicolás Tolentino. 
1797. 1285 
—Id. 1804. 1286 
—Aplausos con que México celebró el nacimiento 
del Infante D. Felipe Pedro. 1014, 4.« 1287 
GlLBERTI (FR. MATURING). 
—Arte en lengua de Michoacán. 1658, 8.0 1288 
—Tesoro espiritual eo lengua de Michoacin. I&fi8, 
8.0 1280 
—Diálogo de la doctrina cristiana en lengua tarasca. 
1659, fol. 1290 
—Vocabulario de la lengua tarasen. 1569, 4.° 1291 
—Cartilla para los nidos en lengua Urasca. 1564, 
4.0 1292 
—Id. 1575. 1293 
—Gramática en latín. 1559, 8." 1294 
—Tesoro espiritual para pobres en lengua tarasca. 
1676, 8.° 129Ó 
io6 GÓMEZ 
GIMBERT (Fx. JOSÉ). 
—Oración fiínebre de Fr. Pablo Rebullida. 1709, 
•4.0 1398 
GODÍNEZ (JERÓNIMO). 
—Alegación sobre las ventajas de la administracián 
de las doctrinas por los clérigos. Fol. 1297 
GODÍNEZ GUTIÉRREZ (MIGUEL). 
—Elogio en verso del Santo Dimas. 1720, 8.a 1298 
GODOY CARVAJAL (NICOLÁS). 
—Pompa funeral de U. Juan de Salcedo. 1626, 
4.0 1299 
GOICOECHEA (P. JUAN). 
—Felipe Y rey de Espana. 1707, 4,o 1S00 
—Panegírico de N. S. de Guadalupe. 1709, 4.» 1801 
GOITÍA OYANGUREN (JOSÉ). 
—Alegación sobre las ventajas de la administración 
de los curatos por clérigos. Fol., s. a. 1802 
GÓMEZ (Fit. FRANCISCO). 
—Relación de la aparición de N . S. de Guadalupe. 
1648. 130S 
GÓMEZ (FR. JOSÉ). 
—De los misterios de la misa, 4.o 1804 
—Vida de la V . M. Aatonia de S. Jacinto. 1689, 
4.0 1806 
GÓMEZ (FR. JUAN). 
—Panegírico de S. Francisco Javier. 1623, 4.° 1306 
GÓMEZ (Luís). 
—Reglas del coro de la Catedral de México. 1689. 
1307 
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GÓMEZ DE CERVANTES (FRANCISCO). 
—Disertación sobre ios delitos de estupro. 1740, 
foi. J 308 
GÓMEZ DE CERVANTES (Nte. CARLOS). 
—Varios ediclos y pastorales.... 1309 
GÓMEZ KNCONTRÍA (P. JOSÉ). 
—EJogio Mueble de los militares españoles. 1770, 
4.0 1310 
—Sermón de la Asunción de la Virgen. 1772, 
4.0 1311 
GÓMEZ GALVÁN (LINO NEP.). 
—El sacerdote instruido en los misterios de confesar 
y predicar. 1J71, 8.» 1812 
GÓMEZ LIMÓN (ILDEFONSO). 
—Sermón en la proclamación de Carlos I V . 1791, 
i.o 1313 
GÓMEZ MARÍN (MANUEL). 
—El currutaco por alambique. 17&9, 8.» 1314 
GÓMEZ DE LA PARRA (Jos í ) . 
• -̂.-Resoluciones para eclesiásticos. 1730, 4.° 1315 
GÓMEZ PORTUGAL (JOSÉ ANA). 
—Novena á S. Hermión. 1796, 8.0 1316 
GONDRA (P. JOSÉ). 
—Devocionario de S. Hipólito. 1766. 1317 
GÓNGORA (FRANCISCO). 
—Novenario A la Virgen de los Remedios. 1700, 
I6.0 1318 
GONZAGA (FR. FRANCISCO). *, 
;—Carta de avisos y apuntamientos. 1583, 4.° 1319 
l o g GONZALEZ 
GONZALEZ (P. DIEGO PABLO). 
Manual pnra Ia adtntDistración de sttcramentos ea 
lengua caita. 1740, 4.» 1320 
GONZÁLEZ (FR. FERNANDO). 
—Mapaseriífico: elogio de S. Francisco de Asis. 1717, 
d.o 1821 
—El nuevo Hércules: elogio de S. Francisco de Asis. 
1720, 4.o 1322 
GONZALEZ (FERNANDO). 
—Coloquios espirituales y sacramentales. 1610, 
4.° 1323 
GONZÁLEZ (FR. JUAN). 
—Oración fánebre de Fr. Francisco Espinosa. 1725, 
4.» 1324 
GONZÁLEZ (P. MIGUEL). 
— Vida del P.Juan Siles.... 1326 
GONZÁLEZ (P. TOMÁS). 
—De arte rhelorici. 1646, 8.0 1826 
—Id. 1662, 8.o 1827 
—Id. 1688, 8.o 1328 
- I d . 1714, 8.o 1329 
—Explicación de las sílabas sobre el libro V de Ne. 
brija. 1640, 8.° 1830 
(Reimpreso varias veces.) 
—Líber de epittetis. 8." 1331 
—De poeticis locutioDÍbus ordine alphabetico. 
8.o 1332 
—Epigraramata. 1663, 8.° 1833 
GONZÁLEZ AGUERO (JUAN). 
—Sermón del Córaión de Jesiís. 1746, 4.° 1334 
— Panegírico de S. Pedro. 1746, é.o 1336 
GONZÁLEZ AVENDAÑO (FRANCISCO). 
—Diserutio de beata María Virgioe Guadalupensi. 
1Í57, 4.o J836 
GONZÁLEZ CANDAMO (GASPAR). 
—Elogio d i Callos l i t . 1780, foi. 1S8Í 
—Elogio de DOD Alonso Niiflez de Haro. 1801, 
4.0 1838 
GONZÁLEZ GOTERO (JUAN). 
—Prosperidades de Obededón por la vista del Arca 
del Testamento. 1742, 4." 1889 
GONZÁLEZ CUETO (DAMIÁN). 
—Oratio funebris P. Antonii Arias. 1603, i . " 1340 
GONZÁLEZ CUEVA (NICOLÁS). 
—Ordenanzas para la Platería de México. 1746, 
fol. 1341 
GONZÁLEZ DÍAZ (FE. BERNARDO). 
—Sermón en la fiesta de N . S. de Covadonga. 1808, 
4.» 1342 
—Sermón de rogativa á N . S. de los Remedios. 
1810, 4.° 1843 
GONZÁLEZ ESLAVA (FERNANDO). 
—Coloquios espirituales y sacramentales y cánticos 
divinos. 1610, 4.» 1344 
—Poesías profanas. 1610, 4.o 1345 
GONZÁLEZ FIGUEREDO (FR. PEDRO). 
—Elogio fúnebre de Fray Tomás Ripoll. 1749, 
4.0 1846 
GONZÁLEZ MORENO (JOSÉ). 
—Devocionario en verso. 1759, 8.° 1847 
GONZÁLEZ OLMEDO (BALTASAR). 
—Panegírico de S. Pedro y Sla. Inés. 1680, l.o 1348 
GONZÁLEZ PIDAL (JOSÉ). 
—Sermón fiínebre en las honras de D. Juan de Alar-
cín y OcaBa. 1768, 4 ° 1S49 
GONZÁLEZ PUENTE (FR. JUAN). 
—Primera parte de la crónica de la Provincia de 
Agustinos de Michoacàn. 1624, 4.° 1360 
GONZÁLEZ QUIJANO (FRANCISCO). 
—Alegación jurídica por D. Francisco Loyo. 1721, 
fol. 1361 
GONZÁLEZ RETANA ( J o s í ) . 
—Informe en derecho á favor de los legatarios de 
D, Francisco Linares. 1807, fol . 1862 
GONZÁLEZ SANCHA (LORENZO). 
—Exequias mitológicas, llanto de las Musas, coro-
nación apolínea de Sor Juana Inés de la Cruz. 
1697, 4.0 1868 
—Resurrección panegírica en las exequias del obispo 
D. Manuel Escalante y Colombres. 1709, 4.o 1364 
—Panegírico por las victorias de Felipe V. 1711, 
4.° 1365 
GONZÁLEZ TORRES DE NAVARRA 
(JOSÉ). 
—Canto i Cortés en UWa. 1808, 4.o 1366 
(Publicado con el nombre de Jerónimo Aguilar). 
—Ensayo para simplificar el estudio de las lenguas 
vivas. 1808, fol. 1867 
GONZÁLEZ VALDEOSERA (MIGUEL). 
—Elogio genetlíaco «o la expectación del parto de la 
reina María Luisa de Saboya. 1707, 4.o 1368 
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GONZÁLEZ VILLAVERDE Y ZÁRATE 
—Èlogio de D. Antonio Miranda Villaizán. 1713, 
4.c 1869 
—Elogio de S. Juan de ta Cruz. 1729, 4.o 1860 
GONZÁLEZ DE LA VEGA (JOSÉ SIXTO). 
—México llorosa y México risueña, 1787, 4.° 1881 
GONZÁLEZ ZÚÑ1GA (ANA MARÍA). 
—Florido ramo que tributa México á N. S. de Gua-
dalupe. 1748,4.0 1862 
—Llanto de Melpóraene ea la jura de Fernando Vi . 
1760, 4.o 1863 
—Glorias de Calíope en las festivas ceiebiióades de 
Fernando VI. 1750, 4.° 1861 
GONZÁLEZ ZARZA (JUAN ANTONIO). 
—Siestas dogmáticas.... 4.° 1865 
—Exhortaciones y máximas de virtud. 17.., 8.o 1866 
GOROSPE (FR. DIEGO). 
—Elogio fúnebre de D. Manuel Fernández de Santa 
Cruz. 1698, 4.° 1867 
—Sermón en la proclamación de Luts I . 1713, 
4.o 1368 
GOROSTIAGA (MANUEL IGNACIO). 
—La Natividad de María. 1776, 4.° 1369 
—Sermón sobre la resurrección de Látaro. 1777, 
4.0 1370 
GOROSTIZA (PEDRO). 
—Instrucción para el alistamiento de milicias. 1782. 
1371 
GOROZITU (FR. FRANCISCO). 
—Cartilla de la confesión sacramental,.. Si» 137í 
GORIÑO (MANUEL MARÍA). 
—Sermón de la Cátedra de S. Pedro. 1804,4.» 1373 
GRACIA (JERÓNIMO). 
—Agrimensura. 8.0i s. a. 1374 
GRACIA (P. FRANCISCO). 
f-íeplenario de San José. 1806, 16.° 1376 
GRACIA (JUAN HERNANDO). 
—Horatio ad pios manes Kr. Antonii de Monroy. 
1716, 4.» 1876 
GRADILLAS (PEDRO). 
—El doctor decano San Andrés Apóstol. 17ai, 
4.» 1877 
GRAJALES (FR. FRANCISCO). 
—Elogio fünebre de Fr. Juan Antonio de Velasco. 
1699,4.° 1378 
GRANADOS Y GÁLVEZ (FR. JOSÉ JOAQ.). 
—El Patrocinio de S. José. 1768, 4.o 1379 
f-Tardes americanas. 1778, 4.» 1380 
—Carta pastoral. 1790.... 1881 
GRIJALVA (FR. JOAN). 
—Historia de S. Guillermo. 1620, 4." 1882 
—Elogio fúnebre de Felipe I I I . 1622, 4.» 1888 
•(•-•Crónica de la Orden de S. Agustín de Nueva Es-
pada. 1624, fol. 1384 
GUADALAJARA (DIEGO). 
—Advertencias para el buen uso de los relojes. 1777, 
4.° 1886 
GUASCO HERNÁNDEZ (FR. JUAN), 
—Elogio de S. Pedro Mártir. 1077, 4.» 1886 
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GUERRA (FR. CKISTÓHAL). 
—Panegírico dei triitDÍo de Felipe V en Villaviciosa. 
1712, i . " 1887 
—Pompa triunfal eu el recibimiento del Marqués de 
Casafuerte. 1722, 4.0 1888 
—Arco triunfal que la Catedral de México erigió para 
la entrada del Marqués de Casafuerte. 1722, 
4.0 1889 
—Letras laureadas. 1724, 4.° 18A0 
—Elogio de S. Juan de Dios. 1725, 4.° 1381 
—El Zaqueo hospitalario: panegírico de S. Juan de 
Dios. 1729, 4." 1392 
—Panegírico de S. Juan de la Cruz. 1730, 4.o 1893 
—El Fénix de los zacatecanos. 1736, 4.o 1394 
—Elogio fúnebre de Fr. José Montes. 1736, 4.» 1396 
GUERRA (P. F.). 
—Vida de Fr. Antonio Margil de Jesds. 1726, 
4.0 1396 
GUERRA (FR. JOSÉ). 
—Panegírico de S. Pedro. 1708, 4.o 1397 
—PhiMK'rico deN. S. de Guadalupe. 1709, 4.° 1398 
—Místico trono de la sabiduría divina, S, Agustín. 
I716,4.o 1390 
—Elogio fúnebre de D. Ignacio Bernárcleí. 1721, 
4.0 1400 
—Sermón de los Dolores de la Virgen. 1724, 1401 
—Elogio fünebre de Fr. Antonio Margil de Jesds. 
1726, 4.0 1402 
GUERRA (FR. JUAN). 
—Arte de la lengua mexicana según el dialecto de 
los pueblos de la Nueva Galicia. 1699, 4.» 1403 
GUERRERO (MARÍA). 
—Elogio latino con su traducción en verso castellanw 
á la muerte de Felipe V. 4.° 1401 
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GUERRERO (FR. NICOLÁS GIL). 
—Panegírico de Sla. Inés. 1728, 4-0 l t06 
—Sermón moral predicado al Virey. 1730, 4.° 1406 
GUEVARA (FELIPE). 
—AlcgacióD por D. Juan Francisco Zenteno de ^era. 
1660, fol. 1407 
—Alegación por D.a Francisca Villanueva. 1679, 
fol. 1408 
GUEVARA (JOAN). 
—Entrada en México del Virey Duque de Alburíjtjer-
que. 1653, 4.° 1409 
—Certamen poético de la Universidad de México ep 
elogio de la Concepción. 1654, 4.° 1410 
G U E V A R A (Fr. JUAN DE). 
—Doctrina guasleca. 154$. . 141} 
G U E V A R A (FR. JUAN). 
—Sermón al Capítulo Provincial. 1702, 4.*» 1412 
—Sermón por las victorias de Felipe V. . 1711, 
4.0 1413 
G U E V A R A (FR. MIGUEL TADEO). 
—Oración fúnebre en las exequias de Sor Teresa jde 
San José Betiincur. 1773, 4fi 1414 
—Visita que hizo la Virgen á los mexicauos ep su 
Imagen de Guadalupe. 1781, 4 .° 1415 
-—Sumario de las indulgencias que ganan Jos herma-
nos de la Orden de S. Francisco. 1787, 4.° 1416 
G U E V A R A Y Z A L D Í V A R . (FR. FRANC.)-
—Vida de la V. H . María Reggiens. 1632, S-o 1417 
G U I L L É N D E CASTRO (ANTONIO). 
—El despertador catequístico. Tomo I . 1734. To-
mo H. 1736, 4.o 1418 
GURA YA (P.JUAN). 
—Novena de N. S. de la Salud. 1760, 8.° 1419 
GUKIDI Y ALCOCER (JOSÉ MIGUEL). 
—Elogio fúnebre de D. Baltasar Ladróo de Guevara, 
1804, fol. 1420 
^-Arte de la lengua latina. 1805, 8.° 1421 
—Sermón de gracias por la jura de Fernando V I I , 
1808,4.0 1422 
f- Sermón á N . S. de Guadalupe. 1808, 4.o 1423 
— Elogio de N . S. de Guadalupe en la fiesta del Co-
legio de Abogados de México. 1810, 4.° 1424 
GUTIÉRREZ (SEBASTIÁN). 
—Arco triunfal en el recibimiento del Vírey Mar-
qués de Cerralvo. 1625, 4.° 1425 
GUTIÉRREZ (P. PEDRO). 
—Añalejos del rezo, y Calendarios, impresos durante 
muchos aHos. 1426 
GUTIÉRREZ CORONEL (MIGUEL). 
—Visita eclesiástica y deseos de un pastor celoso. 
1737,4.0 1427 
GUTIÉRREZ CORONEL (RICARDO). 
—Idea panegírica de S. Pantaleón. 1758, 4.° 1428 
—Sermón de la Bula de Cruzada. 1764, 4.» 1429 
—Elogio de S. Pedro Mártir. 1766, 4.0 1430 
-—El Apóstol omnipotente: primado y principado de 
S. Pedro en la Iglesia. 1771, 4.0 1431 
GUTIÉRREZ DÁVILA (P. JULIÁN). 
—Oración panegírica de San Felipe Neri. 1725, 
4.o 1432 
—Elogio fiínebre de D. José Torres Vergara. 1727, 
4.o 1433 
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—Memorias históricas de !a Congregación de S. Fe-
lipe Neri de México. 1736, foi. I434 
—Panegírico de Santa Rosalía. 1738, 4.» 1435 
— Vida de Santa Kosalla en versos ¡atiooa... H3g 
—Panegírico de S. José. 1740, 4.° 1437 
—Ejercicios espirilimlei... 1438 
- I d , 1778, 12.Í> 1439 
GUTIÉRREZ HERMOSIIXO (MANUEL). 
—Elogios sepulcrales del P. Cristóbal Maiariegos. 
1760,4.o 1440 
GUTIÉRREZ HUESCA (MANUEL). 
—Noveoa & N . S. de Guadalupe. 1794, 8.0 1441 
—La belleza eo las piezas de espíritu. 1802, 8.0 1442 
—Devocionario de N . S. del Pilar. 1809. 1443 
GUTIÉRREZ DE MEDINA (CRISTÓBAL). 
f-Viaje del Marqués de Villena. 1640, 4.0 1444 
—Sermón de la Natividad de N. Sra. 1646, 4.o 1445 
GUZMÁN {FRANCISCO LINO). 




—Gramática de la lengua otomí. 1781, 8.0 1447 
HARIZON (FR. ANTONIO). 
—.Sermones de la Eocarnación y de la Magdalemi. 
IT 12. i.» 1448 
—Panegírico deSto. Domingo. 1712, 4.° 1449 
HARO (JOSÉ). 
—Devoción de la Pmisima. 1794, 12.* 1460 
HARO (JOSÉ). 
—Alegato por J. Bautista Espinosa. 1641, fol. 1451 
—Pf»r D. Pedro Cortés de la Torre sobre cuentas. 
Fol-, s. a. 1462 
—Por los bienes de D * Isabel Galiano.Fol. 1453 
HERAS (FR. MANUEL). 
—Virtudes de Sor Francisca Maria. 1738, 4.° 1464 
-—SerraÓD de gracias por haberse conducido el agua 
áQnerfctaro. 1789,4.» 145¡> 
i[8 HERRERA 
HERAS ALCOCER (FR. JOSÉ). 
Sermón por et preflado de la reina D.a Maria Luísa 
de Saboya. 1707, 4.o 1456 
HEREDIA (FR. IGNACIO). 
—Sennóo de las llagas de Sta. Catalina de Sena. 
1729,4,o 1457 
HEREDIA (JOSÉ IGNACIO). 
—Panegírico del Apóstol Santiago. 1802, 4.o 1458 
—Panegírico de N . S. de Guadalupe. 1803, 4.» 1459 
—Panegírico de 'Sto. Tomás de Aquino, 1805, 
4.o 1460 
—Panegírico de N . S. de Covadonga. 1807, ifi 1461 
—Elogio fdnebre de los soldados españoles muertos 
en la defensa de Buenos-Airea. 1809, i.o 1462 
—Resumen histórico de las diferentes naciones que 
poblaron la Nueva España.... 146S 
HERIZE (FR. IGNACIO). 
—Sermón de la Transfiguración. 1728, 4.o 1464 
HERNÁNDEZ (FR. FRANCISCO). 
—Oración en elogio de Sta. Catarina de Sena. 1660, 
4.o 1466 
—Discurso fúnebre de Fr. Jerónimo Andrade. 1661, 
4.o 1466 
—Relectio theologica habita in Academia Mexicana. 
1661,4.0 1467 
HÈRRASQUIZ Y ZÚÑIGA (FR. MANUEL). 
—Oratio habita in Academia Mexicana. 1770. 
4.o 1468 
HERRERA (FR. ALONSO). 
-^SttMiones dominicales y de santos en leagoaOie-
> Xicana.... 1469 
HERRERA (BEENABÍ). 
—Exequias de la Catedral de México á Felipe IV. 
1666,4.0 1470 
HERRERA (FERNANDO). 
—ReglRmeDto para los tribunales de la Acordada. 
1J90, fol. Í 4 ! l 
HERRERA (JOSÉ ANTONIO). 
—Oratio funebris in exequiis D. Cayelani Torres Tu. 
HÓD. 1788, 4.o 1472 
HERRERA (JOSÉ NOLASCO). 
—Alegación por D.a María Luísa Acevedo. 1710, 
foi. 1473 
—Discurso jurídico sobre el Mayorazgo de Juan Gue-
rrero de Luna. 1710, fol. 1474 
—Discurso apologético por el capitán D. Audrés 
Patino. 1716, fol. 1475 
HERRERA (FR. MIGUEL). 
—El cautivo irredimible, S. Pedro Nolasco. 1722, 
4.0 1476 
HERRERA ARTEAGA (DIEGO). 
—Elogio fúnebre de Felipe I I I , 1622, 4.» 1477 
HERRERA Y ASCANIO (NICOLAS). 
—Lágrimas amorosas del León de Caracas ea las 
exequias de D. Diego Baños y Sotomayor. 1707, 
4.» 1478 
HERRERA BRACAMONTE (MANUEL). 
—El *ran monstmo de los Cielos, S. Agustín. 1790, 
4." 1479 
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HERRERA GRIMALDO (CRISTÓBAL).-1 • 
—Alegación en favor de D. Juan del Rosal sobre 
una capellanía. 1C69, fol. I ^ Q 
HERRERA REGIL (JOSÉ). 
—-Initialis oratio pro annua studtorum ínstauratiooe. 
1664,4.0 1481 
HERRERA SUÁREZ (FR. JOSÉ). 
—Panegírico de N . S. de Guadalupe. 1678, 4.° 14S2 
—Panegírico de la Concepción. 1682, 4.o 1483 
—Oración fúnebre de D.a Agustina Picazo de Hino-
josa. 1684, 4.0 1484 
HIDALGO (P. IGNACIO JAVIER). 
•(••-La Nueva Ruth: elogio de D,a María Rosa de la 
Pena. 1754, 4.» 1486 
HIDALGO (JOSÉ). 
—Respuesta jurídica por los herederos de D.a María 
Antonia Sánchez de Tagle. 1742, fol . I486 
HIDALGO (FR. MIGUEL). 
—Glorias dommicales en su esclarecido Orden Ter-
cero. 1796,4.o 1487 
f--Compendio histórico-dogmático para inslmcción 
de los jóvenes. 1801, 4.» 1488 
HIERRO (FR. AGUSTÍN). 
—Panegírico del Samo Cristo de Zacatecas. 1715, 
4fi 1489 
HINOJOSA (FR. ANTONIO). 
—Vida y milagros de S. Jacinto. 1597, 4.» 1490 
—Sermón en las exequias de D, Francisco Pacheco 
de Córdoba. 1618,4.0 1491 
HITA (FR. ALONSO). 
—.Defensa de !a jurisdiccióo de los Arzobispos cu el 
Santuario de Guadalupe. 1681, fol. 1492 
—Panegírico de la C u D c e p c i ó u . 1692, 4.0 1493 
—La amistad mis verdadera entre Sto. Domingo y 
S. Fraocisco. 161)3, 4.0 1494 
—Elogio de S. Pedro Regalado. 1696, 4.0 1405 
HITA Y PARRA (BARTOLOMÉ). 
—Dolores de la Virgen. 1712, 4." 1496 
—Elogio fúnebre de Fr. A. Monroy. 1716, 4,o 1497 
—Las necesidades de la Virgen en la muerte del Re-
dentor. 1717,4.0 1498 
—Los dolores de la Madre de Dios. 1718, 4.0 ] 409 
—Sermón íl los Mercenarios de México. 1718, 
4.0 1Ô0Q 
—Elogio de S. Felipe Neri. 1718, 4.° 1001 
—Sermón de la invención de la Cruz. 1718, 4.a 1G02 
—Sermón del Purgatorio. 1720. i .° 1503 
—Elogio fúnebre del Arzobispo Lanciego. 1728, 
4.0 1604 
—Sermón de N. S. de Loreto. 1728, ifi 1506 
—Sermón de N. S. de los Remedios. 1730, 4." 160C 
—Elogio de S. J<ian de la Cruz. 1780, 4.° 1Õ07 
—La flor de ia santidad, S. Luís Gonzaga. 1780, 
4.0 1608 
—Panegírico de N. S. de Guadalupe. 1732, 4.° 1609 
- I d . 1744, 4.0 1510 
- I d . 1747, 4.0 151! 
—Elogio de S. Pedro. 1736, 4.° 1512 
—Gemidos del Águila Mexicana en la mnerte del 
Virey Marqués de Casafuerte. 1740, 4.« 1513 
•{••-Elogio fúnebre del Virey Duque de la Conquisto. 
1744,4.o 1614 
—Elogio fúnebre de Felipe V . 1747, 4." 1615 
HORTIGOSA (FR FERNANDO). 
—Panegírico de N . S. de linlvauera. 1753, é.* 1 Slfi 
—Panegírico de S. Pedro. 1756, i . " 151) 
—Elogio ftínebre de Fr. Pedro Navarrete. 1766, 
4.» 1618 
HORTUÑO CARRIEDO (ISIDRO). 
—Historia de Santa Ana. 1682, 4.o 1519 
+ HOSPEDAJE amoroso que hacen los corazones 
devotos. 1727, 16.° 1620 
HOYOS OYANGUREN (IGNACIO). 
—Relación de méritos literarios. 1650. 1621 
—Oralio funebris D . Hdephonsi de Cuevas Davalos. 
1666, 4.0 1522 
—Elogio de S. Francisco de Borja. 1672, 4.° 1623 
HUÉLAMO (FR. MELCHOR). 
—Veinte discursos predicables sobre los misterios de 
la miin, 1689, 8.» 1624 
HURTADO MENDOZA (PEDRO). 
—El hombre grande en la Iglesia militante, S. Agus-
tin. 1760, 4.0 1526 
HURTADO Y TORRES (IGNACIO JES.). 
—Oración Mnebre de D.a María Bárbara de Portugal. 
1769,4.0 1626 
HURTASUM (P. JUAN). 
—La gracia triunfante en la vida de Catarina Tega-
covita. 1724, 8.0 1627 
—Intereses de Inglaterra mal entendidos en la gue-
rra con España. 1728, 4." 1528 
IBÁffEZ (FR. DIEGO). 
—Tratado dei Jaez Conserendor de los Dominicos dc 
OBxeca. Foi., s. a. 1520 
IBARRA (MIGUEL). 
—Alegación jurídica de sus méritos. 1650, foi. 1530 
—AaouLE relectiones ac canonici juris explicationes. 
19... 1531 
¡BARRETA (PEDRO IGNACIO). 
—Panegírico en el estreno de la iglesia de los Jesuí-
tas de Zacatecas. 1760, 4.° 1582 
INFANTE (FR. JOSÉ). 
—Elogio frfnebre de Fr. José de la Crui. 1763. 
i.o 1533 
INFORME de la Universidad de México al Virey 
G&lvez sobre la bebida del pulque. 16&2, foi. 1534 
INIESTA BEJARANO (ILDEFONSO). 
—Plano de la ciudad de México. 1778. 1685 
INSTRUCCIÓN para el tobro de la alcabala. 1674, 
foi. 1686 
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+ INSTRUCCIÓN fcreve para nuestros acólitos eo 
las misas cantadas. 1735, 16." 3687 
f INSTRUCCIÓN devota para hacer las diligencias 
del jubileo. 1778, 16.» 1838 
INUNIGANO (FRANCISCO). 
—Pateatalis declantatio ia justis Philipo V. 17Í9, 
4.0 1639 
1ROL0 (NICOLÁS). 
—rrimera parte de ia política de las Escrituras, 1605, 
fol. 1540 
ISASI (FRANCISCO ARNALDO). 
—Oración fiínebre del Príncipe D . Baltasar Carlos. 
1647,4.» 1541 
ISLA (JOSÉ FRANCISCO). 
—Descripción poética de la proclamación de Feli-
pe V en Tezcuco. 1701, i . " 1542 
ITA Y PARRA (VÉASE HITA) . 
ITURRIA (MARIANO). 
—Triduo devoto de S. Juan Nepomuceno. 1788, 
8.° 1648 
ITURRI AG A (MANUEL). 
—Disertaciones ó academias filosóficas.... 16Í4 
ITURRIAGA (PEDRO). 
—Proíecta de felicidades del reino mexicano. 1757, 
4.0 1646 
IZAGUIRRE (FR. FRANCISCO). 
—Oración eucarística por la victoria de Villaviciosa. 
1712,4.» 1546 
IZQUIERDO (P. SEBASTIÁN). 
—Práctica de ejercicios espirituales de S. Ignacio. 
1766,8.o 16« 
JESÚS 
JAUREGUI Y BARCENA (JUAN). 
-Alegación por D.a Catarina Portillo. 168., fo l . 1548 
JESÚS (FIÍ. ALONSO DE). 
—Oración lúnebre de D. Cosme de Mier. 1806, 
fot. 1649 
i . o L f ¿ (FR. JOSÉ DE). 
•Descripción inòtrica de la venitin de la imageo de 
N . S. de los Remedios A México. 1668, 4.o 1660 
JESÚS MARÍA (FR. MANLKL DE). 
—Sermón de las llagas de S. Francisco. 1686, 
4.» 1661 
•—Sermón en la fiesta de la fundación del Convento 
de Carmelitas de Oaxaca. 1009, ifi 1552 
JESÚS MARÍA (FR. NICOLÁS DE). 
—Panegírico de S. Juan Bautista. 1726, 4.0 1553 
—La mano de los cinco señores. 1Í26, 4.° 1564 
— Panegírico de S. José. 1727, 4.o m ñ 
— Elogio de S. Juan de la Cruz. 1729, 4.° 1556 
—El paño de lágrimas de Oaxaca. 1733, 4.° 1557 
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—Elogio de Santo Tomás de Aquíno. 1738, i.o l&sg 
—Elogio fiínebre áe D. Nicolás Fernándes Torres, 
1733,4.o 1659 
—Desposorios de S. Igoacio con Sta. Teresa deje* 
siís. 1734, 4.0 1560 
—Elogio de S. Bernardo Abad. 1735, 4.o 1561 
—Las travesuras de Sta. Teresa. 1735, 4.° 1662 
—La Cátedra de S. Pedro. 1749, 4.° 1688 
—Sertuiin en la entrada de las religiosas Carmelitas 
al convento de la Soledad. 1748, 4.° 1664 
JIMÉNEZ FRÍAS (JOSÉ). 
—Elogio fúnebre de D.José Borda.... 1565 
—Oración fiínebre por los sacerdotes difuntos. 1773, 
4.o 1566 
—Panegírico de S. Pedro. 1778, 4 .° 1567 
JOVE (JOSÉ ALEJANDRO). 
—Elogio de Slo. Tomás de Aquioo. 1806, fol. 1608 
—Oración fúnebre de Jos españoles difuntos CD la 
guerra con Francia. 1808, 4.° 1689 
JUNCOSA (FR. JUAN). 
—El triunfo de la'fÉ en la antigua y Nueva Espatla, 
1768,4.0 1570 
K 
KINO (P. EUSÉBIO). 
—Explicación astronómica del cometa que se virt en 
1S80. 1681, i .° 1571 
KONCHASK (P. FERNAMDO). 
—Vida del P. Antonio Tempis, jesuíta misionero de 
California, 1748, 4." 1672 

LADRÓN DE GUEVARA (ANTONIO). 
—Noticias de la población del jNuçvo Reiaú de 
Leto. 1789, foi. 1573 
LADRÓN DE GUEVARA (BM,TASAR). 
•f-Maoifiesto por el convento de Jesús María de Mé-
xico. 1771, foi. 1574 
^-División de la ciudad de México encuarteles. 17P2, 
fol . • 1SI7S 
LAGUNAS (FH. JUAN BAUTISTA DE). 
—Arte y dictionario con otras obras en lengua mi-
chuacana. 1674, 8.° 1576 
LANCIEGO Y EGUILAZ (FR. JOSÉ). 
f-Carta pastoral tt Jas religiosas. 1716, 8.0 1577 
—Panegírico de S. Ignacio. 1720, 4.» 1578 
—Elogio fúnebre de Luís I . 1726, 4.» 1679 
—Representación al Rey sobre el nsiento del Provi-
sor en el coro. Fol. 1580 
LANZUELA (FR. JÜSÍ). 
- E l o g i o de S. Juan de Dios. 1702, á.° 1581 
i ^ o LARRAÑAGA / 
' LARA (FR. NICOLÁS). 
—Devocionario de S. Agustío. 1789, 8." 1582 
—là. 1801, S.o 1583 
—Elogio del Apóstol S. Juan. 1793, 4.o 1534 
LARIMBE Y SOUSA (FR. JOSÉ). 
—Festiva canooiznción de Sta. Inés. 1728, 4.0 1585 
—Elogio de S. Pedro Arbués. 1728, 4.o 1586 
—Elogio de S. Juan de la Cruz. 1730, 4.0 1587 
—Oración panegírica de la Asunción de Nuestra Se-
ñora. 1730, 4.° 1688 
LARIOS (FR. JERÓNIMO). 
—Gramática de la lengua mame. 1607. 1589 
LARRAGOITI (JOSÉ NICOLÁS). 
—Defensa en la jurisdicción del Obispo de Miclioa-
cán. 1782, fol. 1690 
LARRAÑAGA (BRUNO). 
—La América socorrida en el Gobierno del Virey 
Giistz. 1786, 4.0 1631 
—Prospecto de una Eneida Apostólica, 6 Margtlei-
da. 1788, 4.0 1692 
—Apología de la Margiletda. 1789, 4.0 1693 
—Poema heróico á la estatua de Carlos IV. 1804, 
4.0 1594 
LARRAÑAGA (JOSÉ RAFAEL). 
—Publio Virgilio Marón traducido en metro castella-
no. 1787, 4 vols, en 8.0 1696 
—Respuesta á la censura que hizo el B, de Alzate de 
la traducción del Virgilio. 1787, 9.° 1696 
— Via-Crucis en verso castellano. 1806, 4." 1697 
LARRAÑAGA (JOSÉ IGNACIO). 
-Elogio de N . S. de Guadalupe. 1796, 4." 1698 
LÀRREATEGUI (JOSÉ DIONISIO). 
—Respuesta á tm aficionado á la botánica. 1795, 
4.» 1599 
LASCARI (ANTONIO). 
—Oración fúnebre de Felipe IV. 1687, 4." 1600 
—Sermón de los Dolores de Nuestra Sefiora. 1688, 
4." 1601 
LASO DE LA VEGA (DOMINGO). 
—Reglamento general de las medidas de aguas. 
1761, 4.» 1602 
—Astral concento del Cielo cuya dulzura se percibe 
en la tierra por la armonía de sus cálculos. 1774, 
8.» 1608 
— Id . 1776, 8.° 1604 
LASO DE LA VEGA (JOSÉ MARÍA). 
—Elogio de S. Agustín. 1781,4." 1605 
—Elogio dfe D. Victoriano López Gonialo, obispo 
de Puebla. 1787, 4.° 1606 
LASO DE LA VEGA (Luís). 
—Historia de N . S. de Guadalupe. 1649, 4.o 1607 
LAZAGA (JÜAK LUCAS). 
—Representación de la Minería de Nueva España al 
Rey. 1774, fol. 1608 
LAZCANO (P. FRANCISCO JAVIER). 
—Elogio de D. Tomás Montano. 1743, 4.° 1609 
—El día feliz. 8.» 1610 
f--íudice práctico moral en forma de catecismo. 
1760, 16.° 1611 
—Doctrina cristiana en verso. 1760, 8.° 1612 
—De principatu Mariana? gratíte. 1750,4.° 1613 
f-Novena y Sábados de la Virgen de Loreto. 1748, 
16.° 1614 
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t - M. 1755,16.° Ifllõ 
—Plática moral sobre la limosna. 1Í56, i.o 1616 
—Suplemento al catecismo del P. Bartolomé Casta-
fio. 1756, 8.o 1617 
—Vida de los I T . Antonio Keler y Mateo AbsaMo. 
4.*... 1618 
—Elógio fdnebre de D. FraDcisco Navarljo, 1768, 
4.o 1619 
—Panegírico del Patronato de N . S. de Guadalupe. 
1769,4.o 1620 
—Exhortación para el socorro de las Misiones de la 
China. 1760, 4." 1621 
i—Vida del P. Juan Aotonío de Oviedo, 1760̂  
4.» 1622 
f-Mítodo para comulgar. 1770, 16." 1623 
—Zodiaco guadalupauo. 1776, 8.o 1824 
LEAL (Fu . FRANCISCO). 
—Sermón de la Concepción. 1732, 4.° 16ÍÍ5 
LEBRÓN Y CUERVO (JOSÉ). 
—Apología jurfdioa de los derechos del Conde dft 
SfcntiHgo de "Calisaya. 17-79, fol . 1626 
LEDESMA (FR. BARTOLOMÉ). 
—De septem Novse Legis sacramentis summaríom. 
1566, 4.o ]C27 
LEDESMA .(sP'R. CLEMENTE). 
—Sennones varios. 1684, 4.° 1628 
—Vida eepiritual del Tercer Orden de S. Francisco.' 
1680, 4.0 1629 
^-Despertador de noticias morales teológicas para 
los curas. 1696, i.", 2 vols. 1630 
•Compendio del Despertador. 1695, 8.° 1631 
—•Despertador republicano. 1700, 4.° 1632 
LEDESMA (FE. JOSÉ). 
—Silvos del P«slof Divino. 1682, 8.» Ifl38 
LEDESMA (P. JUAN). 
—Sermón por haberse librado k floU española de la 
escuadra holandesa. 1627, 4.o 
LEGASPI (P. Luís). 
—Üermón en la jura del misterio <ie la Concepción. 
1666, i . " 1835 
LEIVA (FR. DIEGO). 
— Vida de l'r. Diego Romero. 1684, 4.« 1036 
LEJARZAR (PEDRO IGNACIO). 
— Kjerdcios espirituales. 1797. 1887 
— Opúsculos ascéticos.... 1888 
(Impresos bajo el nombre de Pedro Alfaro.) 
LEMA (Jose ANTONIO). 
—Elogio óe N . S. de Guadalupe. 1802, 4 » 1680 
LEÓN ( F s . JUAN ALONSO). 
— Elogio fúnebre de D.a Rafaela de Castro. 1719, 
á.o 1640 
LEÓN (l'R. MARTÍN DE). 
—Camino del Cielo en lengua mexicana. 1611, 
4.0 1641 
—Sermonario mesicano para todo el alio. 1611, 
4.° 1642 
— Modo de ensenar á los ¡odios la doctrina cristiana. 
1614, 8.« 104S 
—Manual breve y forma de administrar los sacra-
mentos á los indios. 1617, 8.o 1644 
LEÓN (FR. NICOLÁS). 
—Sermón de la venida del Espíritu Santo. 1683, 
i . - J045 
LEÓN GAMA (ANTONIO). 
—Descripción del eclipse de sol del 24 de Junio 
de 1778. 1778, 4.0 1846 
—Disertación sobre el uso medicinal de las lagartijas 
de Guatemala. 1782, 4.» \ w 
—Respuesta á la carta de D . Manuel Moreno sobre 
el remedio de las lagartijas. 1783, á.o l ^ g 
—Disertación sobre las auroras boreales. 1700, 
4.o 16Í9 
—Descripción de dos piedras que se hallaron en la 
glaift principal de México. 1792, 4." 1650 
—Dictamen sobre el modo en que deben comenzarse 
á contar los siglos. 1800. 1661 
—Segunda parte de la descripción de las piedras de 
México. 1802, 4.o 1652 
LEÓN GAMA (GABRIEL). 
—Defensa jurídica por D. José Mateo Herrera. 1742,' 
foi. 166S 
—Alegación jurídica por D. Juan de Castro Vega 
Vich sobre un mayoraigo. 1746, fol, 1664 
—Informe por la justicia del presbítero D. Juan José 
de la Roca. 1763, fol. 1656 
LEOZ (FR. JUAN DOMINGO DE). 
— Oración académica en honor de la Concepción. 
1712,4.° 1666 
f-Sennón de la Purísima. 1719, 4.» 1667 
—Panegírico de S. Pedro Regalado. 1721, i.o 1668 
— Oración de gracias por el feliz arribo de la Flota 
á Espafia. 1728, 4.° 1659 
LETONA (FR. BARTOLOMÉ). 
—Panegírico de S. Francisco de Asís. 1644, 4.° 1660 
—Panegírico de Sta. Clara de Asís.... 1661 
LETONA (MANUEL). 
—Oratio in funere Philippi V. 1748, 4." 16|62 
L E T O N D A L (CLAOTIO). 
—Relación de las tribulaciones de los fieles de la 
Asia. 1804, á.o 1063 
LEVANTO (FR. DIONISIO). 
—Oración panegírica al nacimiento del Príncipe. 
1708,4.0 1664 
—Panegírico de S. Francisco de Asís. 1709, 4.o 1606 
—Elogio de Luís I . 1725, i . " 1606 
—Elogio fúnebre de Fr. Ignacio Heredia. 1737, 
4.» 1667 
LEVANTO (FR. LEONARDO). 
-—El patrimonio verdadero del mejor de los Guima-
nes. 17E4, 4.o 1608 
LIMA (FR. ANTONIO DE). 
f -Mejoras de la limpísima piedra de Tiro, en el re-
nuevo del templo de S. Francisco de México. 
X717, 4.o 1668 
LIMA Y ESCALADA (AMBROSIO). 
—Cualidades del trigo albillo. 1692, 4.o 1670 
—Versos en elogio de la Concepción.... 1671 
LIMARES URDANIBIA (FRANCISCO). 
—Oración fúnebre de Felipe IV. 1667, 4.o 1672 
LINAZ (FR. ANTONIO). 
—Devoción á la Virgen. 1796, 8.0 1673 
—Septenario á la Sangre de Jesús. 1785. 1674 
UZARRAS (JOSÉ). 
—Lamentos americanos por la muerte del Virey 
Gálvez. 1786, 4.» 1675 
LIZARZA (FR. MANUEL). 
—Panegírico de S. Francisco de Asís. 1674, 4.o 1676 
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LOAIZAGA (MANOEL). 
-Historia de la Imagen de N. S. de OcotlfSu. 1745. 
4." 16?-
_ I d . 17C0, 4.° 1678 
LOBATO (FR. JUAN ANTONIO). 
—El Fénix de las Indias, S. Francisco Javier, 1700, 
4.o 1879 
L O M B A R D O (P. NATAL). 
—Arte de la lengua opata. 1702, 4.° 1680 
Vocabulario de la lengua opata y pláticas doctri-
nales... 1Ô81 
L O M E L Í N B A R R I E N T O S (VICENTE). 
Oratio in funebn pompa Joannis de Salcedo. 1626, 
4.» i m 
L O N G I N G S (Jose). 
—Respuesta á D. Vicente Cervantes sobre el árbol 
«le... 1683 
L Ó P E Z (P. BALTASAR). 
—Quinqué l ibri rhetorica:. 1632, 8.o 1S84 
—Oratio pro studiommiostaurattone. 1644,4.0 1685 
— De la autoridad de los jueces conservadores. 
1647, fol. 1686 
—Del derecho de inmunidad de dieimos. 1747. 
fol. 1687 
' LÓPEZ (P. EUGENIO). 
—Panegírico de S. Luís Gonzaga y S. Estanislao de 
Koska.... 1688 
—Satisfacción piíbiica y respuesta á Pon Juan P&r-
dlfiaí Bobre Jtw cargos que hiro é los Jesuítas. 
1695, fol. . 1,689 
LÓPEZ (FR. JOSÍ). 
>T-P«negír¡.cp de S. Piego de Alcalá. 1730, 4.» 1680 
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—La Reina de la América, María Santísima. 172Í, 
4.» 1691 
—Elogio fiíoebre de la V. Petra de S. Francisco. 
1727,4.0 1692 
LÓPEZ (JUAN FRANCISCO). 
—Vida de S. Ignacio. 1749. 1G9# 
—Los diez Domingos de S. Ignacio. 1752, 8.0 1694 
—Vida del P. José María Genovese. 1758, 4.o 1695 
—Oración panegírica del Patronato de N. S. de Gua-
dalupe. 169G 
—Manual de Párrocos. 1803, 4.o 1697 
LÓPEZ (P. VICENTE). 
—Hymni in kudem B. Marias Virginis de Guada-
lupe. 1766. 1688 
LÓPEZ A G U A D O (ALONSO). 
—Oratio funebris P. Francisci Xaverü de Lazcano. 
1763, é-o 1699 
LÓPEZ AGUADO (FR. JUAN). 
—Sermón fúnebre en las honras de Fr, Antonio 
MargU de Jesús. 1726, 4.° 1700 
—Sermón en las honras de la V. M. Luisa de Santa 
Catarina. 1738, 4.° 1701 
—Sermones panegíricos. 1743, á.» 1702 
LÓPEZ A R A G Ó N (FR. MANUEL). 
—El apóstol de la paz, S. Vicente Ferrer. 1772, 
4.0 1703 
LÓPEZ A V I L É S (JOSÉ). 
•[•.-Debido recuerdo de agradecimiento por los be-
neficios hechos por Fr. Payo Enriquez. 1681, 
4.0 1704 
,38 I'órKz 
LÓPEZ CAMPO (DJEGO). 
—Alegación por ta jurisdicción del inquisidor don 
Pedro de Medina «ico. 1661, fol. 1706 
—Alegación por el Tribunal del Santo Oficio sobre 
lectura de edictos. lfiC2, fol. 1706 
—Satisfacción A lo expuesto por la jurisdicción del 
Anobispo de México. Fol., s. a. 1707 
—Manifiesto de la justificacióo con que el Tribunal 
del Santo Oficio ha procedido eo el pleito con el 
Arzobispo de México. 1662, fol. 1708 
LÓPEZ COVARKUBIAS (PEDRO). 
—Ordenamas del Consulado de México. 1652, 
fol. 1709 
—Asiento y remate de las alcabalas hecho por el 
Consulado. 1(552, fol. 1710 
LÓPEZ HINOJOSO (ALONSO). 
—Suma y recopilación de cirugía con un arte para 
sangrar y examinar barberos. 1578, 8.0 1711 
—Id. 1685, 4.0 1712 
LÓPEZ HUMARA (FRANCISCO). 
—Justificados procederes del Deán y Cabildo de Pue-
bla e» )a provisión de la Canongfa Penitenciaria. 
1713, fol. 1713 
LÓPEZ INOSU (FR. DIEGO). 
—Panegírico de S. Juan de Dios. 1702, 4.« 1714 
LÓPEZ LANDETA (DOMINGO). 
—Oración eucarística por el cumpleaños de Carlos I I . 
1700,4.0 1715 
LÓPEZ MATOSO (ANTONIO). 
—Estatutos de) Colegio de Abogados de México. 
1808,4.0 1716 
— Exhortación sobre la unión eotre espnfloles y nme-
ricauos. 1810, 4.° l i l i 
LÓPEZ MUSTO (KR. ANTONIO). 
—Sermón al Cnpftulo Provincial de Zacateáis. 1786, 
4.<* 1718 
—Elogio de S.Juan Nepomuceno. 1787, 4.° J7]9 
—El Ánge] religiosos. Rafael. 1701, 4.» 1720 
—María Santísima exaltada en ia América. 1791, 
4." 1721 
—La Luz saludable de la América. 1792, 4.° 1722 
—Patronato Mariano. 1793, 4.o 1723 
—Elogio de la Madre de Dios. 1795, 4.o 1724 
—Panegírico de S. Mateo. 1796, 4.<» 1725 
LÓPEZ PORTILLO Y GALINDO (ANTO-
NIO LOROZO). 
—Oración eucarística por el matrimonio de los Prín-
cipes de Asturias. 176.., 4.0 1726 
—Oratio funebria pro Klisabelha Famesio. 1767, 
4.° 1727 
LÓPEZ SOÍ.ÍS (FRANCISCO). 
—Alegación jurídica por Jerónimo Victoria. 1685, 
fol . 1728 
—Alegación por los herederos de Francisco López 
Mellado. 1637, fol. 1729 
—Alegación por la Provincia de Santiago del Orden 
de Predicadores. 1640, fol. 1730 
—Informe del Consulado de México sobre el comer-
cio con el Peni. 1640, fol. 1731 
—Alegación por la Catedral de Puebla de los Ánge-
les. 1641, fol. 1732 
—Alegación por los Agustinos de México contra Don 
García de Legazpi. 1643, fol. 1733 
—Alegación por D. Francisco Nicolás. 1644, fol. 1734 
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—Alegación por los Terceros del Orden de S. Fran-
cisco. 1646, fol. 1785 
—Alegación por D. Diego Ortiz Sepúlveda. 1646, 
foi. 1736 
—Alegación por los herederos de Andrés Arias Te-
oorio. 1647, foi. 17S7 
—Alegación por Miguel Gomález. 1648, fol. 1738 
—Alegación por los herederos de Álvarez Fuentes. 
1648, fol. 1739 
— Defensa jurídica del autor por el despojo que se 
le hizo de la silla de oidor de Guatemala. 1652, 
fol. 1740 
—Alegación por Sebastiin Gómez Readoa. Fol. 1741 
—Alegación por los Agustinos de Michoacán contra 
Fr. Pedro de Santa María. Fol. 1742 
—Alegación por los pánocos de Indias. Fol. 1743 
—Alegación jurídica por D. Juan Leonel de Cervan-
tes. Fol. 1744 
—Dos alegaciones por los Dominicos de Oaxaca 
sobre nombramiento de juez conservador. Fol. 
1745 
—Alegación canónica por la jurisdicción de los pre-
lados regulares. Fol. 1746 
LÓPEZ TORRES (JOSÉ MARIANO). 
—Sermón de N . S. de Guadalupe. 1810, 4.o 1747 
LORENZANA Y BUTRÓN (FRANC. ANT.). 
—Reglas para que los indios mexicanos sean felices 
en lo espiritual y temporal. 1768, fol . 1748 
•(•-Colección de cartas pastorales y edictos. 1770, 
fol. 1749 
—Pastoral á los párrocos.... 1760 
—Memorial de los nifloa expósitos... 1761 
t- Carta al Papa Clemente XIV. 8.°, s. a. 1752 
—Cartas convocatorias al cuarto Concilio mexica-
no.... 1763 
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—Memorial de los mendigos de México..., 1754 
—Oración panegírica de N . S. de Guadalupe... 1765 
•¡---Concilios Proviociales primero y segundo de Mé-
xico. 1769, fol. 1756 
f-Concilium Mexicanum Provine. I I I , 1770, fol. 1757 
•j*-Historia de México escrita por Hernán Cortés, con 
notas. 1770, fol. 1758 
LORRA BAQUÍO (FRANCISCO). 
—Lamentación sobre la inundación de México de 
1629, 4." 1759 
•—Manual mexicano para la administración de los 
Sacramentos. 1633, 4.o 1760 
LOSA (FRANCISCO). 
—Vida del V. Gregorio López. 1613, 8.» 1761 
LOYOLA (JOSÉ). 
—Elogio del obispo D. Juan García Palacios. 1682, 
4.0 1762 
LOZANO (P. FRANCISCO JAVIER). 
—Verdades eternas, en verso. 1794,4.0 1763 
LOZANO VALDERAS (JUAN). 
— Arco triunfal en la entrada del arzobispo Fr, José 
Lanciego. 1713, 4.° 1764 
—Sermón de las necesidades que padeció la Virgen 
al pie de la Cruz. 1718, 4.° 1765 
LUCIO BUENROSTRO (JUAN). 
—Sermón en !a profesión de una religiosa. 1720, 
4.° 1766 
LUNA (FR. ANTONIO). 
—Panegírico en la dedicación del templo de S. Fran-
cisco de México. 1717, 4.° 1767 
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LUNA (FELIPE). 
Infonne eo derecho sobre revocación de una sen-
tencia. 1769, fol. 176S 
LUQUE BUTRÓN (JUAN). 
—Catecismo de la doctrina cristiana en lengua qui-
che,... 1Í69 
LUQUE MONTENEGRO (MIGUEL). 
—Devocionario de S. Alenógenes.... 1770 
LUYENDO (MANUEL). 
—El hijo propio de Cristo, S. Pedro. 1749, 4fi 1771 
LUZURIAGA (FR. JUAN). 
— Victoria de N . S. de Aranrazu. 1686, fol, 1772 
L L 
LLAGAS (FR. FRANCISCO DE LAS). 
—Soliloquios de ,110 alma arrepentido.... 1773 
LLANA (FR. IGNACIO). 
—Summuls Immaculalas. 1658, 4.0 1774 
LLANA (JOSÉ). 
^Certatnea poético por la dedicación de) templo de 
la Concepción. 1665, O 1776 
LLANA (MARTÍN). 
—Método de oración por el ejercicio de las tres po-
tencias. 1684,4.o 1776 
LLANOS (P. BERNARDINO). 
—Pceticarum institutionum. 1606, 8.° 1777 
LLERENA LASO DE LA VEGA (ANT.). 
—Arco triunfal que se erigió en Oaxaca ni recibi-





—Diserlaci6n jurídica en la causa de homicidio de 
Herber del Corral. Fol., s. a. 177o 
MADRID (FR. AGUSTÍN). 
—Vida de la V. iM. Jerónima de la Asunción. 1713, 
fol. 1780 
MAGALLANES (FR. JUAN). 
—Historia de la aparición del Cristo de Chalma. 
8.0 1781 
—Devociooario de S. Guillermo. 1781, 8.» 1782 
MAGAÑA (JUAN SANTOS). 
—Elogio de S. Juan Bautista. 1887, 4.° 1783 
MAGDALENA (FR. AGUSTÍN DE LA). 
—Arte de la lengua tagala. 16Í8, 8.o 1784 
MAGUETE DE LEON (FR. DIEGO). 
—Elogio de Sta. Rosa de Lima. 1796, á.« 
i46 MALDONADO 
MAIN (RICARDO DE LA). 
—índice de la Exposición de h música ecltsiástica. 
MALDONADO (FR. ÁNGRL). 
—Elogio de Sta. Teresa de Jestís. 1703, 4.o 1787 
—Sermón de la festividad de la Crua ãe Huatulco. 
1703, i .o 1788 
—Oración evaogélicade San Felipe y Santiago. 1707, 
Afi 1789 
—Exhortacióo á los indios guajaqweBos. 1708, 
4." 1790 
—Oración de gracias por las victorias de Felipe V. 
1715, 4.0 1791 
— Elogio fiínebre de María Luisa de Saboya. 1715, 
4.0 1792 
—Oración eucarística por las felicidades de Feli-
pe V. 1716, 4.0 1793 
—Paüegírico de Sto. Doraiügo y S. Francisco. 1716, 
4.0 1794 
—Directorio espiritual. 1717, 8-° 1795 
—Elogio de N . S. de la Merced. 1718, 4.0 1796 
—Informe sobre el aumento de cuatro canoogías en 
Oaxaca. 1720, fol. 1797 
—Respuesta al Manifiesto de la Provincia defi. Hi-
pólito de Oaxaca. Pol. 1798 
—Satisfacción á un Memorial del Doctoral de Oa-
xaca. 1720, fol. 1799 
—.Sermones varios. 1721, foi. 1800 
—Carta hispaoo-latica á Felipe V renunciando el 
obispado de Michoacán. 1726, fol. 1801 
—Panegírico de S. Agustín. 172C. 1802 
MALDONADO (JOSÉ ARIAS). 
—Alegación jurídica por la Compafiía de Jesús de 
Filipinas. Fol . 1803 
MALDONADO CAMACHO (DIEGO). 
—Alegación jurídica sobre una CRpellanla. 1648, 
foi. 1804 
MALDONADO ZAPATA (ANTONIO). 
—Elogio fúnebre de los sacerdotes difuntos. 1755, 
4.» 1805 
MALLOL Y HERRERA (MANUEL). 
—Oración en elogio del Virey Conde de Revillngi-
gedo. 1791, á.° 1806 
MALPARTJDA (DIEGO). 
—Informe crítico sobre el milagro de Ia renovación 
de los panecillos de Santa Teresa. 1676, 4.° 1807 
MALPICA DIOSDADO (JOSÉ FRANCISCO). 
—Alexífarmaco de la salud. 1751, 4.° 1808 
MANEIRO (JUAN Luís). 
—Elogio de D. Antonio León y Gama..,. 1809 
—Relación de las exequias del Arzobispo Núfiez de 
Haro y Peralta. 1802, 4." 1810 
MANGINO (FERNANDO). 
—Proyecto para establecer en México una Academia 
de Pintura. 1781, fol. 1811 
—Ordenanzas para el gobierno del apartado del oro 
y plata. 1790, fol. 1812 
MANIAU Y ORTEGA (FRANCISCO). 
—Prontuario del montepío de oficinas. 1784, fol. 1818 
MANIFIESTO de la Universidad de México sobre la 
revolución del Cura Hidalgo. 1810, 4.° 1814 
MANSILLA (FR. ANTONIO). 
—Panegírico de S- Nicolás Obispo. 1703, 4." 1815 
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f-Paoegírico del Apóstol Santiago. 1708, 4-° 1816 
—Sermón de gracias por las indulgencias concedidas 
á la Archicofradía de la Sma. Trinidad. 1T09, 
4.0 1817 
—PaDegírico de ta Concepción. 1714, 4.0 1818 
f-Sermón del Patrocinio de S.José. 1714, 4.» 1819 
•f-Paoegfrico de S. Francisco de Asís. 1714, 4.° 1820 
—Panegírico de N. S. de Balvanera. 1725, á.o 1821 
—PaDcgirico de S. Juan de Dios. 1725, 4.° 1822 
—Sermón de la Visitación de Nuestra Señora. 1726, 
4.0 1823 
—Sermón de S. Antonio de Padua. 1727, 4.° 1824 
—Panegírico del Coraión de Jesús. 1727, i .0 1825 
MANSILLA (P. BALTASAR). 
—Panegíricode S. Ignacio de Loyola. 1679,4.» 1826 
MANSO (CRISTÓBAL). 
—Relación de los sucesos de la sublevación de los 
indios de Tehuantepec. 1661, 4.» 1827 
MANSO (FR. PEDRO). 
—Panegírico en la dedicación del templo de S. Ber-
nardo de México. 1690, 4,o 1828 
—Elogio de S. Francisco de Asís. 1694, 4.» 182S 
MANSO Y ZÚÑIGA (FRANCISCO). 
—Ordenanzas para las Religiosas de la Concepción. 
1636. 1830 
—Carta pastoral exhortando á celebrar la Concep-
ción. 1643,4.0 1831 
MANUAL de adultos. 1640, 4." 1832 
(De Cristóbal de Cabrera?) 
MANUALE Sacramentorum secundum Ecclesise Me-
xicanie. 1560, 4fi 1833 
MANUALE secundum usum Alnue Ecclesiíe Mexi-
cana:. 1668,4.» 1884 
f MANUAIi de párrocos para la administración de 
los sacramentos. 1789, 8.° 1885 
MANZANO (SEBASTIÁN). 
—Informe en derecho sobre un mayorazgo. 1728, 
fol. 1886 
MANZANO Y ORO (MANUEL). 
—Sermón en la oposición á una Canongía de Guada-
lajara. 1762, 4.0 1837 
MAÑOZCA Y ZAMORA (JUAN). 
—Oración fúnebre de la reina Isabel de Borbón. 
1646, 4.» 1888 
MARÍN (FRANCISCO). 
—Triduo Mariano. 1778, 16.o 1889 
MARMOLEJO (FR. ALONSO). 
—Sermón en la traslación de los huesos del Campo 
Santo de Zacatecas. 1763, 4.° 1840 
MARMOLEJO (PEDRO). 
—Fiestas que hizo la Universidad de México at Mis-
terio de la Concepción. 166S, 4.'> 1841 
MARROQUÍN (FRANCISCO). 
—Catecismo y doctrina cristiana en idioma utlatcco. 
1666, 4.0 1842 
MARRUGAT Y BOLDÚ (FRANCISCO). 
—Plan de estudios del Colegio de S. Juan de Letrán. 
1Í90. 1843 
MARTAGÓN (FR. FERNANDO). 
—Ejercicios espirituales para desagraviar á Jesucristo. 
1781, 8.° 1844 
—Ejercicios espirituales para desagraviar á María 
Santísima. 1802, 8." 1846 
MARTE católico, astro político, etc. Arco triunfal 
con que la Catedral de México recibió al Vírey 
puque de Alburquerque. 1653, 4.° 1846 
MARTÍN (ENRICO). 
—Piscurso sobre la conjunción de Júpiter y Saturno. 
1604, i.o 1847 
—Repertorio de tiempos. 1606, 4.° 1848 
MARTÍNEZ (DIEGO). 
—Excusa que da Calíope de no haber venido coa 
]as Musas á celebrar la exaltación al Vireiaato de 
D . Alonso Ntífiez de Haro. 1787, 4.° 1849 
—Piadosos recuerdos de los Dolores de María. 1788, 
4.° 1850 
—Elogio de Carlos IV eo octavas reales. 1791, 
4.o 1851 
MARTÍNEZ (FR. JUAN CRISÓSTOMO). 
—El Fénix de África, S. Agustín. 1729, 4.¿ 1852 
MARTÍNEZ (MANUEL ALONSO). 
—Novena á N . S. de Guadalupe. 1807, 16.° 1853 
MARTÍNEZ (FR. MIGUEL). 
—Panegírico de la Concepción. 1784, 4.o 1854 
—Seçmún eucarístico por la cesación de los temblo-
re*. 1184, 4.o 1855 
—Sermón en la dedicación de la iglesia de S. Pedro 
Alcántara de Guanajuato. 1785, 4.» 1856 
—Oración evangélica sobre el Patrocinio de María. 
1786,4.0 1867 
MARTÍNEZ D E ARAUJO (JUAN). 
—Manual de ios Santos Sacramentos en el idioma 
da Michoacán. 1600, 4.° 1858 
MARTÍNEZ 1 5 1 
MARTÍNEZ HIDALGO MONTEMAYOR 
(Luís). 
—Disertación por la real justicia. 1660, ful. 1869 
MARTÍNEZ LÁZARO (TEODORO). 
—Sermón en las exeqbias del obispo D. Fr. Ignacio 
Padilla y Estrada. 1768, 4.° I860 
MARTÍNEZ PACHECO (DIONISIO). 
—El pecador arrepentido: canto heróico-sacro. 1760, 
8.0 1861 
—Engafio de la vida y desengaño de la muerte: can-
to moral. 1761, 8.0 1SB2 
—México afligido: carta métrica. 1762, 8.0 1863 
—Las lágrimas de la Aurora. 1787. 1864 
—La Carlota: poema. 1787. 1865 
MARTÍNEZ DE LA PARRA (P. JUAN). 
—Lur de verdades católicas. 3 vols, 4.° 1866 
—Panegírico de S. Eligió. 1686, 4.° 1867 
—Elogio de S. Francisco de Asis. 1688, 4.° 1868 
—Panegírico de S. Francisco Javier. 1600, 4.° 1869 
—Elogio fiínebre de ios militares csoafloles. 1696, 
4.0 1870 
—La Nada y el Todo. 1698, 4.° 1«71 
—Sermón de dedicación de iglesia. 1698, 4.° 1872 
—Pláticas doctrinales. 1751, 8.0 1873 
—Reglas para la Congregación del Salvador de Mé-
xico. 1765, 8.0 1874 
MARTÍNEZ RÍOS (FR. MANUEL). 
—Pronóstico de las felicidades del reinado de Fer-
nando V I . 1747, 4.0 1876 
—La conjunción del cielo y la tierra en el nacimiento 
de Jesús. 1760, 4.° 1876 
—Las divinas bendiciones en el nacimiento del H i jo 
de Dios. l762,4.o 1877 
MEDINA 
—Panegírico âe N . S. <le Guadalupe. 1758, 4.o 1878 
MARTINEZ RÍOS (RAMÓN). 
—Proclama de los indios de Querétaro. 1810. 1879 
—Apuntes de algunas circunstancias notables de ta 
revolución de Michoacán. 1810. 1880 
MARTÍNEZ DE TR I I I ANES (GASP. ISID.). 
—Panegírico pronunciado co Puebla en la emrada 
del Virey Marqués de Valero. 1716, 4,o 1881 
—Elogio de S. Pedro Nolasco. 1720, 4.0 1882 
MARTIÑENA (JUAN). 
—Defensa legal como albacea de D.a María Luciana 
Villavicencio. 1806, foi. 1883 
MATEOS HERRERA (JOSÉ IGNACIO). 
—Circulo de las doce virtudes de S. Felipe Neri. 
1776. 1884 
MAYORA (P. JUAN). 
•¡•--Vida del P. Antonio Herdoñana. 1758, 4.» 1886 
MAYORAL (MIGUEL). 
—Afectuosos rasgos en celebración de la entrada de 
Carlos I I en su gobierno. 1676,4 o 1886 
MAYORGA (P. ANTONIO IGNACIO). 
—Elogio fúnebre de D.a María Victoria de Uresti. 
1728,4.o 1887 
MEA VE (JOAQUÍN ALEJO). 
—Memoria sobre el barniz de las jicaras de Olinala. 
1791. 1888 
MEDINA (P. ALONSO). 
—Espejo de Príncipes. Arco triunfal en la entrada 
del Virey Conde de Salvatierra. 1642, 4." 1889 
—Alegación por ia Compaflía de Jesús co ei pleito 
con Leonor de Ribera. Fol. 1800 
MEDINA (FE. BALTASAR). 
f.-Crónica de la provincia de S. Diego de México. 
1682, fol. 1891 
—Vida de Fr. Felipe de las Casas. 1083, 4.» 1*92 
— Vida de Fr. Bernardo Rodrigues Lupercio. 1688, 
8.» 1893 
MEDINA (FR. FRAUCISCO). 
—Vida y milagros de S. Nicolás Tolentino en leu-
gua mexicana... 1894 
MEDINA (JOSÉ). 
—Vejamen del Diablo por el chasco que se llevó en 
la Concepción de la Virgen. 1683, i ." 1896 
MEDINA (FR. JUAN DE). 
—Doctrinalis fidei ¡D michoacanensinm indoruin lin-
gua. 1577, 8.» 1890 
MEDINA REINOSO (FR. DIEGO). 
—Panegírico de S. Hipí l i to . 1621, 4.o 1897 
MEDINA SOLÍS (ANTONIO). 
—Loa en la colocación de la Imagen de N. S. de 
Guadalupe. 1667 , 4.« 1898 
MEDRANO (FE. ALONSO). 
—Instrucción y arte para con íacilidad rezar el oficio 
divino. 1679, 8.» 1899 
MEDRANO (PEDRO). 
—La reformación del hombre. 1765, 4.° 1900 
MELÉNDKZ BAZÂN (ANTONIO). 
—Memorial jurídico por Mariana Cantabraua. 1714, 
. 4.0 1901 
—Exposición del derecho del Consulado de México 
para exigir ciertas conttibuciones. 1718, foi. 1&02 
MELGAREJO (JUAN). 
—Dictamen sobre lo saludable que es el trigo blan-
quillo. 1677. 1Ô03 
MELGAREJO Y APONTE (AMBROSIO). 
—Alegación fiscal en k causa de Juan de Dios Aré-
valo. 1730, foi. 1904 
MELIÁN (PEDRO). 
—Pedimeoto fiscal contra D. Fernando de la Torre. 
1646, fol. 1905 
f - M E M O R I A L ajustado de los autos del Deán y 
Cabildo de México sobre recaudación de diezmos. 
Fol-, s. a. (1736). 1906 
MÉNDEZ (FRANCISCO). 
—Correspondencia de Carlos I I á las tristes voces 
que dan desde el Purgatorio las almas de sus sol-
dados. 1695, 4.o 1907 
MÉNDEZ (JOSÉ). 
— Censura del Vocabulariumpoetiwm de Fr. Pedro 
Reinoso. 1734. 1908 
MÉNDEZ (JOSÉ). 
—Defensa de D . Ramón Espiguei de Ávila. 1715, 
fol. 1909 
—Susciota noticia de una calumnia que se le imputó 
al autor. 1725, fol. 1910 
—Respuesta á los cargos hechos á D. Diego de Me-
dina y Saravia. Fol. 1911 
—Defensa de la Catedral de Michoacán en el pleito 
con D.a Juana Bueno de Zarate. 1726, foL 1912 
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—Apología del manifiesto formado en el pleito de 
los herederos de D. Gaspar de Somosa. 1728, 
fol. 1913 
—Extracto del hecho y apuntes del derecho en el 
pleito de D. Esteban Manuel Fajardo. 1732, 
fol. 1914 
MÉNDEZ (FR. JOSÉ). 
—Sermón de gracias por el nacimiento del Infante 
Carlos Domingo. 1781, 4.° 1916 
MÉNDEZ (FR, LUÍS). 
—Panegírico en la dedicación del templo de S. Ber-
nardo de México. 1691, éfi 1916 
MÉNDEZ OLAETA (FR. LUÍS). 
—Elogium Dom. Josephi Adamíe et Arriaga. 1700, 
4.« 1917 
MENÉS (JUAN). 
—Memorial jurídico. Fol., s. a. 1918 
MENDIETA REBOLLO (GABRIEL). 
—Magnífico aparato con que México proclamó á 
Felipe V. 1701, 4.° 1919 
MENDIZÁBAL (GREGORIO). 
—Alegación por Cristóbal Lóper de Osuna. 1666, 
fol. 1920 
—Dos alegaciones jurídicas sobre derecho á un ma-
yorazgo. 1662, fol. 1921 
—Alegación en favor de los hijos de Pastrana. 
Fol. 1922 
—Alegación por las catedrales de México sobre diez-
mos. Fol . 1923 
—Fundamentos jurídicos sobre derecho á una cáte-
dra. Fol . 1924 
MENDIZABAL (PEDRO). 
—Poema guací a! up ano. 1810, 4.° 1925 
MENDOZA (ANTONIO). 
—Ordenanzas y recopilación de leyes. 1548, fol. 1926 
MENDOZA (ANTONIO). 
—Método para corregir relojes. 1728, 4.° 1927 
—Modo para desaguar minas. 1728, 4.0 1928 
MENDOZA (JUAN). 
—Noticia y explicación del cometa descubierto al 
Oeste de México. 1122. 1929 
MENDOZA (FR. JUAN). 
—Historia de la Imagen y santuario de Tecaxic, 
1672,4.° 1930 
—Id. 1684, 4.o 1931 
—Elogio de S. Francisco de Borja en las fiestas de 
su canonizacióo. 1672, 4.° 1932 
—Panegírico de N. S. de Guadalupe. 1673, 4o 1933 
—Sermón de ta Impresión de las llagas de San 
Francisco. 1674, 4.° 1934 
—Sermón en la dedicación de la iglesia de Santa 
María la Redonda. 1679, 4.o 1935 
—Panegírico de la Concepción de la Virgen. 1684, 
4.o 1936 
—Sermón de N . S- de Aranzazu y Sto. Domingo de 
Gnmán. 1685, 4.» 1937 
—Elogio de S. Gregorio. 1686, 4.° 1938 
—Sermón de la profesión de una religiosa en él con-
vento de Santa Clara. 1686, 4.° 1939 
—Sermón de la impresión de las llagas íe San Fran-
cisco. 1686, 4.o 1940 
MENDOZA (MARÍA JOSEFA). 
—Cánticos devotos sobre los cuatro novísimos. 1802, 
; 8." 1941 
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M E N D O Z A A Y A L A (FR. JUAN DE). 
•t-SermÓn de las llagas de S. Francisco. 1674, 
á.o 1942 
MERCADO (JOSÉ). 
— Occidua pareotatio in íuoere Philippi V. 1747, 
4.0 1943 
MERCADO (FR. TOMÁS RAMÓN). 
—Elogio füüebre de Fr, Fraacisco Javier Vázquez. 
1785, 4." 1944 
MERLO (FR. NICOLÁS). 
—Espejo de indulgencias. 1686, fot. 1945 
M E R L O D E L A F U E N T E (JUAN). 
—Alegación sobre derecho á «na cátedra de la Uni-
versidad de México. 1626, fol, 1946 
MESA (FR. TOMÁS). 
—Sermón en la dedicación de un altar á Santo Do-
mingo Soriano. 1636, 4.° 1947 
•f-JMIÍTODO con que se ofrecen los siete sábados. 
1746, I6.0 1948 
f - M . 1746, I6.0 1949 
MÉKICO plausible en la triunfal demostración de 
su Iglesia Metropolitana por las victorias de Feli-
pe V . 1711, 4.0 1960 
M E Z Q U I T A (FR. JUAN). 
—Discurso sobre las lágrimas de San Pedro. 1636, 
4.0 1951 
—Discurso sobre el Rosario. 1652, i .° 1952 
MlJANGOS (FR. JUAN). 
—Espejo divino que deben consultar los padres para 
la instrucción de sus hijos. 1607, 4.° 1953 
158 MIQUEO 
— Id. 162C, 4." 
—Sermonario dominical y santoral en lengua mexi-
caoa. 1C24, 4." 1965 
MIJARES (P. JACOBO). 
— Elogio de la Concepción. 1130, - M 1956 
—El peniteote instruído y el confesor asegurado. 
l747,8.o 1957 
MIJARES SOLÓRZANO (JOSÉ IGNACIO). 
—Manifiesto sobre la precedencia del Cabildo Ecle-
siástico de Caracas sobre el Provisor. 1722, 
fol . 1958 
—Representación al Rey sobre la canongía magis-
tral de Caracas. Fol. 1969 
MILLÁN DE POBLETE (JUAN). 
—Sermón del Patrocinio de la Virgen. 1693, 4.° 1960 
—Panegírico de S. Pedro. 1695, 4.0 1961 
—Del primado de la Iglesia cristiana sobre la Sina-
goga jndáica. 1096,4.0 1962 
—Elogio fúnebre del P, Juan de Pedroso, IfOl, 
4.0 1968 
—Sermón de gracias por la aprobación de la Congre-
gracíón de S. Felipe Neri. 1702, 4.o 1964 
—Panegírico de S. Juan de Dios. 1702, 4.o 1905 
MIMBELA (FR. MANUEL). 
—Tratado de los privilegios de los Franciscanos de 
Nueva Espafia- Fot. 1966 
—Panegírico de Sto. Domingo y S- Fraacisco. 1700, 
4." 1967 
MIQUEO (GABRIEL). 
—Descripción del templo mayor de Zacatecas. 1763, 
4.* 1968 
—Manual de ejercicios espirituales... 1969 
MIRANDA (V. FRANCISCO). 
—'Catecismo breve <le ta doctrina cristiana eu lengua 
otomí. 1759, 8.° 1070 
MIRANDA (JOSÉ ALEJANDRO). 
—Oratio fimebris Maria: Barbanc. 1769, i ." 1971 
MIRANDA (JUAN). 
—Prtictica de asistir á los sentenciados á muerte. 
1696, 8.» 1972 
—Explicación de los Pasos de la Pasión. 1697, 
8.o 1973 
—Manual de la oración mental. 1698, 8.o 1974 
MIRANDA (FR. JUAN). 
—Vida de S. Nicolás Tolentino. 1615, 8.o 1B76 
MIRANDA VILLAIZÁN (ANTONIO). 
— Elogio fúnebre de D.Juan de Santiago León Ga-
rsvito. 1694, 4.0 1976 
- I d . 1698, 4.0 1977 
MIRANDA VILLAIZÁN (JOSÉ). 
—Epístola nd Doct. Josephutn Adame et Arriaga... 
1078 
MISSALE Romamim ordinarium. 1561, fol. 1079 
f MISTERIOS funerales de la Soledad de la Vir-
gen. 1775, I6.0 1980 
MOGICA Y ZALDIVAR (FR. MANUEL). 
—Qamdena en honra de María. 1799. 1981 
— Historia del Cristo del Noviciado de Sto. Domingo 
de México. 1712, 8." 1982 
MOLINA (FR. ALONSO). 
—Doctrina cristiana breve en lengua mexicana. 
1646. 1983 
l60 MONDBAGÓN 
—Vocabulario en ¡engiia castellnDn y mexicana. I56ñi 
M . 1984 
—Id. 1671, fol . 1986 
.—Vocabulario en lengua mexicanay castellana. 1655, 
fol. 1986 
—Id. 1671, fol . 19S7 
—Confesionario mayor en lengua mexicana. 1666, 
4.0 1988 
—Id. 1678, 4.o 1989 
—Confesionario breve en lengua mexicana. 1666, 
á.» 1990 
- I d . 1677, 4.o 1991 
—Arte de la lengua mexicana y castellana. 1671, 
8.» 1992 
—Id. 1676, l . " 1993 
—Doctrina cristiana cu lengua mexicana. 1678, 
4.o 1994 
—Id. 1676, 8.o 1996 
—Id. 1718, 8.o 1996 
- I d . 1732, 8.o 199! 
—Id. 1736, 8.o 1998 
—Vida de S. Francisco de Asís en mexicano... 1999 
—Preparación para recibir la Eucaristía.... 2000 
M O L I N A (P. FRANCISCO JAVIER). 
—Elogios latinos y castellanos de Felipe V. 1748, 
4.0 2001 
MOLINA (FE. JUAN (ANTONIO). 
—Panegírico de y. Ivón. 1766, 4,° 2002 
MONACO (P. JOSÉ MARÍA). 
—Vida de Francisco María Bonali. 1739, 4.o 2003 
MONDRAGÓN (Fu. MIGUEL). 
—Panegírico en la dedicación de los nuevos altares 
de S. Francisco de Toluca. 1730, 4.o 2004 
MONROY (FR. ANTONIO). 
—Lmdatio funebris PWlippi IV. 166», 4 o 2006 
MONROY (FR. JOSÉ). 
—Oración fúnebre de Fr. Diego del Saz. 1651, 
4.o 2006 
MONTALVO (FR. FELIPE). 
—Santa Clara de Asis. 1748, 4.» 2007 
—Elogio de Sto. Domingo. 1760, i." 2008 
•—Sermón en el estreno del hospital de Terceros de 
S. Francisco. 1761, i ." 2000 
MONTAÑA (Luís). 
—Oda en respuesta al bachiller J. V. 1798. 2010 
—Canto á la nación española. 1808, 4.° 2011 
—La Fortaleza: poema en honor de Fernando V I I . 
1808, 4.o 2012 
—Llanto de la América por el despojo del Rey losé 
Botellas. 1808, 4.» 2018 
—Oda á la acción deí Monte de las Cruces. 1810, 
4.» 2 0 H 
—Satisfacción á los milicianos mexicanos. 18ÍO, 
4.° 2016 
-"-Gtianajuato invadido: oda. 1810, 4.» 2016 
—Oda en elogio del Virey Venegas. 1810, í.o 2017 
—Peregrinación de la Imagen de N, S. de los Remo-
dios: rasgo épico. 1810, 4.° 2018 
—Reflexiones sobre la insurrección de Michoacán. 
1810, 4.o 2019 
MONTAÑÉS (FR. JUAN). 
—Panegírico de S. Antonio de Padua. 1732,4,° 2020 
MONTANO (FR. ISIDRO). 
—Elogio de S. Pedro. 1723, 4.o 2021 
i6z MON TER 
MONTA ÑO (TOMÁS). 
—Voces de ta lealtad. 1712, 4.° 202Í3 
—Oración evangélica en celebración del Patronato 
de N. S. de Guadalupe. 1737, 4." 202^ 
—Salutación pastoral á los fieles de Oaxaca. 17(18* 
4.o 2024 
MONTEMAYOR Y CUENCA (JUAN FRAW-
CISCO). 
—Discurso del repartimiento de presas. 1668» 
4.0 2026 
—NoWeza y privilegios de los Infanzones de Aragáo-
1664, 4.o 2025 
—Excubationes ex decisionibus Regise Caoceüarbe 
S. Dominici Insulpe. 1667, 4.° 2027 
—Pastor bonus. Dom in us Jesus. 1676, 8.° 2023 
—Sumarios de las cédulas despachadas á las Indias* 
1678, foi. 202Ó 
MONTEMAYOR Y MANSILLA (FRANC). 
—Ejercicios devotos. 1688, 8.» 203O 
MONTENEGRO (Fu. ANTONIO CASIMIRO). 
—Elogio de S. Juan dela Cruz. 1729, 4." 203!. 
—Elogio de la R. M . Josefa María de Cristo. 1783, 
i.o 2032 
—Elogio füüebre del V. Juan Valverde. 1736, 
4.o 2033 
—Elogio füpcbre de Fr. Antonio Bremond. 1756» 
4.° 2034: 
—Panegírico de N .S . deCovadonga. 1748(4.o 203& 
MONTER Y ALARCÓN (JOSÉ). 
—Relación de las demostraciones de Zacatecas pop 
ia resistencia de las armas espadólas contra las 
t-aocesas. 1808, 4.° 2036-
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MONTERDE (NICOLÁS): 
—Panegírico de S.José. 1786, 4.° 2037 
MONTERDE (PEDRO MARÍA). 
—Proclama sobre la revolución de MichoacáQ. 1810, 
4.0 2038 
MONTORO (FR. JOSÉ). 
—Sermón en la dedicación de una capilla. 1685, 
4.0 2039 
MONTÚFAR (FR. ALONSO). 
—Cartilla y reglas de coro de la Iglesia de México... 
2040 
MONTÚFAR (JUAN JOSÉ). 
—Panegírico de S. José. 1Í36, 4.» 2041 
-Panegírico del Espíritu Santo. 1786, 4.° 2042 
—Panegírico de N . S. de Covadonga. 1786, i . " 2048 
—Girasol de prodigios y flor de milagros. 1744, 
4.0 2014 
—Ejercicios piadosos del Arcángel S. Miguel. 1748, 
4.0 2045 
—Compendio de flores eucarísticas. 1750, 4.° 2046 
—El verbigracias de Dios, S. Miguel. 2047 
MONTÚFAR (MANUEL JOSÉ). 
—Ejercicios de la confianza de Dios. 1808, 8.0 2048 
MORA (AGUSTÍN). 
—Exequias de México á Carlos I I . 1701, 4.° 2049 
MORA (DIEGO FELIPE). 
—Panegírico del Eterno Padre. 1700, 4.» 2060 
MORA (P. JUAN ANTONIO). 
—Vida del hermano Juan Nicolás. 1ÍÍ6, 4.° 2061 
- V i d a del P. Joaquín Camargo. 1727, 4.» 2052 
l64 MORAIKS 
—Vida de la M. María Inés de los Dolores. 1729» 
4.0 2068 
— ADagramas ea aplauso tie la Concepción. 1 7 3 1 . 
So 2 0 6 4 
—Culto al Corazón de jesiis. 1732, 8.» 2055 
f-Alientos á !a verdadera confianza de Dios. 1721i 
8.o 2066 
MORALES (FR. ANDRÉS). 
—Elogio fiínebre del obispo Bartolomé González 
Soltero. 1661, 4.o 2057 
MORALES (FR. ANTONIO). 
—Elogio de S. Juan de la Cruz. 1730, i . ' 2058 
MORALES (JOSÉ). 
—Discurso jurídico en favor de la Platería. 1685, 
fol. 2059 
MORALES (P. PEDRO). 
—Relación de las Reatas que hizo México para recibir 
las reliquias que envió Gregorio X i l l , 1579, 
4.o 206O 
MORALES C1GOLA (JERÓNIMO). 
—Oración evangélica de S. Marcial. 1726, 4." 2061 
—Discurso teo-jurídico por el Cabildo Sede Vacante 
deOaxaca. 1744, fol. 2062 
—Sermón moral para el Domingo de Samos. í1èSt 
4.» 2063 
—Sermón para la fiesta de la Expectación de la Vir-
. gM. 1766,4.o 2064 
—Sermón del Patronato de N. S. de Guadalupe. 
1757,4.o 2065 
fEacnela de amor divino, 1766, 4." 2066 
MORALES PASTRANA (ANTONIO). 
—Soleraae pompa con que México celebró la beati-
. JcacllSn d« Si* . Rosa de Lima. 1671, 4.» 2067 
MORENO 165 
—Los Dolores de María: poema. 1694, 4-° 2068 
—Canción real á N. S. de Guadalupe. 1697,8.0 2069 
MOREJÓN (P. PEDRO). 
—Relación de la persecución que hubo en la iglesia 
del Japón. 1616, i . " 2070 
—Relación de los mártires del Japón del afio 1627. 
1681, 4.0 2071 
MORELI DE CASTELNOVO (FR. JUAN B.). 
^-Luzeiro evangélico. 1710, 4." 2072 
MORELOS (ANTONIO). 
—Guadalajara agradecida á su Presideote. 1721. 
4.0 2073 
MORENO (FE. ANTONIO). 
—Panegírico de S. Juan de Dios. 1702, 4.o 2074 
MORENO (FR. FRANCISCO). 
—Panegírico de S. Antonio Abad. 1728. 2075 
—Elogio de Sta. Gertrudis. 1728, 4.» 2078 
—Elogio de los Santos Andrés de Comitíbus, Jacobo 
llíríco y Salvador de Horta. 1725. 207T 
—Panegírico de S. Juan de la Cruz. 1780, 4.» 2078 
MORENO (FR. JERÓNIMO). 
—Reglas para Jueces y Ministros de Justicia de las 
Indias. 1ÍS7, 4.» 2079 
MORENO (FR. JUAN FRANCISCO). 
—Elogjo de la Concepción. 1761, 4.» 2080 
MORENO (JUAN JOSÍ). 
f--Vida del obispo D . Vasco de Quiroga. 1766, 
4." 2081 
—Sermón Je gracias por e] cumplimienlo del segan-
do siglo de la fundación de un monasterio. 1789, 
l.o 2082 
MORENO (MANUKI.). 
—Prólogo á las cooslituciooes del hospital real de 
Míxico. 1778. 208S 
—Reflexiones sobre el uso medicinal de las lagarti-
jas de Guatemala. 1782, 4.° 2084 
—Carta apologética de las Kcfltxima. 1782, 
4.o 2085 
'—Disertación sobre las obstrucciones del bfgado. 
1781,4.0 2080 
MORENO ÁVALOS (CRISTÓBAL). 
—informe por la villa de Santa Fé contra su gober-
nador Pedro Vargas Zapata. 1697, fol. 2087 
MORENO BALA (ANDRÉS). 
—Defensa legal de José Lombeída. Fol , 2088 
MORENO BUENVECINO (Josí DEMETRIO). 
—Elogio de S. Pedro. 1801, 4.» 2089 
—Oración en el novenario á N. S. la Conquistadora. 
1809,4.° 2090 
MORENO Y CASTRO (ALONSO). 
— L a Divina Generala de laa Armas esp&Qolas en 
Italia. 1734, 4.° 2091 
—La Cátedra de S. Pedro en México. 1736,4.° 2092 
—Elogio de Fernando VI. 1748, 4.o 2093 
—Vida momentánen del Archiserafln .S. Miguel. 
1750,4.o . 2094 
MORFI (GUIU-IRMO). 
—Representación sobre quejas de la Armada de Bar-
lovento. Fol. 2090 
MOTOLÍMIA 167 
MORFI (FR. JUAN AGUSTÍN). 
—La seguridad del Patrocinio de N. S. «Je Guada-
lupe. 1772, 4.0 2096 
— \ » Dobleza y piedad de loa Mootnneses. 177Ô, 
fol. 2097 
MORGA (ANTONIO). 
—Suceso» de las Islas Filipinas. 1609, i ." 2098 
MORO (GERARDO). 
—Regina Maria Aioysia, vel umbra Hispaninnim tu-
tela. 1715, 4.0 2090 
—Carmea in laudem Ducis de Linares. 1714, fol.2100 
—AlegaciâD en favor de Don Gil Larrea. 1716, 
fol. 2101 
MOROTE (FR. LUÍS). 
—Manifieslo por los decretos del Comisario General 
de Nueva Espnfia. Fot. 2102 
—Sermones varios. 2103 
MOSCOSO (CABRTEI.). 
—Representación sobre las minas de Pachucit.... 2104 
—Dictamen sobre el quinto de la plata.... 2106 
MOTA (JUAN JOSÉ). 
—-Onitio pro instauratione atudiomm. 1698, 4.° 210C 
—Vida de Sta. Catarina. 1716, 4.° 2107 
MOTA (MATÍAS). 
—Alegación jurídica por D , Francisco Javier Rincón 
Gallardo. 1727, fol. 2108 
MOTOLÍNIA (FR. TORIBIO). 
—Vida de los tres niños noArtircs deTlaxcalu. 1601, 
4.0 2109 
168 MUÑOZ 
MOVILLA (FR. GREGORIOV 
—Explicación de la doctrina cristiana en lengua t i n -
qua de la Florida. 1635, 8.° 2 1 1 0 
—Modo de admíoistrar los sacramentos á los indios 
y españoles en lengua de la Florida. 1636j 
8.0 2111 
MOXÓ Y FRANCOLI (BENITO MARÍA). 
^Sermón por los beneficios recibidos de Ja Piedad 
Divina. 1806, 4.» 2112 
MOYA (FR. JUAN DE LA CRUZ). 
^-Resoluciones morales acerca del bautismo. 1766. 
4.» 3113 
—Empresas panegíricas: elogios de varios santos. 
1Í65, 2 vols., 4.t> 211-4 
MOYANO (BELTRÁH). 
—Elogio poético de Sta. Rosa de Lima. 1571, 
4.0 S116 
MOZIÑO (Josí). 
—Discurso sobre la materia médica. 1801. 2 £16 
MUNIVE (Josí MAII(A). 
—Vida del B. Felipe de Jesds. 1802. 21 I T 
—Carta edificante de la vida de la R. M. Inês Josefa 
del Corazón de Jesds. 1806, i . o 2118 
MUSE (Fu. FRANCISCO). 
—Panegírico de San Francisco de Corja. 1672, 
4.0 2119 
MUÑOZ (FR. FRANCISCO). 
—Panegírico en ]n dedicación del Sagrario de T o -
laca. 1780, 4.0 2120 
MURCIA 169 
M U Ñ O Z C A S T I L B L A N Q U E (FR. ANT.). 
—Panegírico de N. S. de Guadalupe. 1768, 4.o 2121 
M U Ñ O Z DE CASTRO (PEDRO). 
—Elogio <le S. Jofé. 1686, 4.» 2122 
—Descripción tic las fiestas de México por haberse 
erigido en Orden religiosa la Congregación Betle-
mltica. 1697, 4.» 2123 
—Descripción de las honras que las Carmelitas de 
México celebraron por el Virey Duque de Linares. 
1717, 4.0 2124 
M U S O Z DE CASTRO (PABLO). 
— Días de Nuestra Señora: devocionario. 1804, 
12.0 2126 
— Día catorce de cada mes: devocionario de S. Bo-
nifacio. 1808, I2.0 2126 
M U Ñ O Z M O L I N A (JUAN). 
—Elogio en verso del Virey Marqués de Cerralbo. 
1680, 4.0 2127 
—Alegación jurídica por el Obispo de Yucatáo. 
1650, fol. 2128 
M U Ñ O Z S A N A B R I A (MARCOS). 
—Manifiesto á Felipe V sobre los agravios que se 
le hicieron en la votación de una canongía. 1716, 
fol . 212» 
M U Ñ O Z V E L A S C O (SEBASTIÁN). 
—Alegación jurídica por D . Francisco Acevedo Pe-
Hicer. Fol. 2180 
M U R C I A S A L D A Ñ A (ANTONIO). 
—Ayes de la águila mexicana en la muerte del Vi -
rey Bucareli y Urstla. 1779, 8.0 2131 
MURILLO Y GORDILLO (FR. ANTONIO). 
—Oración ftíncbre en cl aniversario por las almas 
del Purgatorio. 1792, i . ° 2132 
MURILLO VELARDE (P. PEDRO), 
—Priclica de testamenlos. 17G5, 8.° 2188 
N 
NADAL (P. ANTONIO). 
—Glorias del sacerdocio. 1Í1G, 8.0 3134 
NAFARMENÜ1 (FR. JUAN). 
—Elogio fttücljre de O. Feroaudo deCúrdebft. 1690, 
4.» 2136 
NÁJERA (DIEGO). 
—Manual para administrar los sacramentos en len-
gua mazahuiitl. 8 ° 2136 
—Doclriua & instruccióu cristiana CD lengua inHit»-
huath 1637, 8.o 2137 
NÁJERA Y ENCISO (JUAN). 
—Panegírico de la Natividiul de Nuestra SeíV>ra. 
1765,4.0 '213» 
NARVÁEZ (FR. ANTONIO). 
—Sermón de la Exaltación de la Cruz. 1802. 3139 
NARVÁEZ (JUAN). 
—Paacgíricu eu I» dedicación del templo de S. líer-
Dardo de México. ICHI, 4.» 2140 
I j 2 NAVARRETE 
—Panegírico de S. Francisco Javier. 1694, i f i 2141 
—Panegírico de la Orden de los Betlemitas. 
4.° 2142 
—Elogio fúnebre del arzobispo D. Francisco Aguilar 
y Seijas. 1698, 4.o 2143 
—Sermón moral en Ia oposición a la canongía ma-
gistral de México. 1699, 4.» 2144 
—Sermón de rogativa por et feliz arribo de Ia Flota 
á Espana. 1699, 4.» 2145 
NATIVIDAD (FR. MANUEL). 
—Vida y martirio del Nifio de la Guardia. 8.° 2146 
—Vida de S. Alejo. 8." 2147 
NAVA (DIEGO). 
—Dictamen jurídico sobre una causa criminal. Fol.t 
s. a. 2148 
NAVA (FR. JOSÉ). 
—Sacrificio de obras y de palabras que ofreció al 
Altísimo la Provincia Franciscana de Zacatecas. 
1790,4.= 2149 
—Elogio fúnebre de D. Juan José Vandiola, 1803, 
4.o 2160 
NAVARIJO (FRANCISCO). 
—Alegación jurídico-canónica por el Deán y Cabildo 
de México. 1724, fol. 2161 
NAVARRETE (P. FRANCISCO ANTONIO). 
—Relación panegírica del agua corriente de Queré-
taro. 1739, 4.0 2152 
NAVARRETE (FR. MANUEL). 
—Poema de la Divina Providencia. 1808, 4.° 215* 
NAVARRETE (FR. PEDRO). 
—La Bula de Cruzada. 1724, 4." 2154 
—Paaegfrico de la Bula de Cruzada. 1784, 4.° 2156 
•(•-Directorio para informaciones óe los preteD(]içnte& 
dçl hábito de S. Francisco. 1737, 8,9 2166 
NAVARRO (FR. FRANCISCO). 
f-Elogio de la Concepción. 1708, 4.» 2157 
—Elogio fúnebre de Fr. Luís Moróte. 1716, 4.o 2158 
NAVARRO (FR. JUAN), 
—Panegírico de la Concepción. 2159 
NAVARRO (FR. JUAN). 
—Liber in quo quatuor passiones Christi ab Evange-
listis scriptEe cgntinentur. 1604, fol. 2160 
NAVARRO DE SAN ANTONIO (FR. BAR-
TOLOMÉ). 
—Sermón de N. S. de Guadalupe, 1680. 2161 
—Oratio pro justis solvendis Carolo I I a S. Inquisí-
tioois Tribunali Mexiceo. 1701, 4.° 2162 
—Sermón de gracias por el feliz arribo de la flota. 
1702, 4.0 216a 
—Relación del acto eclesiástico que defendió fray 
Francisco Naranjo. 1706, fot. 2164 
NAVAS (JOSÉ). 
—Sermón de la Bula de Cruiada. 1737, 4.0 2166 
NAVAS (FR. JOSÉ). 
—Descripción poética de la solemnidad con que se 
celebró en Puebla la canonización de S. Juan de 
Dios. 1730, 4.o 2166 
NEVE (FELIPE). 
—Reglamento para el Gobierno de California. 1784, 
fol. 2167 
N E V E Y M O L I N A (Luís) . 
f-Reglas de ortografía, tiiccionario y arte dclidiortia 
otorol. 1767, 8.» 2 1 0 8 
N I E R E M B E R G (P. JUAN EUSÉBIO). 
t-.Devoción y novena de S. Miguel. 1747, 16." 2 I G 0 
•¡•-•Id. 17Í2, 16.» 2 1 7 0 
^--.Devoción á la Virgen para hacerse uno su esclavo» 
tacada del Devocionario del P... 1802, 16.» 2 1 7 1 
N O R I E G A (FR. JOSÉ). 
—Sermón de rogativa por falta de agua. 1686* 
4.0 21T2 
NOTICIA de la milagrosa Imagen de S. Francisco 
Javier del Colegio deS. Ildefonso de México... 2173 
—Id. 1802, 16.» 2 1 7 4 
NOVAL (FR. JUAN). 
—Glorias de üto. Domingo de GmmáD. 1B4D» 
4.0 2176 
f NOVENA de la muerte y asunción gloriosa á l o s 
cielos de María. À devoción de la M. Teresa de 
S. Ildefonso. 1709, 8.0 2176 
+ NOVENA para venerar á la Santísima Trioidad. 
1745, 16.» 2177 
t - l d . 1750, 16.» 2178 
+ -ld. 1704, 16.» 217B 
+ NOVENA á la devotísima Imagen de Cristo. 1764, 
16.» 218Ú 
+ NOVENA de la Virgen de Loreto. 1764, l e . ' a i S l 
+ NOVENA de la esclarecida anacoreta Santa Rosa-
lía, 1766, 16.» 2182 
f NOVENA en obsequio del grande apóstol y evan-
gelista S. Juan. 1767,16.° 2183 
t - I d . 1774,16.» 2184 
•h NOVENA á mnyor honra y gloria de S.José. 1791, 
16.» 2185 
+• NOVENA de meditaciones que han de practicarse 
en honra de S. Felipe Neri. 1773, 16." 2186 
+ •16.1774,16.0 2187 
f -Id. 1785, 16."> 2188 
t - I d . 1786,16.o 2189 
NÚÑEZ (P. ANTONIO). 
—Coloquios sobre los actos de contrición. 1664, 
8.» 2100 
—Compendio de las obligaciones de los congregan-
t e de la Purísima. 1664, 8.o 2191 
—Práctica de las estaciones de Semana Santa. 1665, 
8.o 2102 
— Ejercicios espirituales de S. Ignacio. 1665,8-° 2108 
—Práctica de la frecuente comunión. 1665, 8.0 2104 
—Los misterios de Jesús. 1666, 8.0 2106 
—Túmulo que la Inquisición (ie México levantó Á 
Felipe IV. 1666,4." 2196 
—El día bueno y entero, 1667, 8.0 2197 
—Misterios de la Soledad de la Viigeo. 1670, 
8.0 2108 
—Elogio de S. Francisco de Borja. 1672, 4.° 219D 
—Meditaciones sobre el Purgatorio. 1676, 8 ° 2200 
—Elogio de Santa Teresa de Jesiis. 1678, 4.° 2201 
—Sermón en la profesión de una religiosa. 1679, 
4.0 2202 
—Práctica de devoción á San José. 1681, 8.0 2203 
—Historia moral de las virtudes y dotes de S. Joa-
quín y Santa Ana. 1682, 4.o 2204 
176 NúSsz 
—Elogio ftíncbre de D. Juan Echeverria. 1684, 
4.0 2205 
—Elogio fiínebre de 1>. Juan Echeverria pfoDuncia-
do ea el Colegio de S. Gregorio. 1G84, 4.0 2206 
—Método de la oración ineatal. 1084,8.0 2207 
—Panegírico de S. Miguel Arcáugel. 1684, i.» 2208 
—Explicación de la oracióo vocal. 1086, S.° 2208 
— Advertencias á las religiosas sobre las d«voc¡ODes. 
1886,8.0 2210 
—Exposición sobre el decreto de Inocencio XI sobre 
l i , frecuente comunión. 1087, 8.0 2211 
—Panegírico en la dedicación del templo deS. Ber-
nardo de México. 1001, 4.0 2212 
—Ejercicios de S. Ignacio. 1006, 8-° 2213 
—Testamento místico del Alma religiose. l-TOÍ, 
8.0 2214 
—W. 179., 16.° 2216 
—Tabla abecedaria de doctrinas religiosas, 1708, 
8.0 2216 
—Máximas para la vida regular y espiritual. 1712, 
4.0 2217 
-^"Distribución de las obras ordinarias y exlntordi' 
nanas del día. 1712, 4.° 2218 
—Exposición mística sobre la confesióo y comaoiói). 
1714,8.0 2219 
—Cartilla de In doctrina religiosa.... 2220 
•f-Id. 1766, 16.° 2221 
NÚÑEZ (FR. FRANCISCO). 
—Elogio ftíitebrc de los españoles difuntos. 1809, 
4.0 2222 
NÚÑEZ GODOY (MIGUEL). 
—Elogio de D . Francisco Gómez de Mendiola. 1700, 
4.0 2223 
—Desagravios de Jesucristo. 1712, 4.° 2224 
—Dlicurso en elogio de Felipe V. 1712, 4.° 2225 
—Sermón (te los desposorios de Ift Virgen. 17lñ , 
4.0 222G 
NÚÑEZ DE HARO Y PERALTA (ALONSO). 
•[•.•Carta pastoral que dirige ó sus diocetaoos sobre 
la doctrina sana en general. 1777, 4.° 2227 
NÚÑEZ OLAECHEA (ANTONIO). 
—Devoción á S. Joaquín. 1747, 8.° 2228 
—El Iris, nuncio de Ia pai, S. Joaquín. 1749, 
8.o 2229 
—Corona de oro en honor de S. Joaquín. 1750, 
8.o 2230 
NÚÑEZ DE I.A VEGA (FR. FRANCISCO). 
—Tres cartas pastorales. 1694, 4.o 223J 
NÚÑEZ VILLAVICENCIO (JOSÉ). 
—Manifiesto det Comercio de Maní IR contra el T r i -




—Tratado de tas obstrucciones del hígado,... 2238 
OCAMPO (P. PEDRO). 
—Elogio de S, Ignacio de Loyola. 1724, 4.a 2234 
—Elogio fitnebre de D. José Miranda Vitlaizán, 1728, 
4.o 2235 
—Sermón de dedicación de iglesia. 1734, 4.° 223G 
OCHOA (P. JUAN). 
—Vida del P. Pablo Salceda. 1C89, 4." 2237 
OCHOA Y ARÍN (TOMÁS). 
—Canción á la vista de un desengano. 8 ° 2238 
—Relox en modo de despertador para el nlma, en 
verso. 1701, 8.° 2239 
—Socorro que pide el alma á su Criador, en verso. 
1766,8.° 2240 
OLCOZ (MARTÍN). 
—Representación al Key contra el Cabildo de Oaxa-
ca. 1719, fol. 2241 
O I . I V A (Fx . JOSÉ RAFAEL). 
—Sermón en la dedicación de un templo en Zacate-
cas. 1797, 4.o 2242 
O L I V A N R K H O L L E D O (JUAN). 
—Oratio panegyrica Coliegii Indiarum Dív. Mariíg. 
1702,4.» 2243 
f-C'onstitiititincs Collcgii Imitarnm. Fol. 2244 
—Oración por el Colegio de Santa Marta de Todos 
Santos. Fol. 2246 
—Oración á Felipe V por el Colegio de Sautu Ma-
ria de Todos Santos. Fol. 2246 
—Alegación en favor de la Audiencia de México. 
Fol. 2247 
OLIVARES (KR. JOSÉ). 
— Oración panegírica en el Santuario de S. Miguel 
Chalma. 1683, 4.» 2248 
OUVER (Josí.). 
—Disertación sobre \vs cometas. J683, 4.° 224& 
OLMEDO (FR. JOSÉ RAFAEL). 
—Oratio funebris ¡D Uudem Ctcmentla XIV. 1776, 
OLMOS (FR. ANDRÉS). 
—Arte de la lengua mexicaoa. 1566. 226! 
OLMOS DÁVILA (EUGENIO). 
—Alegación jurídica por el Consulado de México. 
1661, fol. 2262 
—Impugnación de un exhorto det Obispo <1« Pue-
bla. 1667, fol. 2263 
—Alegación en favor de Fr. Juan de Espinosa. 
Fol. 226á 
—Defensa det DeAn y Cabildo por la vacante de la 
•jila artobtspat. 1067, fol. 2256 
ORDAZ i 8 i 
— Información por la Catedral de México sobre lírai-
Ws. Fot. 2256 
—Alegación por el Ordinario de México. Fol. 2257 
—Alegación por Jacinto Pérez Delgado. Fol. 2358 
—Alegación por los PP. Fr. Jaan de Herrera y fray 
Francisco Pareja. Fol. 2250 
—Alegación por los herederos de Gabriel de Santi-
llán. Fot. " 2260 
—Alegación por el Colegio de Carmelitas (le Cnyoa-
cíu. Fol. 2261 
—Alegación por el Hospital de la Concepcióo. 
Fol. 2262 
—Alegación por el Duque de Terranova sobre rein-
tegro de varias posesiones. Fol. 2263 
OMAÑA (GREGORIO). 
—Elogio fünebre de los militares espadóles. 1770, 
i.o 2264 
—Carta pastoral sobre la justicia de la guerra de 
1793. 1793,4." 2265 
O M N I A Domini Andrete Alciati emblemata. 1677, 
4.o 2266 
ORA MÁS (FR. PEDRO). 
—Panegírico de S. Pedro de Verona. 1781, 4.° 2267 
ORCOLAGA (DIEGO AMBROSIO). 
—Las tres Gracias, poema. 1713, 4.° 2268 
—Consejos de Laura & Lelio contra el amor profano. 
1718, i .o 2269 
ORDAZ (JOSÉ). 
—Alegación por D. Juan Antonio de Haro. 1711, 
fol. 2270 
—Informe jurídico por D . Cristóbal Medina. 1715, 
fol . 2271 
i82 ORILLA 
—Alegación jurídica por los PP. Carmeíitas Hermi-
Uftos. 1721, fot. 2272 
—Alegación por D. José Larbum. 1"2Í, fol. 2273 
—Informe eu derecho por D.a Josefa de la Torre Cid. 
1727, fol. 2274 
ORDENANZAS y colección de leyes para el gobier-
no de la Audiencia de México. 1649, fol. 2275 
ORDENANZAS para el beneficio de las raioas de 
Nueva España. 1606, fol. 2276 
ORDENANZAS de la M. N. y M. L . Ciudad de Mé-
xico. 1683, fol. 2277 
ORDENANZAS de la Fiel Ejecutoria de la ciudad 
de México. 1724, fol. 2278 
ORDÓÑEZ (P. IGNACIO). 
—Elogio fúnebre de D. Manuel Fernández Fiallo. 
1709,4.° 2279 
ORDÓÑEZ MONTALVO (JUAN). 
—Arte ó nuevo método de ensayar metales. 1768> 
4.0 2280 
ORDUÑA (FR. JOSÉ). 
—Oración fúnebre de D. Antonio Díaz Maceda. 
1721,4.0 2281 
ORDUÑA (FR. Lufs). 
—ID forme contra la Caria pastoral del Obispo Pala-
fox sobre curatos. 1642, 4.o 2282 
ORILLA (IGNACIO). 
—Sermón de gracias en la jura de la Junta Central 
de EspaBn é Indias. 1809, 4." 2283 
ORTIZ I S $ 
ORONZORO (FB. PEDRO). 
—Oración panegírica de Maria Santísima. 1762, 
4."> 2284 
—Manual seráfico. 1779, 4." 228S 
ORRÍO ( JAVIER'ALEJO). 
—Descripción de las fiestas de Zacatecas en celebra-
ción del patronato de Nuestra Señora. 1769, 
i.o 2286 
—Elogio de N. S. de Guadalupe. 1762, 4.° 2287 
—Solución del problema sobre la población de Amé-
rica. 1763, 4.» 2288 
ORTEGA (P. JOSÉ). 
—Doctrina cristiana, oraciones, confesionario, arte y 
vocabulario de la lengua cora. 1729. 2289 
ORTEGA (FE. JOSÉ ANTONIO). 
—Elogio de S. Agustín. 1738, 4.o 2290 
ORTEGA (P. MIGUEL). 
—Elogio de S. Pedro Nolasco. 1784, 4.» 2291 
ORTEGA MONTAÑÉS (JUAN). 
—Ordenanzas y preceptos para los Curas. 1685, 
fol. 2292 
—Carta pastoral á las Religiosas de S. Lorenzo de 
México. 1707, 8.0 2293 
ORTEGA VILLANUEVA (FRANCISCO). 
—Reformación de las tablas y cuenta de la plata. 
1678,4.0 2294 
ORTIZ (FR. ALONSO). 
—Panegírico de S. Pedro Pascual. 1674, 4.° 2295 
—Elogio de S. Pedro. 1675, 4.» 2296 
ORTIZ (FERNANDO). 
—El martirio del Apóstol S. Pedro. 1743, 4.o 2 3 í * , 7 
ORTJZ (Y. FRANCISCO ANTONIO). 
—Día bueno y entero en todas sus obras. 1 6 6 ^ » 
8.0 2 2 9 8 
—Sermón de la Purificación de Muestra S e ñ ó r ^ -
1685, 4.o 2 3 S 9 
-Panegírico de S. Ignacio. 1089, 4.» 2 8 O 0 
—Elogio de S. Juan de Uios. 1 Í02 , 4.0 2 3 0 1 
ORTIZ (FR. PEDRO). 
—Oración fúnebre de Fr. Alonso Verncruz. 1 5 8 4 * 
4.0 2 9 0 3 
ORTIZ HERBOSO (Fu. PEDRO). 
—Panegírico de N . S. de Guadalupe. 1761, i.ó 2 3 0 3 
ORTIZ D E L E Ó N (JOSÉ). 
—Defensa legal del Marqués de Santo Floro, 1 6 4 0 » 
fol. Í Í O é , 
ORTIZ D E TORRES (JUAN). 
—Elogio en verso á la dedicación del templo de S a o 
Juan de Dios de México. 1646, i . " 2 3 0 6 
OSASUNASCO (DESIDERIO). 
f-Usos del chocolate. 1?89, 8.o 2 S 0 6 
—Disertación sóbrelos males de nervios. 1790. 2 S 0 7 
OSORIO (BUENAVENTURA). 
—Mano astronómica y armoniosa. 1757, 4." 2 3 0 8 
OSORIO (FR. DIEGO). 
—Descripción de las exequias de Fr. Juan Soto. 1 7 3 7 , 
4.0 2 8 0 0 
f-Mauual para administrar los santos sacrameBÍos-
1748, 4.o 2 3 1 0 
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-Escuela de Cristo, Í756, 4.» 2311 
—Sermón en la profesión de Sor Josefa María 'de 
San Antonio. 1760, 4.° 2312 
—SermÓD en la erección de la Cofradía del Cordón. 
1763,4.0 2S1S 
OSOÍUO (JOSÉ). 
—Alegación por 0,a María Ordutía sobre un mayo-
lazgo. Fol-.s. a. 2314 
OSORIO ESCOBAR Y LLAMAS (DIEGO). 
—Alegación jurídica por los derechos decimales de 
las Iglesias de Nueva España. Foi., s. a. 2316 
OSORIO GUAD ALFAJ A RA (JUAN). 
—Alegación por D. Francisco de la Torre. 1636¿ 
fol . 2316 
OSORIO HERRERA (JUAN). 
—Alegación jurídica por D. Juan de Herrera sobre 
derecho á una mina. 1653, fol. 2317 
OSTOAGORRITI (FR. SEBASTIÁN). 
—Sermón de gracias por el preñado de la Reina* 
1?07,4.0 2S1S 
OSUNA (FR. JOAQUÍN). 
—Triunfos de la Gracia y victorias de María. 1756, 
l.o 2319 
—Centinelas del alma. 175Í, 4.° 2320 
—Perla de la Gracia y concha del Cielo. 1768, 
8.o 2321 
OVANDO (FR. ANTONIO). , 
—Devocionario á S. Judas Tadeo. 1809, 16.» 2822 
OVIDIO (PUBLIC). 
—Tam de irislibus quam de Pontis. 1577, 8.° 2323 
i86 OVIEDO 
OVIEDO (P. JUAN ANTONIO). 
t-Vida del P. Antonio Ntrn». 1702, 4.° 2824 
^•-Flotes qnc ofrecen como jornal & la Virgen los 
que se precian de ser sus esclavos. 1722,16.° 2326 
—Panegírico de la Coronación de S. Ignacio de Lo-
yola. J726, 4.o 2326 
—Vida de la Virgen. 172G, 8.° 2327 
f.-Id, 1739, 8.» 2328 
— Vida del P. Pedro Specíali. 1727, 4fl 2829 
— Vida de S. Juan Nepomuceno. HlST, 16.» 2330 
—Espejo de la juventud en las vidas de S. Eatanii-
lao Koska y S. Lufa Gonzaga. 1727, 4.° 23S1 
—Elogio de la venerable María Inés de los Dolores. 
1728, 4.° 28S2 
f-Novena sagrada de S. Jnan Nepomuceno. 1780. 
16.0 2333 
—Sermón de los Dolores de la Virgen. 1730, 
4.o 2S34 
—Sermón en la publicación de ta Bula de Crazada. 
1781,4.° 233& 
—El devoto de la Sma. Trinidad. 1785, 4.° 233fi 
—Elogio fdnebre de D.a Gertrudis á e la Ptfia. 
4." 2837 
—Menologio de los varones ilustres de Ja Compañía 
de Jesii» de Nueva Espalla. 1747, 4.° 2338 
—Sermón para la fiesta del Sacramento del Altar. 
1749 4.° 2330 
—Vida del P. Jose Vidal. 1762, 4." 2340 
f-Declaraclóa del Jubileo del Afio Santo. 1762, 
16.o 2341 
—Vida del P. Juan de Ugarte. 1768, 4." 2342 
—Vida del Veo. Juan María Salvalierra. 1764, 
4.o ' 2343 
—Succus theologíic moralis. 1764. 2S44 
—Elogios de hermanos coadjutores de la Compaflfa 
de Jesús, m r , , 2 vols., 4,° 2345 
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— Zodiaco Mariano del P. Florencia, corregido y 
aumentado. 1756, 4.° 2340 
—Destierro de igoorancias sobre los sacramentos de 
la penitencia y comunión. 2347 
—Id. 1776, 16.° 2348 
OYANGUREN (FR. MELCHOR). 
—Arte de la lengua japona conforme al método del 
Arte latino de Nebrija, c o n algunas fidicíoQes de 
los idiomas ximo y cami, 1738 , 4-° 2349 
—Arte completo de la lengua tagala. 1742, 4.0 2350 
OSCARIZ (FR. JUAN). 
—Ceremonial y riSbricas generales con k orden de 
celebrar las misas. 1579, 8 . ° 2351 
OZEGüERA (DIEGO). 
—Estaciones del cristiano. 1 5 8 3 , 4.o 2352 
—Estacionario de la c reac ión del mundo. 1593, 
4-° Basa 

PACHECO (FR. JOSÉ ANTONIO). 
—Serrnân en ta jura de N . S. de Gtudalape en Sao 
Luís de Potosí, 1YÍ2, 4.» 2354 
PALACIOS (PRUDENCIO ANTONIO). 
—Respuesta focal sobre la aprobación de la sínodo 
diocesana de 1723.1751, fol. 2855 
FALAVICINO (FRANCISCO JAVIER). 
-—Panegírico del patrocinio de la Virgen. 1891, 
4.o * 2866 
— Sermón para la fiesta de Pentecoités. 1694, 
i . ° 2357 
FAIXAS (FR. CAYETANO). 
—Dísticos latina» á N. S. del PUtr de Zaragoia. 
1801,4.» 2368 
—Dísticos latinos & Santa Tema de Jeids. 1801, 
4.» 2369 
—Elogio en versos latinos de D. Manuel de Tolsa. 
1808. 23fi0 
PALMA ¡nmarcesibie siempre frondosa. Sfrabolo d e l 
Virey Conde da h Mooclova. 1688, 4.» 2 8 6 1 
PALOU (FE. FRANCISCO). 
f-Vida de Fr. Junípero Serra. 1787, 4.» 236 2 
PANIAGUA (FR. Nicolis). 
—Oración en las fiestas con que se celebró la elec-
ción de la Catedral de Guatemala en metropolilana. 
1Í4!, 4.o 2S63 
PANTOJA (GABRIEL). 
—Defensa legal de Antonio Armillo. Pol., s. a. 2 3 6 4 
PANTOJA (FR. NICOLÁS). 
—Panegírico de S. Pedro de Verona. 1659, 4.° 2865 
PAPEL simbólico en que se describe el arco que 1 » 
Catedral de MÉXICO erigió en la entrada del ' A . r -
zobispo López de Aicona, 1653, 4.° 236© 
PARDO (FR. DIEGO). 
—Vida reglada por S. Francisco. 1729. 2367 
— I d . 1764, 8.o 2 3 6 8 
PARDO (FELIPE MARIANO). 
—Sermón del Patronato de N . S. de Gu&dalupe-
1758, 4.o .2369 
—Exequias de Fr.José de Ochoa. 1760,4.o 2 3 7 0 
PARDO ÍFRANCISCO GARCÍA). 
—Vida de ia V. M.María dejesüs. 1676,4.» 2S71 
PAREDES (P. ANTONIO). 
—Patronato de N . S. de Guadalupe. 1748, i . " 2372 
—Novena de S. Ignacio. 1766, 8.o 287 3 
—Sermón de gracias por un milagro ocurrido- en 
Puebla. 1761, 4.» - 287 4 
—VJdade Salvadora de los Santos. 1763, 8.° 237G 
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PAREDES (P. IGNACIO). 
f-Misterioso libro impreso por primera vez en el 
Monte Calvario. 1767, 8.0 2376 
—Catecismo del P. Ripalda en lengua mexicana. 
1758,8.0 2877 
f "Prontuario mfinual mexicano COD seis sermorfes y 
cuarenta y dos pláticas morales en lengua mexi-
cana. 1759, 4.0 2378 
•¡•-•Compendio del Arte de ¡a lengua mexicana àet 
P. Carochi. 1750, 4.0 2379 
•¡•--Novena de Santa Eduvigis. 1764, 16.°| 2880 
f-Novena de tos gloriosos mártires S. Cosme y San 
Damián. 1769, I6.0 2381 
f-Novena de la límperatriz Augusta. 1787,16.° 2382 
PAREDES (P. JOSÉ). 
—Sermón en la profesión de uoa religiosa. 1748, 
4.0 2388 
—Panegírico de S. José. 1749, 4." 2384 
—Elogio de la Virgen de la Lux. 1760, 4.° 2386 
PAREJA (FR. FRANCISCO). 
—Confesionario en lengua timuiqiiaoa de la Florida. 
1612. 2386 
—Gramática de la lengua timniquana. 1614. 2387 
—Catecismo de la doctrina cristíaDa en lengua t i -
muiquans. 1617. 2388 
PAREJA (FR. JUAN). 
—Oración fúnebre en las exequias del Príncipe Don 
Baltasar Carlos. 1647, 4.° 2389 
PARRALES (MANUEL). 
—Devoción para recordar la memoria de la Pasión. 
1728,16.0 2390 
—Devocionario á S. José... 2391 
—Método para caminar al Cielo. 1743, 16.° 2392 
1IJ2 I'AZÜKKGOS 
—Ejercicios dcvolos pura (iesagravipr á Jesucriito-
1748, 10.» a s a s 
PARREÑO (JOSÉ JULIÁN). 
—Funerales de México á !a reina Marta Amnlía-
1761, 4.0 8 3 9 * 
—Panegírico de N . S. de Guadalupe. 1762,4.0 2S95 
t- Novena de N . S. de los Dolores. 1704,8.0 1390 
PASTORAL al Clero y fieles del Araobispado d e 
México por el OeáQ y Cabildo sobre la doclririA 
de la Sínodo de Pistoya. 1801, foi. S S » 7 
PATIÑO (FRANCISCO). 
—Sermón en la proclamación de Femando V I I en 
Acapulco. 180», 4.° 2S98 
PATIÑO (FR. PEDRO PABLO). 
+ -Discrlación sobre la imagen de N . S. de los A n -
geles. 1801, 4." nto 
—Añalejo para uso de los franciscanos de Méxi-
co... a i o o 
PAZ (GONZALO). 
—Mapa de las Catedrales de Nueva Espa&a, 1668. 
2401 
PAZ (PEDRO). 
—Declaración sobre el repartimiento de las Tenias 
de las Catedrales de Nueva EspaDa. 1621,4.'2402 
—Arte de aritmética. 1623, 8.o 240S 
PAZUENGOS (P. BERNARDO). 
—María Santtsiina dechado de religiosas. 175Í>» 
í.o 240-t 
—Sermón del Naciinicato de Jesucristo. 176&, 
d.» uta 
—VMa de! P. Vrzocisco Maria Galluci. 1761, 
4.» 2406 
PEDRAZA (P. JULIÁN). 
—De ittobservantia Brebis i'apee iDoocentii X. 1664, 
2407 
PEDROZA (P. JUAN). 
— Explicación de la oración vocal. 1686, 8.° 3408 
—Vid» de S. Felipe Neri ... 2408 
PEÑA (FR. FRANCISCO). 
—Panegírico de S. Francisco de Asís. 1645. 2410 
PEÑA (JUAN ANTONIO). 
—üerrotero de la expedición del Marqués de S. Mi-
guel i Tejas. 1722, fol. 2411 
PEÑA (Lufs). 
—Elogio de I.nís I. 1726, 4.» 2411 
—Devocionario de S. Diego de Alcalá. 1727, 
8.o 2413 
PEÑA (SEBASTIÁN). 
—Informe en derecho por los herederos de D." Josefa 
Baem. 1670, fol. 2414 
PEÑA CAMPUZANO (Josí). 
—Oratio in funere F. Aotoaii de Saocto Micliffilc. 
1805,4.» 2416 
PEÑA Y CUERDA (FR. PEDRO). 
—Sermón del Smo. Sacramento- 1685, 4-° 2416 
PEÑA FLORES (JOSÉ), 
-•—Rpmedip contra la* fiebres. 1738. 2117 
25 
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PEÑA PERALTA (ALONSO). 
—Arco triunfal ericuio por la Catedral de México 
en la entrada del Virey Marques de Maucera. 1664, 
4.» 2U8 
—Descripciâu del Arco erigido por la Catedral de 
México al arzobispo Enriquez de Rivera. 1670, 
4.0 2419 
PEÑUELAS (PABLO). 
—Noticia de la Imagen de N . S. de los Ángeles. 
1781,8.o 2420 
—Panegírico de N . S. de Guadalupe. 1782, 4.o 2421 
—Sermón de gracias por la exaltación al trono de 
Carlo» I V . 1791, i . " 2422 
PERALTA (ANTONIO). 
—Panegírico de S. José. 1640, 4.° 2423 
—Elogio de S. Felipe Neri. 1662, 4.» 2124 
PERALTA (P. ANTONIO). 
—Dissertationcs scKolasticse de Sacratíssima Virgitre 
Maria. 1721, 4.» 2126 
•—Dissertationcs scholastics de divinis decretis. 
1727 . 2426 
—Dissertationcs scholastiue de Sanctojosepho. 1729. 
2427 
PEREA (FR. ESTEBAN). 
—Historia de la conversión de los indios jamanes. 
1630, 4.o 2428 
PEREA QU1NTANILLA (MIGUEL). 
—Arco triunfal erigido por la Catedral de México 
en la entrada del Virey Duque de Veragua. 1673* 
4.o 2429 
—Simbólico glorioso asumo que d los Cisnes mexi-
canos insta A métrico certamen. 1673, 4.o 2130 
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— Pintura de la CoacepcióD de la Virgen en quinti-
llas castellanas. 1683, 4.0 2431 
—Manifiesto por la juiisdicgióD episcopal de México 
contra el Comisario de S. Francisco. Fol.f s. a. 2432 
PÉREZ (FR. ANASTASIO). 
—El Vice-Dios de los plateros, S. Eligió, 1741, 
4.° 2433 
PÉREZ (FR, JUAN ANTONIO). 
—Elogio de S. Francisco de Asís. 1710, 4.o 2434 
—Elogio de S. Eligió. 1721, 4." 2435 
—Elogio de S. Ignacio. 1723, 4.° 2436 
—Elogio de la Concepción. 1724, 4.o 2437 
PÉREZ (FR. JULIÁN). 
—Oración fúnebre del Arzobispo D. Francisco Aguiar 
Seijas y Ulloa. 1698, 4.0 2438 
PÉREZ (MANUEL). 
—Devocionario á S. Ramón Nonato. 8." 2439 
PÉREZ (FR. MANUEL). 
—Panegírico de las santas Rita y Quitéria. 1710, 
4.0 2440 
f-FaroI indiano y guía de curas de indios. 1713, 
4.o 2441 
•(•-Arte del idioma mexicano. 1713, 4.° 2442 
—Alfabeto español-latino y mexicano. 1 f 14,4.o 2443 
— E l catecismo romano de S. Pío V traducido al 
mexicano. 1723, 4.o 2444 
—Piadoso ejercicio para los dfas de Carnaval. 1726, 
12.° 2446 
— I d . 1748, 12.o 2446 
— I d . 1810, 12.o 2447 
—Método para auxiliar moribundos en lengua me-
xicana.... 2448 
ig6 PÉREZ 
PÉREZ (FR. PABLO ANTONIO). 
—Sermón de gracias por la celebración de1 tin Capí-
tulo. 1736, 4.o Sit9 
PÉREZ ANESTÁRIZ (RAMÓN). 
-Elogio de N . S. de Guadalupe. 1796. 2150 
PÉREZ CALAMA (JOSÉ). 
—Carta apologética de una sentencia de Benedto 
to XIV. 1780, 4.» M i l 
—Paráfrasis del salmo «Judica me Deus.» 1780, 
4.0 2452 
PÉREZ COMOTO (FLORENCIO). 
—Discurso contra la rebelión del Cure Hidalgo. 
1810, i . ' 245S 
PÉREZ ESPINOSA (JUAN). 
—Vía láctea por donde corrió el sol divino de justi-
cia. 17Í3, 8.» J454 
PÉREZ GANZEDA (MANUEL JOSÉ). 
—Memorial de servicios. 1791, fol . 2455 
PÉREZ DE RIBAS (P. ANDRÉS). 
—Vida del P. Juan de Ledesma. 1686, 4.» 346S 
PÉREZ RIBERO (JUAN). 
"-.Alegación jurídica por D . N . Andrade.1 1696, 
fol. 2457 
PÉREZ DE LA SERNA (JUAN). 
MwEpistola ad patribus, psrochis et univereo stalui 
^eclesiástico Prov. Méx. 1621, fo l . 2468 
«-Sermón en las ñestas por la beatificación de San 
Francisco Javier. 1621, 4.° 2459 
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PÉREZ VARELA (PEDRO). 
—rafome jurídico por los herederos de XX Antonio 
Villa y Haro. l i l i , Sol. 2460 
PÉREZ DE ARAGÓN (P. FRANCISCO). 
—Telescopio jurídico que el Deán y Cabildo de Du-
rango ponen en las manos de S. Msg. Foi. 2461 
PICADO PACHECO (JUAN). 
—Defensa jurídica. 1720. fol. 2462 
PICAZO (FR. MIGUEL). 
—Elogio de N . S. de Guadalupe. 1788, 4.» 2468 
—Sermón en la profesión de Sor Mañana josefa de 
Soria. 1?89, 4." 2464 
—Constituciones del Orden Tercero de la Merced. 
1?5S, 8.0 2465 
PICAZO TIMERMÁN (JUAN). 
—Preceptos de gramática latina. 1802, 8.0 2466 
—Preceptos para las Ultimas clases de la gramática 
¡atina. 1808, 8.» 2467 
PICHARDO (JOSÉ). 
—Elogio de S. Felipe Neri. 1803, 4.° 2468 
PICOLO (P. FRANCISCO MARÍA). 
—Informe del estado de la llueva cristiandad de 
California. 1702, fol. . 2469 
PIEDRA (P. JOSÉ PRUDENCIO). 
—S. Ignacio de Loyola. 1769, 4.° 8470 
PIMENTEL (P. FELICIANO). 
—Elogio fúnebre de D. Ginés G6mz Valdés. 1724, 
4.» 2471 
|()8 I'onLBTE 
PIMEN TEL Y MEDINA (FR. JUAN). 
—Elogio de S. Francisco de Asís. 1683, 4,° 2472 
—Elogio de Sto. Tomás de Aquioo. 1686, 4.o 2473 
—Respuesta & las objeciones de un libro de Fray 
Martín del Castillo. 4.', s. a. 24J4 
PIMENTEL Y SOTOMAYOR (DIEGO). 
—Elogio del P. Francisco Javier de Lazcano. 1763, 
4.° 2476 
PIN AMONTE (P. JUAN PEDRO), 
-{--•Breves meditaciones sobre los cuatro novfsircos. 
1804,16.° 2476 
PIÑEIRO (ANTONIO). 
—Arenga al Virey Gálvez en una distribución de 
premios. 1789, 4." 2477 
PIÑUELA (FR. PEDRO). 
—Catalogns religiosorum S. P. N . Francisci, 1701, 
4." 2478 
PLANCARTE (FR. JOSÉ). 
—Flores guadalupanas. 1785, 4.° 2479 
—Lágrimas derramadas por Jesucristo en la Cm, 
1788, S.o 2480 
—Poema hispano-ktino ti la Concepción, 1790, 
4.o 2481 
—Sermón por la exaltación de Carlos I V el trono. 
1791,4.o 2482 
—Recreación poética. 1794, 4.° 2483 
—Día guadalupauo. 8.° 2481 
—Sermón en la profesióa de Sor María Antonia II-
defoma. 1799, 4.° 2486 
POBLETE (JUAN). 
—Elogio fúnebre de Felipe I V . 1GGC, 4.o 348S 
POLANCO (FR. IÍRANCISCO). 
—Sermón por )fi canooi íacióD de S. JVAO de Dios. 
1698,4.'> 2487 
POMEY (P. FRANCISCO). 
"(""NOVUI caad idatus rheloricK prtecepla. 8.', s. a. 2488 
PONCE DE LEÓN (JOSÉ EUGENIO). 
—Elogio de S. Miguel. 1786, 4.» 2489 
—Elogio del obispo D. Juan José Escalón» y Calata-
rud. 1738, 4.» 2480 
—Oratio parenlalis ÍD fuoereD. Joanois ilc Escalooa. 
1738,4.» 2491 
—Vida de la V. Luisa de Santa Catarina. 4.° 2492 
—Vida de ia V. Josefa Antonia de N. S. de la Salud. 
1762, 4.» 2498 
—Panegírico de N. S. de Guadalupe. 176Í, 4.» 2494 
—Vida de la V. M. Petra Arrambide. 1758. 8.» 2496 
—Sobre el mayor de los riesgos, en que piensan muy 
pocos de los hombres. 1768, 8.a 24 96 
PONCE DE LEÓN (JOSÉ MANUEI.). 
—Devocionario deN.S.de OeotUo.lTH, 16.'2497 
PONCE DE LEÓN (JOSÉ MARIANO). 
—Sermón de dedicación de unlemplo. 1804, 4.0 2498 
—Sermón por la felicidad de Wo VII. 1809 , 4.» 2499 
—Sermón por los prósperos sucesos de Its armas es-
pitólas. 1809,4.0 2500 
PORRAS (P. JOSÉ). 
—Elogio fúnebre de la V. M. Josefa de S. Aodrís. 
1677, 4.o 2601 
—Sermón de gracias por la victoria alcanzada contra 
los turcos. 1684, 4.° 2502 
—Sermón de gracias por la aprobación pontificia del 
Instituto de los Hcllemitas. 1097, 4.° 2503 
Elogio fúnebre de D. Aüdrís de Carvajal y Tapia. 
16»7, 4.° 2604 
PORTADA alegórica y espejo político que la Cate-
dral de México dedicó á la entrada del Virey Con-
de de Alba de Aliste. 1660, 4." 260S 
PORTEQUEDA (JUAN BUUNAVENTÜSA). 
—Baeoos-Aíres reconquistada: poema. 1808,4." 2606 
PORTER CASANATE (PEDKO). 
—Sentencias notables del libro intitulado Z,a pir* 
f l M ratón di Estado. 1646, 4.» 2607 
PORTU (MARCOS). 
—Orado funebris pro Principe Balthasare Carolo. 
1647,4." 2608 
FOSADA (Fa. ANTONIO). 
—Elojio fúnebre de Carlos If . 1701, i . " 2608 
POSADA Y SOTO (RAMÓN). 
—Sobre exención de alcabalas á los utensilios para 
las minas. 1781, fol. 2610 
POZO (FR. ANTONIO). 
—Mooastica theologia. 1G1S, 4.° 2611 
—Sermón en elogio de S. Juan Evangelista. 11121, 
4.° 2612 
POZO (P. JUAN). 
—Panegírico de los Dolores de la Virgec 1669, 
4.0 2513 
f PRÁCTICA de rezar los siete sábados de U Ma-
dre de la Luz. 1776, 16." 2614 
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+ PRÁCTICA del samo ejercicio de la bueüa muer-
ic. l í . - . l ô . o 261Õ 
PRADO (GABRIEL). 
—Defensa legal de los labradores del Valle de Atlix-
co. Foi. 2616 
PRADO (JOAQUÍN GABRIEL). 
—Senuóo de Sta. María Magdalena. 1792, 4.° 2517 
PRIEGO (FR. PEDRO DE JESÚS MARÍA). 
—N.S. de la Consolación. 1769,8.0 2518 
PRIETO (P. NICOLÁ.S). 
—Elogio fúnebre de! Obispo Lópeí Portillo. 1743, 
4fi 2519 
—Elogio fúnebre de Felipe V. 1748, 4." 2620 
PRIMO DE RIBERA (MARIANO). 
—Manifestación á los habitantes de Nueva Espafla. 
1810, 4.0 2521 
PRIMO TERÁN (PEDRO BERNARDINO). 
—Camino seguro para el Cielo. 1807, 8.» 2522 
PROCLAMA de la Ciudad de México sobre la revo-
lución de S. Miguel el Graode. 1810,4.° 2623 
PROPORCIÓN alegórica, imagen emblemitica y mi-
litar especie de príncipe politico: arco triunfal 
erigido por el Cabildo Eclesiástico de México en 
ta entrada del Virey Conde de la Monclova. 1686, 
4.« 2524 
PROSPER1 (FÉLIX). 
—Nuevo método de defensa y atmcheramiento. 
1744, fol. 2525 
I'UGA 
PSALTERIUM aniphonarium sanctorak, cum psal-
mis et himnis. 1584, fol, 262 6 
PUENTE (JOSÉ IGNACIO). 
—Sermón de N . S. de Guadalupe. 1706, 4.« 252 7 
PUENTE (P. Luís). 
•j-.-Mísüco relox que en las breves medita-cioDes del 
V. P.... señala las horas de la oración. 1794, 
16.° 2528 
f-Novena en reverencia del Saotísimo Sacramento. 
17... 16.° 2529 
PUENTE (NICOLÁS). 
—Alegación jurídica pür Juan de Sepúlveda. 1647> 
fol. 2530 
—Alegación en derecho por Cristóbal López- de Osu-
na. Fol. 2531 
—Alegación por D. ífiigo de Guevara Altamirano. 
Fol. 2532 
—Defensa legal de loa hijos de D . Baltasar de Gue: 
vara y Sámaoo. 1652, fol . 2533 
—Sermón en el auto de fé de 11 de Abril de 1649. 
1849, 4.o 2634 
—Oratio funebris in exequüs Philippi I V . 1666, 
4.° 2535 
—Manifiesto sobre el resello de bulas de cmtada. 
1678, fol. 2636 
PUGA (RAFAEL ANTONIO). 
—Elogio de Sta. Mónica. 1804, 4.« 2637 
PUGA (VASCO DK). 
—Provisiones, cédulas é instrucciones de S. M . 1563, 
fol. 2538 
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PULGAR (FR. BLÁS). 
—Elogio ftíoebre de Carlos I I . 1701, 4.° 2639 
—Oración eucarística por cl Dacimiento de Lufs I . 
1708,4.0 2G40 
—Panegírico de la Natividad de Nuestra Seflora. 
1709,4.0 2541 




QUESADA (FR. GINÉS DE). 
— Vida de Ia V. JeróQÍma de la Asanción. 1718, 
foi. 2648 
QUEZA (ÁNGEL MARÍA). 
—Elogio de S. Ignacio. 1778, i . " 2644 
QUIJANO (MIGUEL). 
— Defensa jurídica de las Misiones de Caliíoraia. 
1769, foi. 2546 
QUIJANO ZAVALA (MANUEL). 
—Exposición de los motivos con que la Congrega-
cíõa de S. Felipe Neri ha resistido ser visitada 
por el Ordinario. 1782, foi. 2640 
QUILES CUÉLLAR (P. PEDRO). 
— Panegírico de la Concepción. 1667, 4.° 2647 
QUILES GALINDO (JOSÉ). 
—Funérea parentalio in obitn Ludovtci XIV. 1717, 
4.» 2548 
2o6 Qumós 
f-QUINARlO para implorar el amparo del porten-
toso S. Pedro Thomás. 1762, 8.0 2649 
QUINTANA (ANDRÉS MARIANO). 
—Elogio de S. Cosme y S. Damián. 1786, 4.o 2560 
QUINTELA (AGUSTÍN). 
—Oración gratulatoria al Apóstol Santiago. 1769, 
4.0 2561 
—Panegírico del beato Sebastián de Aparicio, 1791, 
4.0 2662 
QUIÑONES (FR. NICOLÁS). 
—Explicación de la Kegla de Santa Clara. 1736. 
QUIROGA (P. DOMINGO). 
f-Pequetlo ramillete. 1724, 16." 2664 
—El mayar y mejor de los pensamientos, obra tra-
ducida del italiano. 1728, 8.0 2665 
—Vida del V. Francisco de S. José. 1729, 8.0 2566 
-j*-.Novena en honra de la loberana Imagen de Cristo. 
1790,16.0 2667 
QUIROGA (VASCO). 
—Doctrioa para los ¡odios, con adiciones... 2658 
—Reglas y ordenan zas para los hospitales de Santa 
Fé de Míxico y Michoacio. 1766, 2563 
QUIRÓS (JOSÉ MAR(A). 
—líalania del comercio maritímo de Veracnii. 1810, 
fol. 2660 
—Voz imperiosa de la verdad y desengaños políticos 
contra preocupaciones vulgares. 1810, fol. 2561 
QUIRÓS (FR. JUAN). 
—Ejercicios devotos en honor ds Sta. Maria Mag-
dalena.... 2662 
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QUIRÓS Y CAMPOSAGRADO (MANUEL). 
—Llanto de México por In muerte de Carlos i l l . 
1T80,4.» 2568 
QUIXAS (P. NICOLÁS DE). 
f-Arte de la lengua tarasca de Fr. Diego Basaleo. 
que, sacada á luz por el P... 1714, 8.» 2504 

R 
R A D A (FRANCISCO LORENZ DÜ). 
—Defensa de la verdadera destreza de las armas. 
1712, i ." 2666 
•}• R A M I L L E T E de varias devociones sacadas anles 
á luz por varones afectos á S. Juan Nepomuceno. 
38<¡G, 16.° 2568 
RAMÍREZ (PR. ANTONIO). 
—Compendio de lo que debe saber el cristiano. 
1785, 4.o 2507 
RAMÍREZ (P. ANTONIO). 
—Elogio de la Concepción. 1709, 4.° 2608 
RAMÍREZ (P. FRANCISCO). 
—Amojna sylva latina. 162S, 8.» 2569 
RAMÍREZ (FR. NICOIÍS). 
—Sermón acerca de una bula de S. Ignacio. 
•4,0 
RAMÍREZ ARELLANO (FR. DIEOO). 






R A M Í R E Z A R E L L A N O (NICOLÁS). 
—Alegación por D. Alonso Prieto de Bonilla. 1Í32, 
foi. 
—Alegación por Don Domingo Rebollar. 1733, 
fol. 2575 
R A M Í R E Z D E L C A S T I L L O (PEDRO). 
—Elogio de Sta. Catarina. 1701, 4.° 2574 
—Declamatio funebris in obitu Caroli I I - 1701, 
4.o 2675 
R A M Í R E Z D E P R A D O (FR. MARCOS). 
•— Ordenanzas sinodales del obispado de Michoacán. 
1643, fol. 2576 
R A M Í R E Z S A N T I B Á Ñ E Z (JUAN ANTONIO). 
—Relación de la solemnidad con que recibió Mé-
xico al Virey Conde de Paredes. 1680, 4.» 2577 
—Culto festivo COD que la Provincia de S. Juat de 
Dios de Nueva España celebró la canonización de 
su esclarecido Patriarca. l ^Oi , 4.° 2578 
—Sermón de San Juan Bautista. 1707 , 4.° 2579 
—Jornadas espirituales. I7S0, 8.° 2580 
R A M Í R E Z V A R G A S (ALONSO). 
—Descripción del Arco con que México recibió al Vi-
rey Marqués de Mancera. 1664, 4." 2581 
—Venida á México de N. S. de los Remedios. 1668, 
4.° 2582 
—Descripción poética de las fiestas celebradas en 
México por el nacimiento del Príncipe Carlos. 
166 2. 2583 
—Descripción de las fiestas con que México celebró 
la entrada en el gobierno de Carlos I I . 1677, 
4." 2584 
—Dtsciipción del Arco qne erigió la Iglesia de Mé-
I 
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xico en la entrada del Vírey Gálvez. 1688, 
4.0 2585 
—Sagrados recuerdos del templo y monasterio de 
S. Bernardo de México. 1691, 4.° 2680 
—Arco triunfal en la entrada del Virey Conde de 
Moctezuma. Ifi96, 4.° 2587 
RAMOS (FRANCISCO). 
—Meditaciones piadosas. 1710, 8.o 2588 
RAMOS CASTILLA (P. JOSÉ). 
—Sermón de la Epifanía. 1754, 4.° 2589 
—Oración fúnebre del V. P. Jimo Pérez de Espinosa. 
17.., 4.o 2590 
RAMOS VALDERRAMA ÇFR. NICOLÁS). 
—Enigma panegírico en elogio dela Virgen. 1718, 
4.0 2591 
RANGEL (FRANCISCO). 
—Disertación sobre las auroras boreales. 1790, 
4.o 2592 
—ImpugnacióD al sistema de las auroras boreales 
de D. Antonio Gama. 1791, 4.° ZBDS 
RANGEL (JOSÉ ANTONIO). 
— Oración fiínebre de D. EsWtiislao de Olera y 8a-
dillo. 1796, 4.0 2594 
RANGEL (JOSÉ FRANCISCO DIMAS). 
—Advertencias para el buen uso de los relojes de 
faltriquera. 1787, 8.* 2696 
—Discurso sobre la formación de las auroras borea-
les. 1789, 4.o 2696 
REA (FR. ALONSO). 
—Crónica de S. Francisco de la provincia de Michos-
cón, 1643, i.» 2597 
2 1 2 REGLA 
—Panegírico de Sta. Clara, 1646, 4fi 2&98 
I REAL provisión de la Audiencia de México sobre 
doclrioas de los religiosos. Pol., s. a. (1638). 2699 
R E A L E S (P. PEDRO). 
—Nolicia de las virtudes del I I . Vicente Gomilez. 
1754,4.° 260O 
f liEALES exequias celebradas en la Catedral de 
México por el alma de Carlos I I I . 1789, 4." 2601 
REATÓN (ATANÁSIO). 
—Arte de aritmética. 2649, 4.° 2602 
R l i C A B A R R E N (PEDRO). 
—Defensa de D. Francisco de Ribera sobre un roa-
yoraigo. Pol., s. a. 2603 
f RECETA espiritual contra dolores cólicos. 1767» 
I6.o 
RECURSO que en defensa de sus privilegios hito & 
Felipe V la Provincia de S. Diego de México. 
1740, fol. 2604 
R E G I L D E V E L A S C O (PEDRO). 
—Oración panegírica de S. Felipe Neri, 1791, 
4.0 2606 
R E G L A (CONDE DE). 
—Carta escrita á sus hijos antes de morir. 1781, 
4.o 2606 
f REGLA y constituciones de las kelígiosasdel Mon-
te Calvario. 1779, 4." 2607 
REGLA de los Frailes Menores con el testamento de 
S. Francisco. 1595, 4.° 2808 
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REGLA y constituciones de la Caridad de San Ilipú-
lilo de México. 1718, 4.o 2609 
Véase Alvarez (P. Bernardino), 
f-Reglamento ii ordenanzas de ensayadores. 1789, 
fol. 2610 
•j- REGLAS de gobierno de la Sociedad de Subscrip-
tores del Teatro de México. Fol., s. a. (1781). 2611 
•f REGLAS y constituciones que han de guardar los 
Inquisidores. 1659, fol. 2612 
—Regula Beatissimí Patris nostri Augustini. 1556, 
4." 2613 
f RCGULA et distiDctis Constitulionuro Snc. Ord. 
Pnedicatorum. 1784, 8.« 2614 
REIGADAS (FERMÍN). 
—Romance descriptÍTo de la estatua de Carlos I V . 
1803,4.o 2615 
REINEL HERNÁNDEZ (MARCOS). 
—El peregrino con guía. 1760, 8.° 2616 
—Id. 1761, 4.0 2617 
REINOSO (FR. DIEGO). 
—Arte, vocabulario, confesionario y manual de Su-
«amentos en lengua mame. 1644, 4.° 2618 
REINOSO (P. FERNANDO). 
—Elogio en verso del Obispo León Garavito. 1698, 
4.0 2619 
REINOSO (FR. PEDRO). 
—Explicación de la sintaxis. 1711, 8.0 2620 
—Tratado de la construcción figurada. 1712,8.0 2621 
—Artificiosse institutiooes in Kalend., Non. et Idus 
doíumenm. 1712, 8.0 2022 
2 i 4 RESTAN 
—Gramática latina, 1717, 8.0 _ 2623 
Kudimentos y advertências de In gramática latina. 
1727,8.0 2624 
—De sillabarum quantítate. 1730, 8.0 2625 
—Vocabulariim poeticum. 1734, i . ° 262G 
REINOSO (P. SANCHO). 
—Panegírico de N . S. de Guadalupe. 1759, 4." 2627 
RELACIÓN del espantable terremoto de Guatemala. 
1641, 4.0 262S 
f RELACIÓN de la fundación del Convento de 
N. S. del Pilar. 1793, 4.° 2629 
RENGINO (FR. LUÍS). 
—Festa Sanctorum.... 2630 
RENTERÍA (JUAN). 
—Oración fúnebre de Felipe i l l . 1624, 4.° 2631 
RENTERÍA (P. MARTÍN). 
—Elogio de S. Ignacio. 1082, 4.0 2632 
—Panegírico de S. Francisco Javier. 1682, á.° 2633 
REQUENA (FR. MARTÍN). 
—Exequias de Felipe I I I cnOaxaca. 1623, 4 . ° 2634 
RESPLANDORES del sol eo el ocaso: exequias del 
Cabildo Eclesiástico de Durango á Felipe V. 1749, 
4.° 263& 
RESPUESTA de la Universidad de México i 1 as 
cuestiones que le propuso la Coogregacián de Bet-
leraitas. 1708, fol. 2636 
RESTÁN (P. JOSÉ NEPOMUCENO). 
—Arco triunfal que la Catedral de Mexico erigió, 
en la entrada del Virey Marqués de Cruillos. 1761, 
4 . f 2637 
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— Panegírico de S. Igtacio. 17G6, 4.° 2638 
REVILLA GIGEDO (CONDE DE). 
— Ordenanza de Alcabala de México. 1752, fol, 2639 
REVILLA GIGEDO (CONDE DE). 
—Instrucción para el resguardo del puerto de Ve-
ra-Cruz. 1790, fol. 2640 
—Reglamento páralos Mercados de México. 1791, 
fol. 2641 
—Ordenanza de tributos. 1793, fol. 2642 
REYES (FR. ANTONIO). 
—Arte de la lengua misteca. 1598, 8.0 2643 
REYES (FR. FRANCISCO). 
—Elogio de la Concepción. 1691, 4." 2644 
REYES (P. GASPAR). 
— Elogio fúnebre de Fr. Payo Enriquez de Ribera. 
1684, 4.0 2645 
—Elogio de S. Francisco de Borja. 1688, 4.» 2646 
— Elogio de S. Juau Evangelista. 1689, 4.0 2647 
— Elogio de S. Pedro Nolasco. 1696, 4.o 2648 
—Sermón de la conmemoración de los difuntos. 
1700, 4.0 2649 
REYES (FR. JUAN). 
—Apologia pro virginitate Eliie ProphelE. 1641, 
4.0 2650 
REYES RIBERA (FR. AGUSTÍN). 
—Sermón en la dedicación del templo de la Soledad 
deOaxaca. 1718, 4-° 2661 
—Redención de vivos y muertos por la bula de cru-
zada. 1728, 4.0 2652 
RIBA ARGÜELLO (FR. ANTONIO). 
—Panegírico de S. Francisco de Asís. 1712, i.» 2663 
RIBA Y RADA (JOSÉ MARÍA). 
—Explicación de la bula de cruzada. 1802, 8.0 2654 
RIBA DEN EIRA (ANTONIO). 
—Diario del viaje de la Marquesa de las Amarilla& 
desde Cádiz hasta México. 1757, 8.0 2655 
RJBADENEIRA (P. ANTONIO). 
—Discursos apologéticos. 1063, 4.° 2656 
—Sermón de la Coacepción. 1654. 2657 
RIBAS (FR. BERNARDO). 
—Panegírico de S. Pedro Pascual. 1699, á.o 2658 
—Sermón de los Dolores de la Virgen. 1699, 
4.0 2669 
RIBAS (MANUEL). 
—Construcción gramatical de los signos del brevia-
rio. 1738,8.° 2660 
- I d . 1748, 8.0 2661 
- I d . 1768, 8.0 2662 
RIBEIRA (FR. FRANCISCO). 
— Vida de Fr. Juan de Alvarado. 1600, 4.° 2663 
—Vida de Sta. Mónica. 1612. 2664 
—Vida de S. Nicolás Tolentioo. 1615. 2665 
—Letanías para los días de la semana. 1620. 2666 
RIBERA (ANTONIO). 
—Fundamentos legales del Asesor Ordinario de Mé-
xico para dictar una sentencia. 1714, fol. 2667 
—Alegación jurídica por D. Juan Bautista López. 
1716, fol. 2668 
—Alegato jurfdico por D. Francisco de Aguirre Go-
mendío. 1718, fol. 2669 




—Novena venida de N- S. de los Remedios. 1083. 
2671 
—Narración de la entrada del Virey Marqués de 
Mancera. 1864. i.° 2672 
—Descripción de las honras que hito México A Fe-
lipe I V . 1666, 4.0 2673 
—Décimo viaje á México de N . S. de los Remedios. 
1667. 2674 
^-Descripción de la pompa con que se dedicó el 
templo de la Catedral de México. 1668, i.° 2676 
—Justa poética celebrada en honor del B. Felipe de 
jesús. 1673, 4.0 2676 
—Epilogo en verso de las obras que hizo en México 
D . Fr. Payo Enriquez de Ribera. 1676. 2677 
—Descripción de los edificios piíblicos de México. 
1676. 2678 
—Venida duodécima de la Imagen de N, S. de los 
Remedios. 1678. 2679 
—Festiva pompa con que se celebró on México el 
Patronato de S. José. 1680, (ol. 2680 
—Cantos füuebres en la muerte de D. Fr. Payo En-
riquez de Ribera. 1684. 2681 
RIBERA (GABRIEL). 
—Pia erga .Sancüssimum Patriarcham Josephum de-
votio. 8.0 2682 
RIBERA (FR. JOSÉ). 
—Panegírico de S.Antonio de I'adua. 1760,4.» 2683 
RIBERA (JUAN JOSÉ). 
—Crítica de las alegaciones de un pleito de la Com-
pañía de Jesús. 1744, fol. 2684 
RIBERA (Luís). 
—Sermón de publicación de un edicto de la Inquisi-
cióa. 1006, 4." 268.1 
Sermón en las fiestas por la bula pontificia que 
erigió la Orden de los Uetlemitas. 1697, L " 2686 
RIBERA (MIGUEL). 
—Devocionario de Sto. Tomás de Aqwino. 1768, 
12.o 2687 
RIBERA Y FLORES (DIONISIO). 
—Aparato con que el Tribunal de la Inquisición de 
México celebró las exequias de Felipe I I . 1600, 
4.0 2688 
RIBERA Y GUZMÁN (TEOBALDO). 
—Relación y estado del culto de la Congregación de 
N. S. de Guadalupe de México. 1740, i . " 2689 
—Id. 1767 , 4.» 2690 
—Id. 1786, 4.» 2691 
RIBERO (FR. SEEASTIÁN). 
—Vocabulario de la lengua Ótomí.... 2692 
RINALDINI (P. BENITO). 
—Arte para aprender la lengua tepehuana. 1746, 
4.» 2693 
RINCÓN (P. ANTONIO). 
—Arte mexicana. 1595, S." 2694 
RINCÓN ( J o s í JACINTO). 
—Informe jurídico sobre nulidad de un matrimonio. 
1721, fol. 2696 
—Defensa jurídica de £>• Antonio Sánchez de Figue-
roa, 1724> fol. 2696 
—Alegación jurídica por D. José Hurtado de Men-
doza. 1726, fol. 2697 
—Informe sobre la utilidad de un Colegio de Pro-
paganda Fide. 1731, fol. 2698 
—Defensa jurídica de D.a María Graciana de Velas-
co. 1739, foi. 2699 
RINCÓN (P. LUCAS). 
f-LlaDlo de Flora. Ttfmulo que México erigió á la 
reina María Luisa de Saboya. 1Í15, 4." 2700 
—Panegírico de Sta. Rosalía. 1724, 'i.o 2701 
— La devoción í¡ N. S. de la Luz. 1787, 2 vols., 
8.° 2702 
—Elogio deS. Lorenzo. 1788, 4.o 2703 
RÍO (FR. ALONSO MARIANO). 
f-E!ogio de S. Luís. 1713, 4.° 2704 
-¡•-Elogio de S. Felipe de Jesús. 1715, 4.° 2705 
—Elogio ftínebre de D.a Francisca Gorráet Beau-
mont de Navarra. 1717, 4.o 2706 
f-Sermón de dedicación de Iglesia. (1718) 4.» 2707 
—Sermón en el aniversario de la dedicación de la 
Catedral de México. 1719, 4.» 2708 
—Panegírico de Sto. Domingo. 1720, 4.o 270Ô 
—Elogio fúnebre de D. Juan José de Veitfa Linaje. 
1723, 4.o 2710 
RÍO (ANDRÉS MANUEL DEL). 
f-Elementos de orictognosia. 1795, 4.° 2711 
RÍO (DOMINGO). 
—Apuntamientos para la inteligencia de una cédu-
la sobre diezmos. Fol. 2712 
RÍO (FR. JOSÉ). 
—Sermón en un Capitulo Provincial de Jalisco. 1896, 
4.f 2713 
RJOFRÍO (BERNAKDO). 
—Centontcum Virgilianum. 1680, fol. 2714 
—Defensa jurídica del Deán y Cabildo de Michoa-
cán. 1688, fol, 2715 
RÍO LOSA (AGUSTÍN JOSÉ). 
—La mayor alma de! mundo, Aurelio Agustino. 
178G, 4.0 2716 
— Sermón del Mandato. 1700, 4.° 2717 
—Discurso sobre la profesión religiosa de Sor María 
Francisca de S. José. 1798, 4.° 2718 
—El Benjamín de las Religiones..,. 2719 
RÍOS (FRANCISCO). 
—Vatios opúsculos ascéticos del P. Pínamonti... 2720 
RÍOS (GUILLERMO). 
— Panegírico de S. Francisco Javier. 1621, 4." 2721 
-—Triunfos, coronas y palmas de la Iglesia del Ja-
póD. 1628,4.o 2722 
RÍOS (FR. JOSÉ). 
—Oratio parentalis ia funere F . Aotonii Cloche. 
1721, 4.o 2723 
RÍOS (VICENTE). 
—Oratio iu funere Ignatii de Padilla ct Estrada. 
1763, 4.0 2724 
RÍOS ZAVALA (JUAN). 
—Oratio ia laudem Marchi on is de Villena. 1640, 
4.o 2725 
—Mexicus animata: oratio panegyrica in Academia 
Mexicana. 1640, 4.o 2726 
RTP ALDA (P. JERÓNIMO DE). 
—Catecismo en idioma mexicano. 1758, 8.° 2727 
ROBLEDO (MIGUEL). 
—Vida de Sta. Bárbara, ea verso. 1765, 8.o 2728 
ROBLES (ANTONIO). 
—Jftbileo del Afio Santo. Kol. 2729 
t--Vi<ia del obispo D. Alonso de Cuevas Dávalos. 
1767, 4.» 2730 
ROBLES (FR. FRANCISCO). 
—Oración fúnebre de Mariana de Austria. 1697, 
4.o 8781 
ROBLES (P. JUAN). 
-Elogio de S. Ignacio. 1677, 4.» 2782 
—Elogio de N . S. de Guadalupe. 1682, 4.0 2783 
— Elogio de la M, Antonia de S. Jacinto. 1686, 
4.o 2734 
—Panegírico de S. José. 1687, i . " 2736 
—Elogio de la Concepción. 1689, i - ' 2736 
ROBLES (NICOLÁS). 
—Noticia de la fiesta del santo rey Fernando, en ver-
so. 1673,4." 2787 
ROCHA (FR. JOSÉ). 
-Elogio de la Concepción. 17117, 4.o 2738 
—Ventajas del estado religioso. 1799, 4.o 2739 
—Panegíricos Mariales. 1802, 4.o 2740 
ROCHA (JUAN IGNACIO). 
—Elogio fúnebre de la reina Isabel Farnesio. 1767, 
4.o 2741 
RODERO (ANTONIO). 
—Oración eucarística por ta fundación del Monasterio 
de Santa Mónica en Guadalajara. 1720, 4.o 2742 
RODRÍGUEZ (FR. DIEGO). 
—Discurso sobre el cometa de 1662. 1652, 4.° 2743 
RODRÍGUEZ (P. FRANCISCO). 
—Elogio fúnebre del Arzobispo Kubio y Salinas. 
1766, 4.» 2744 
—Sermón de rogativa por 1» falla de aguas. 1Í66> 
4.0 2745 
—Panegírico de N . S. de Guadalupe. 1767, 4.» 2746 
RODRÍGUEZ (FR. JOSÉ MANUEL). 
—Panegírico de S. Ignacio. 1753, 4.o 2747 
—Panegírico de N . S. de Arantazu. 3754, 4.° 2748 
—Espíritu de S. Francisco de Asís. 1702, 4.0 2749 
—Oración fúnebre en las exequias del Marqués de 
Cruillas. 1763, 4.0 2750> 
—Panegírico de S. Luís. 1766, 4.0 2751 
—Elogio de los militares españoles difuntos. 1767, 
á.o 2752 
—La Nueva España bajo la protección de N. S. de 
Guadalupe. 1768, ifi 2753 
—Discurso sobre cómo deben haberse los vasallos 
con sus reyes. 1768, 4.o 2754 
—Vida de Fr. Sebastián de Aparicio. 1770, 4,» 2755 
f-Relación jurídica de la libertad de la muerte inten-
tada contra Fr. Antonio Picazo. 1769, 4.o 2756 
—La caridad del sacerdote para con los nifios no 
nacidos. 1772, 8.o 2757 
RODRÍGUEZ (JUAN ANTONIO). 
—Elogio fünebre de la M. Marcela Estrada y Esco-
bedo. 1731, 4.o 2758 
RODRÍGUEZ (FR. PEDRO). 
—Elogio de S. Agustín. 1709, 4.» 2759 
RODRÍGUEZ ARIZPE (PEDRO). 
—Explicación de las oraciones latinas. 1741,8." 2780 
—Preceptos para la primera clase de latinidad. 
8.o 27G1 
—Explicación del Libro V de Ncbrlja. 8.o 2762 
—Justa literaria de la Universidad en la coronación 
de Fernando V i . 1747, 4.« 2763 
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—ImtiucciúD para hacer versos. 1748,8.° 2764 
— Id. 1760, 8.0 2766 
—Reiacióu del Jubileo del Año Santo en México. 
1753, 4.a 2766 
—Artis Rhetorics; syntagina. 1761, 8.0 2767 
—Funeljris declamatio in funere 1), Josepho de 
Egaiara et Eguren. 1768, i . " 2768 
—Oratio in funere D. Emtnanuelis Rubio et Salinas. 
1706, i.o 2768 
RODRÍGUEZ BRAVO (MANUEL), 
— Canción en elogio de Luís I de Francia. 1724, 
4.0 2770 
RODRÍGUEZ GUZMÁN (FR. DIEGO). 
—Elogio de S. Francisco de Asís. 1719, 4.° 2771 
RODRÍGUEZ GUZMÁN (FÍLW). 
—Dictamen en favor de la Tercera Orden de S. Fran-
cisco. 1714, fol. 2772 
RODRÍGUEZ GUZMÁN (Josí). 
—Devocionario de S. Homobono. 8.° 2778 
RODRÍGUEZ DE LEDESMA (FELIPE). 
•I--Sermón de la Soledad de la Virgen. 4.°, s. a. 
(1718). 2774 
RODRÍGUEZ MEÜRANO (BALTASAR). 
—Manifiesto sobre el diezmo del pulque. 1760, 
fol. 2776 
RODRÍGUEZ NAVARIJO (FRANCISCO). 
f-Alegación jurídica por el Deán y Cabildo de Mé-
xico. 1724, fol. 2770 
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RODRIGUEZ DE SANTO TOMÁS (FR. MI-
GUEL). 
—Vida de Sor Antonia de S. Joaquín. 1760, 
4.0 2777 
RODRÍGUEZ SANTOS (FRANCISCO). 
—Constituciones para el Colegio Viejo y Mayor de 
Santa María de Todos Santos. 1644, fot. 3778 
—Id . 1756, fol. 2778 
RODRÍGUEZ SOSA (FR. IGNACIO). 
—Panegírico de Nuestra Señora de la Merced. 175Í, 
4.0 2780 
RODRÍGUEZ VALERO (JOSÉ). 
—Cartilla histórica y sagrada: descripción de la villa 
de Córdoba. 1759, fol. 2781 
RODRÍGUEZ VALLEJO Y DÍAZ (JOSÉ). 
—Sermón del Patronato de N . S. de Guadalupe. 
1768,4.o 2782 
—Elogio de S. Pedro. 1769, 4 . ° 2783 
RODRÍGUEZ VERA (P. FRANCISCO). 
—Panegírico de la Concepción. 1662, 4.o 2784 
ROJAS Y ANDRADE (FR. FRANCISCO). 
—Elogio fdnebre de D. Pedro Ramón Romero de 
Terreros. 1810, 4.0 2785 
ROJAS Y ROCHA (FRANCISCO). 
—La conquista de la Florida: poema épico. 1785. 
2786 
ROJAS Y ROCHA (JOSEFA ELVIRA). 
—Versión parafrástica del Staóaí Mater. 1803, 
4.« 2787 
ROJO (JUAN JOSÉ). 
—Discurso dd Nombre de Maria. 1800, 4.0 2788 
ROJO Y CALDERÓN (ANDRÍS). 
—Exequias del arzobispo D. Mamiel Rojo. 1765, 
4.o 2789 
ROJO COSTA (JUAN). 
—Sermón en ta profesión de Sor María de S. Simón. 
1668,4.» 2780 
ROLDÁN (FR. BARTOLOMÉ). 
—Cartilla y doctrina cristiaua en lengua chuchona. 
1680, 4.» 2'91 
ROLDÁN (JUAN). 
•—Reglamento para las asistencias i la Capilla de 
Mdsica de la Catedral. 1768, 4.» 2792 
ROLDÁN DE LA CUEVA (JOSÉ). 
— Certamen poético para celebrar ia canonización de 
S. Jnan de la Cnu. 1780, 4.° 279S 
ROMERO (Fs. DIEGO). 
—Meditaciones de la Pasión... 2794 
ROMERO (FR. MIGUEL). 
—Panegírico de Sto. Tomás. 1719, 4.0 2796 
—Panegírico de los Desposorios de la Virgen y Sau 
José. 1720, 4.o 2796 
ROMERO (FR. PEDRO). 
—Elogio de las virtudes del V. P. Fr. Antonio Po-
to... 2797 
ROMERO LÓPEZ ARBIZU (MIGUEI.). 
—Eicrito legal sobre la vacante del Obispado de 
Michoacán. 1727, fol. 2798 
29 
—Discurso sobre bs mandas de Fr. Francisco de h 
Cuesta. 1727, fo). 2799 
ROSAL (FR. JUAN DE DIOS). 
—Los empeños de Sta. Isabel. 1758, 4.* 2800 
RÚA (FR. HERNANDO DE LA). 
—Apologia por Ins Docirinas de los Franciscanos, 
Foi. 2801 
—Carta pastoral á los prelados y religiosos de San 
Francisco. 1668, 4.° 2802 
RUANOVA (P. ESTANISLAO). 
—Sermón fúnebre de D.a Teresa líeroaldo de Pala-
cio. 1760,4.^ 2803 
RUBÍ (DIEGO). 
—ranegítico de S. Agustín. 1723, 4.» 2804 
RUBÍN DE CELIS (P. ANTONIO). 
— Conversaciones familiares, en verso. 1791, 4.° 2806 
RUBÍN DE LA TORRE (Fu. MATÍAS). 
—Sermón de la Transfiguración. 1780, 4." 2806 
RUBIO Y SALINAS (MANUEL). 
—Instrucción pastoral sobre la bula ft'a Maier, 1764, 
4.o 2807 
—Pastoral sobre el terremoto de 1765. 176G, 
4,° 2808 
—Pastoral á los curas sobre dispensas y diligencias 
mairímoniales. 1766. Í809 
•—Arancel de derechos para los curatos de México. 
1767. 2810 
—Edicto pastoral sobre jubileos. 1760. 2811 
—Carta circular á los Curas sobre residencia en sus 
parroquias. J762. 2812 
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—Edicto pastoral sobre diexmos. IIGS. 2813 
RUMIÓN (FR. JERÓNIMO). 
— Elogio fúnebre de Felipe I I I . 1621, 4.» 2814 
RUEDA (FR. JOSÍ IGNACIO). 
—Sermón de las glorias de los religiosos betleinitas. 
1697 , 4.» 2815 
RUEDA (FR. JUAN). 
—Pnaegírico de S. Bernardo. 1691, i . " 2816 
RUEDA BERAÑEJOS (CASANDRO). 
— Endechas en la muerte de D . Tomás de Iriarte. 
1!92. 2817 
—Oda de Horacio, traducida en verso. 1792. 2818 
RUIZ (FR. CRISTÓBAL). 
—Tratado de la oración... 2810 
RUIZ (P. JUAN). 
—Elogio de María Santísima. 1769, 4.° 2820 
RUIZ CASTAÑEDA (P. JUAN). 
—Panegírico de N. S. de Guadalupe. 1768, 4.» 2821 
RUIZ CEPEDA MARTÍNEZ (RODRIGO). 
— Relación del auto de fé de 19 de Noviembre de 
1659. 1660, 4.° 2822 
RUIZ CERVANTES (JOSÉ MANUEL). 
— Memorias de la Imagen de Nuestra Señora de Xu-
<iuila. 1791, 8.0 2823 
RUIZ DE CONEJARES (Josí). 
f-'Sermáa del alumbrado y vela del Santísimo. 1793, 
4.0 2824 
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RUIZ GUERRA Y MORALES (FR. CRIS-
TÓBAL). 
— letras felizmeote laureadas en la jura de Luís I . 
J 724, 4.0 2825 
RUIZ MORAI-ES (CARLOS). 
—Explicación de las sagradas ceremonias, 1780, 
RUIZ PEREA (MIGUEL). 
—Oración panegírica en la publicación de la Bula 
de Cruzada. 1700, 4." 2827 
RUIZ VENEGAS (BERNABÉ). 
—De iostitutíones sacramemorum, de peccatis ac de 
censuris. 1631, 8.° 2828 
RUIZ VILLAFRANCA (FR. JOSÉ). 
—Sermón fúnebre del Conde de Santa María de Re-
gla. 1782, 4.0 2829 
RUMBAD (ANTONIO). 
—Faoegyris in laudem Divi Petri Nolasci. 1638.9830 
SAAVEDRA (FR. DIEGO). 
—Panegírico de San Francisco de Asis. 1728, 
4.0 2881 
SACEDÓN (FR. ANTONIO DE JESÚS). 
—Carta pastoral & los fieles del Naevo Reino de 
Leín. 1779, 4.» 2832 
SACRAMENTO (FR. LORENZO). 
—Paaegfrico de N. S. dei Carmen. 1765, 4.» 2838 
— E l común bienhechor de todos, Jesucristo Crucifi-
cado. 1765, i . " 2884 
SACRANEÑA (P. JUAN JOSÉ). 
—Lágrimas de las dos Américas: honras del arao-
bispo D. Francisco Figueredo. 1766, i ." 2835 
SÃENZ (FR. AGUSTÍN), 
—Oración fúnebre en las exequias de Fr. Miguel 
Burguete. 1760, 4.» 2838 
SÁENZ DE ALFARO (ISIDRO). 
—Carta circular sobre erección de cementerios. 1809. 
4.0 2837 
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—Carta circular á los Párrocos. 1810, 4.0 2838 
SÁENZ DE ESCOBAR (JOSÉ). 
—Alegación por D. Juan Isidro Pardinas. 1698, 
fol. 2839 
—Manifiesto juríctíco por D. Melchor Díaz de Po-
sada. 1708, fol. 2840 
—Manifiesto sobre ua auto del Provisor de México. 
1710, fol. 2841 
—Dificultad imaginada y facilidad verdadera en la 
práctica de hacer testamentos. 1714, 8.0 2842 
—Alegación jurídica por D. Fernando Ortega y don 
Juan Lambas. 1715, fol, 2843 
— Informe en derecho por los albaceas de D. Fraa-
cisco de la Peña. 1720, fol. 2844 
SÁENZ PEÑA (ANDRÉS). 
—Manual de los sacramentos según el Ritual Ro-
mano de Paulo V para el Obispado de Puebla. 
1642,4.o 2845 
SAHAGÚN (FR. BERNARDINO). 
—Salmodia cristiana y sermonario de los Santos 
en lengua mexicana. 1583, 4 ° 2846 
—Catecismo de l a doctrina cristiana en lengua me-
xicana. 1683, 4.0 2847 
SALAZAR (FR. ANTONIO). 
—Sermón de rogativa por el feliz parto de la reina 
María Luisa de Saboya. 1707, 4.o 2848 
—Elogio de S. Pedro. 1708, 4.° 2849 
—Panegírico en la proclamación de Luís I . 1713, 
4.0 2860 
SALAZAR (FR. FRANCISCO). 
—Testamento de Cristo, en verso. 1608,4.0 2851 
SALAZAR (FR. GONZALO). 
—Elogio fiioebre de D. Feruaudo de Córdoba y Bo-
canegra... 2852 
SALAZAR (P. JUAN). 
—Sermón en las honras de D. Pedro Primo y Jordán. 
1769,4.o 2863 
SALAZAR (FR. JUAN). 
—Llave real del Cielo. 1V88. 4,» 2864 
SALAZAR (FR. JUAN JOSÍ). 
—Oración panegírica en celebridad de la erección en 
metropolitana de la Catedral de Guatemala. 1747, 
4.0 2866 
SALAZAR (NICOLÁS). 
—Alegación jurídica por D. Miguel Pérez de Santa 
Gruí. 1714, fol. 2866 
—Alegación por la Catedral de México en el pleito 
con D. Andrés Patiño. 1714, fol. 2857 
—Alegación por I>. Agustín Cabanas. 1715, fol. 2858 
SALAZAR MUÑATONES (LORENZO). 
—Sermón panegírico de una Imagen de Jesiís Naza-
reno. 1664, 4.o 2869 
—Panegírico del rey San Fernando. 1672, 4.° 2860 
SALAZAR Y TORRES (AGUSTÍN). 
"—Descripción en verso de la entrada en México del 
Virey Alburquerque. 1658, 4.» 2861 
SALCEDA (P. PABLO). 
—Elogio de S. Juan de Dios. 1652, 4.» 2862 
SAIXEDO (MATÍAS). 
—Notas al Tesoro ác medicina del V. Gregorio Ló-
pez. 1674, 4.o 2863 
SALDAÑA (FR. IONACIO). 
—Elogio füocbre de la V. M. Sebastiaoa Josefa de 
I» Sma. Trinidad. 1768, 8.0 2864 
SALDAÑA ORTEGA (ANTONIO). 
—Sermáa de profesión de una religiosa. 1397, 
4.0 2866 
—Elogio de la Congregación de los Betlemitas. 1697, 
4.0 2886 
—Sermones de Ramos y de Pentecostés. 1&98, 
4.0 2867 
—Sermón en la dedicación de nna iglesia deOaxaca. 
1699,4.» 2868 
—Elogio de la nueva Orden de Betlemitas. 1708, 
4.0 2869 
—Sermón de las necesidades que padeció la Virgen. 
1716,4.0 S870 
—Sermón de las penas del purgatorio. 1718, i f i 2871 
—Panegírico de la Trinidad. 1721, 4.° 2872 
BALDÍAS (PEDRO). 
—Tablas para reducción de las barras de plata. 
i . ' . . . 287Í 
SALGADO (MARCOS). 
—Cursus ntedicus mexicanus. 1727, 4.° 2874 
SALGUERO (FR. PEDRO). 
—Vida de Fr. Diego Basalenque. 1604, 4." 2876 
SALINAS (FR. BUENAVENTURA). 
—Elogio fdnebrc del Principe D. Baltasar Cotloi. 
1647,4.» 2876 
SALMERÓN (PEDRO). 
—Meditaciones sobre las postrimerías. 1636, 8.* 2877 
—Ceremonial de la misa. 1647, 8.0 2878 
SAL VAGO (ANTONIO). 
—Oraciones piadosas. 1880, 8.» 2879 
SALVATIERRA (CRISTÓBAL). 
—Cálcalo HStroiiómico. 1756, 8.° 2880 
—Explicación del cômputo eclesiástico y fiestas mo-
vibles. 8.°, s. a. 2881 
SALVATIERRA (P. JUAN MARÍA). 
—Cartas sobre !a conquista espiritual de California. 
1698, fol. 2882 
—Nuevas cartas. 1899, ful. 2883 
SALVATIERRA GARNICA (BERNARDINO). 
—Descriiícióa de las fiestas por la reconquista de 
Oráo. 1732, 4.0 2884 
—El Patronato de N. S. de Guadalupe. 1747, 
4.» 2885 
—Historia métrica de la aparición de N, S. de Gua 
dalupc. 17.., 4.° 2886 
SAMANIEGO FUERTE (FRANCISCO DE). 
—Informe jurídico por D. Juau Goozálei do Castro. 
1C34. fol. 2887 
—Oración laudatoria de las virtudes dcD. Francisco 
Mfcoso y Zdfiiga. 1636. 4.° 2888 
—Elogio fiíncbre de D. Francisco Sandoval Padilla 
y Acuña. 1636, 4.o 2889 
—Elogio de D. Juan Rodrfgnez de León. 1639, 
4.0 2890 
—El Primípilario. 1040, 4.° 2891 
—Novecdalia rnaoium nobilísima: Elenre de la Vega 
Samaniego. 1642. 2892 
—Disertación sobre la facultad de los Obispo» de 
Indias para dispensar el defecto oculto de natales 
pura recibir los Órdenes sagrados. 1646, 4.° 2893 
—Memorial deméritos. 1647, 4.° 2804 
SAN ANASTASIO (FR; JUAN). 
—Explícatio terminorum quibiis frecuenter in dispu-
tando scholastici utuntur. 1773, 4.o 2895 
SAN ANTONIO MORENO (FR. MART, DE), 
—Construcción predicable y predicación construída. 
1735, foi. 2896 
SAN ANTONIO ORTEGA (FR. JOSÉ JOA-
QUÍN DE). 
—Füomenft Mariana. 1760, 16.o 2897 
—Místico Mes Mariaoo. 1760, 4.° 2898 
—Parentación lúgubre por la muerte de la Condesa 
de Sierra Gorda. 1764, 4.° 2899 
—Nueva aljaba apostólica. 12.° 2900 
SAN BERNARDO (FR. JUAN). 
—Método de hacer una buena confesión. 1745, 
&.o 2901 
SAN BUENAVENTURA (FR. FRANCISCO 
GAURIEL DE). 
— Instrucción para los novicios betlemitas... 2902 
—Arte de la Ict^ua maya. 1648, á.o 2903 
SÁNCHEZ (ALEJO). 
—Disertación sobre el uso medicinal de la lagartija 
de Guatemala.... 2904 
SÁNCHEZ (FR. FRANCISCO). 
—Vida de Sta. Rosa de Lima. 1673, 4.° 2905 
—Ritual para la administración de los sacramentos. 
1689, 4.» 2906 
SÁNCHEZ (FR. GASPAR). 
—Elogio de S. Salvador de Horta. 1726, 4." 2907 
—Panegírico de las lágrimas de S. Pedro. 1728, 
4.o 2908 
SANCHEZ (IGNACIO). 
—Viernes sagrado del Corazón de Jesús. 1783, 
8.0 2909 
SÁNCHEZ (Fu. JOSÉ). 
—Klogio fúnebre del obispo D. Manuel Escalante. 
1709, 4.o 2910 
SÁNCHEZ (FR. MANUEL). 
—Declaración de la Regla de S. Francisco, y arte del 
canto llano. 1725, 4." 2911 
SÁNCHEZ (MIGUEL). 
—Elogio de S. Felipe de Jesiis. 1640. 2912 
—El triunfo de S. Elias. 1646. 2913 
—Devocionarios para el culto de las imágenes de 
Guadalupe y los Remedios. 2914 
—Imagen de N . S. de Guadalupe. 1648, 4.o 2915 
—Sermón en la dedicación del Oratorio de S. Felipe 
Neri de México. 1668, 4.° 2916 
SÁNCHEZ (MIGUEL). 
— Romance en elogio de Fr. Juan Villa Sánchez. 
1738, 4.o 2917 
SÁNCHEZ (FR. SEBASTIÁN). 
—Certamen poético para celebrar la dedicación del 
templo de S. Agustín de México. 1692, 4.'° 2918 
SÁNCHEZ DE GUEVARA (CRISTÓBAL). 
—Disertación sobre la residencia del Vire/ Marqués 
de Guadalcdzar. 1622, fol. 2919 
—Informe sobre el Capítulo Provincial de los Agus-
tinos de Michoacán. 1682, fol. 2920 
SÁNCHEZ MORA (FR. ANDRÉS). 
—Oración fúnebre de Fr. Antonio Reboleño. 1708, 
4.o 2921 
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SÁNCHEZ DE MUÑÓN (SANCHO). 
—Doctrioa cristiana. 1579, 8.° 3922 
SÁNCHEZ PEREIRA (DIEGO). 
—Alegación por Manuel Baroja, 1721, fol. 2923 
—Alegación por la Província de S. Hipólito. 1724, 
fol. 2924 
—Alegación por el Conde del Valle de Orizaba. 
1726, fol. 2925 
SÁNCHEZ TAGLE (FRANCISCO). 
—Oda en elogio del Barón de Humboldt... 2926 
—Oda á la gloria de los valientes españoles, 1808, 
4.0 2927 
—Oda sobre lo que exige de los mexicanos la RelL-
gión. 1809, 4.0 292S 
SÁNCHEZ TAGLE (PEDRO). 
—Erección y constiIliciones del Colegio de S. Pedro 
de Valladolid de Michoacín. 1771, 4.» 2929 
SAN CIRILO (FR. FRANCISCO DE). 
—Keflexiones sobre la Crítica del P. Fr. Honorato 
de Santa María. 1779, 2 vols. fol. 2930 
- Elogio de N . S. de Guadalupe. 1779, 4.° 2931 
—Elogio de la Concepción. 1788, 4.» 2932 
—Panegírico de la Asunción de María. 1788, 4.° 2933 
—Panegírico de N . S. del Carmen. 1788, 4." 2934 
—Elogio fúnebre de Sor Sebasliana del Espírilu 
Santo. 1794, 4.o 2935 
—Sermón en la profesión de Sor María del Car-
men. .. 2933 
—Panegírico segundo de N. S. de Guadalupe. 179(1, 
4.0 2937 
—Discurso en la profesión de Sor María de Sao Juan 
de la Cruz. 1805, 4.° 2938 
SAN CRISTÓBAL (MARQUÊS DE). 
—Juego filarmónico. 1749. 2039 
SANCTUM Provinciale Concilium Mexici 1585. 
1622, fol. 2940 
SANDE (MATEO). 
— Alegación por ta Compañía de Jesrts. Fol. 2941 
SAN DI (JUAN JOSÉ). 
—Sermón en la jura de Femando VII . 1809, 2942 
SANDOVAL (FR. PEDRO). 
— Punegirico de S. Joaí. 1700, 4.» 2943 
SANDOVAL (RAFAEL). 
f-Arte de la lengua mexicana. 1810, 8.° 2944 
SANDOVAL Y ZAPATA (Luis). 
—Panegírico de la paciencia. 1646, 4.° 2946 
—Poesías varias á N . S. de Guadalupe.... 2946 
SAN FÉLIX (FR. JUAN DE). 
+-Comnendio de la vida de S. Andrés Avelino. 1767, 
8.» 2947 
SAN FERMÍN (FR. ANTONIO). 
—Homo attritm. 1801, fol. 2048 
SAN FRANCISCO (FR. MELCHOR). 
—Sermón de S. Francisco de Asís. 1715, 4.0 2949 
SAN FRANCISCO (FR. PEDRO). 
—La reina de la Amírica, N. S. del Pilar de Znm-
goia. 1739, 4.» 2950 
—Relación cronológica de lo que han padecido lo* 
Agustinos Descalzos por conservar la í£ cristiana 
en las Islas Calamiaoes... 2951 
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• SAN IGNACIO (MARÍA ÁGUEDA DE). 
f-Maravillasdel Divino Amor. 4.°, s. a. (1658). 2952 
Devoción en honra de la Purísima Leche. 1T82. 
2953 
SAN JOSÉ (FR. BALTASAR DE). 
—Oración panegírica de S.Pedro. 1714, 4.o 2954 
SAN JOSÉ (FR. JUAN DE). 
—Panegírico de N . S. de Guadalupe, 1704, 4.° 2955 
SAN JOSÉ (SOR JUANA MARÍA DE). 
Devocionario á todos los Santos de la Corte ce-
lestial. 1725, 8.0 2956 
SAN JOSÉ (FR. MANUEL). 
—Panegírico de N . S. de Guadalupe. 1687, 4.° 2957 
SAN JOSÉ (FR. PRUDENCIO DE). 
—Sermón del Tránsito de la Virgen. 1725, 4.° 2958 
SAN JUAN BAUTISTA (FR. ELIAS DE). 
—Diálogos en lengua mexicana. 1598, 8.° 2959 
—Catecismo mexicano.... 2960 
—Compendio de las excelencias de la Bula de Cru-
zada en lengua mexicana. 1599, 8.° 2961 
SAN JUAN BAUTISTA (FR. MATÍAS DE). 
—Panegírico en la dedicación del Templo de San 
Bernardo de México. 1691, 4.» 2962 
—Elogio de S. Francisco de Asís. 1698, í.° 2963 
—Elogio de S. Juan de Dios. 1702, 4.° 2964 
—Relación de las honras que Jos Carmelitas Des-
calzos hicieron al Duque de Linares. 1717, 
4.0 2966 
—Elogio fiínebre del padre del autor.... 2966 
—Quincenario espiritual en honor de la ASUDCÍÓQ 
de la Virgen. 1719, 8.° 2967 
SAN JUAN BUENAVENTURA. 
—Mística Teología en la cual se nos eosefla el ver-
dadero camino dei Cielo. 1694, 8.0 2068 
SAN MIGUEL (FR. ANDRÉS). 
—Senviún de las glorias de S. Francisco. 1609, 
4.0 2069 
SAN MIGUEL (FR. ISÍDRO). 
— Vida del P, Sebastián de Aparicio. 1695. 2970 
SAN MIGUEL FR. JUAN DE). 
—Elogio dela Concepción. 1686, 4.o 2971 
SAN MIGUEL (FR. JUAN DE). 
—Elogio fúaebíe de D . Diego de Meórimo. 1691. 
4.0 2972 
—Elogio fúnebre de Carlos I I . 1701, 4.° 2973 
•{•--SermóQ motal del Capítulo Provincial de Zacate-
cas. 1701,4.0 2974 
—Setmóa moral de las Lágrimas de S. Pedio. 1708, 
4.0 2975 
—Sermón de N. S. del Kosario. 1703, 4.° 2976 
—Sermóo de gracias por el preílado de la rema 
D.a María Luisa de Saboya. 1707, 4.0 2077 
—Sermón por el nacimieoto del Príncipe Luís I . 
1709, 4.0 2978 
—Id. 1710,4.» 2979 
—Colección de sermones. 1762, 4." 2980 
SAN MIGUEL (P. JUAN). 
—Elogio dela Concepción. 1646,4.0 2981 
—Sermón del Santísimo Sacramento. 1655, i . " 2982 
—Panegírico de N . S. de Guadalupe. 1671, 4-° 2983 
SAN PEDRO (FR. FRANCISCO DE). 
—Elogio de S. Bernardo. 1747, i .* 2984 
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SANTA CRUZ ALDANA (IGNACIO). 
—Panegírico de la Presentación de la Virgen en el 
templo. 1672, 4.» 2986 
—Elogio de S. Loreiuo. 1676, 4.» 2986 
—Kelacián de la reedificación del templo de S. Lo-
renso de México. 1676, i .° 2987 
—Días geniales mexicanos. 1677 , 4.° 2988 
—Fiestas de México al cumpleaños de Carlos I t , 
1677, 4.o 2989 
SANTA GERTRUDIS (Fs. FRANCISCO). 
—Del origen y milagros de la Santa O u t de Que-
rélaro. 1722, 4.» 2990 
SANTA GERTRUDIS (FR. JOSÉ AGUSTÍB). 
— El naciraieoto de la mejor Aurora, María Santísi-
ma. 1699, 4.o 2991 
—Sermón de los Dolores de la Virgen. 1700, 
4.» 2992 
SANTA MARÍA (FR. MIGUEL DE). 
t--El peregrino con guia. 1761, 4.° 2998 
SANTA MARÍA MARA VER (JUAN) . 
—Descripción de las ñestas de la dedicación del 
templo de S. Juan de Dios en Zacatecas. 1720, 
4.» 2994 
—Elogio de S. Juan de Dios. 1720, 4.° 2995 
SANTA MARÍA Y SEVILLA (MANUEL). 
—Suspiros en la muerte del Virey Conde de Gálvez, 
en verso. 1786, 4.° 2996 
SANTA TERESA (FR. LUÍS DE). 
—Elogio de N . S. de Guadalnpe. 168S, 4.» 29»! 
SANTA TERESA (FR. MANUEL). 
—Compendio de instruccioDes gramaticales de la 
lengua latina. 1724, 8." 2998 
SANTOYO 241 
—Epítome 'de la vida de S. Juaa de ta Cruz. 1730, 
i . " 2989 
—Panegírico de S. José. 1781, 4.o 3000 
—Paoegírico de Sta. Teresa. 1781, 4.° 3001 
—Instructorío espiritual de los Terceros de N. S. del 
Carmen. 1742, 8." 8002 
- I d . 1149, 8.0 800S 
- I d . 1796, 8.0 3004 
SANTANDER Y TORRES (FE. SEBASTIÁN). 
—Elogio fúnebre de Benedicto XLII . 1732, 4.° 3005 
—Elogio fúnebre de Fr. Francisco Monüón Pache-
co. 1786, 4.0 8006 
SANTARÉN (Fu. JOSÉ). 
—Llanto de la Provincia de la Merced en la muer-
te de Fr. Juan de Herrera. 1071, 4." 3007 
SANTILLÁN (MATÍAS). 
-Elogio de S. Pedro. 1659, 4.» 3008 
-Elogio de S. Felipe Neri. 1462, 4." 300» 
SANTO DOMINGO (FR. GARCÍA DE). 
—Sermón panegírico en un novenario á María San-
tísima. 1699, 4.' 3010 
SANTO TOMÁS (FR. DIEGO). 
—Ceremonial y maDual de los Descalzos de México. 
1660, 4.0 3011 
SANTOYO (FELIPE). 
—Dedicación del templo de Santa Isabel. 1681, 
4.0 8012 
—Descripción del nuevo templo de Santa Teresa. 
1684,4.0 3013 
—Poesías varias. IC90, 4.» 3014 
3" 
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SANVÍTORES (P. DIEGO). 
—Casos raros. J 660. 3016 
—Cartas á la Congregación de S. Francisco Javier 
de México. 1668, 4.» 3016 
—Memoria) de las Islas Marianas. 1666, 4.0 3017 
SANZ DE SAN MIGUEL ( F u . MATÍAS). 
—Panegírico de N . S. de Guadalupe. 1721, 4.o 3018 
SARDO (FR. JOAQUÍN). 
—Relación histórica de ]a Imagen del Cristo de Chal-
ina. 1810,4.o 3019 
SARIÑANA (ISIDRO). 
—Mitologia sacra. 1662, i . " 3Ô20 
—Décimas al desengano de la vida. 3021 
—Demostraciones de México en las exequias de Fe-
lipe IV. 1666, 4.o 8022 
—Sermón de la oposición á una canongía de México. 
1666, 4.o 30 23 
—Noticia de la dedicación de la Catedral de México. 
1668, 4.o 3024 
—Panegírico de N. S. del Pilar. 1677, 4.0 3025 
—Sermón en la celebración del milagro de los pane-
cilios de Sta. Teresa. 1678, 4.° 8026 
—Elogio filnebre de algunos franciscanos muertos 
por los indios. 1681, 4.° 3027 
—Sermón de S. Pedro. 1683, 4.o 3026 
—Sermón en la primera misa de D, Ventura Medina 
Picaso. 1686, 4.o 3029 
—Elogio fúnebre de Fr. Cristóbal Muñoz, 1700. 
4.o SOSO 
—Id. 1!69, 4.0 80S1 
SARMIENTO (FR. JOSÉ). 
—Panegírico de Santa liosa de Lima. 1698,4.o 3032 
SARMIENTO (P. PEDRO). 
—Maravillas de N . S. de la Salud. 1)42. . 3083 
SARRIA (FRANCISCO JAVIER). 
—Ensayo de metalurgia. 1784, 8.0 3034 
SARRIA Y ALDERETE (JUAN). 
—Elogio fúnebre de los militares españoles difuntos. 
1789, 4.0 3085 
—Id., id., J701, 4." • 3030 
f -Sermóü de la Epifanía. 1796, 4.» 3037 
SARTONO (JOSÉ MANUEL). 
—El día cinco de cada mes eo honor del lí. Felipe 
de Jesiís. 1781. 3088 
—La parte debida á las benditas almas de los sacer-
dotes. 1785,4.0 3039 
—Jaculatorias pura las raeditaciones del P. VÜIacas-
tín. 1791. 3040 
—La felicidad de México en el establecimiento de la 
Orden Tercera de Siervos de Marta. 1792, 4 ° 3041 
—Devociones al Dulce Nombre de María. 1798. 3042 
—Sentimientos de un alma en los ejercicios espiri-
tituales. 1793. 3043 
—Novenario de S. Benito Abad. 1794. 3044 
—Triduo del Saolísimo Nombre de Jesús. 1794. 3046 
—Novenario del Tránsito de S. José. 1795. 3046 
—Novenario de S. Luís Gonzaga. 1796. 3047 
—Septenario de Sta. Rita de Casia. 1796. 3048 
—Día 22 en honor de Sta. Rita. 1796. 3049 
—Via-Crucis en verso. 1796. 3060 
—La Imagen de María triunfante de las aguas. 1797, 
4.0 3061 
—Triduo de N. S. del Rayo. 1799. 3052 
—Cuatro himnos á N. S. de ios Ángeles. 1802. 3058 
—Dia 16 en culto de S. Atenógenes. 1806 . 30 54 
—Septenario de la Expectación del Parto de la Vir-
gen. 1807. 3056 
—Siete arias á ios Dolores de la Virgen. 1809. 305G 
—Triduo de S. Andrés Avelino. 1809. 3057 
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— Carta edificante dc In vida de Sor Maria Josefa de 
S. IgMcio. 1810, 4.o 8066 
—Sermones... 3069 
— Catorce himnos al B. Felipe de Jesús... 3060 
SKGOVIA (MK.UÍX). 
— K l nuevo sacerdote y pontífice Onías... 8081 
—Arco triunfal que la Catedral de Antequera de 
Oaxaca erigió al obispo D. Alonso de Cuevas Dá-
vaW. 1668, 4,0 
SEGUÍN (P. PASCASIO). 
f -Galicia, reino de Cristo, 1760, 2 vols. Lo 8063 
SEGURA (FR. MIGUEL). 
—Santo Domingo de Gujitiín. 1708, 4." 3064 
S E G U R A (P. NICOLÁS). 
— Sermones. 1742, 4." 3065 
SEGURA T R O N C O S O (FR. JUAN ANTONIO), 
—Elogio de la Santa Cruz. 1718, 4.o 8066 
—Elogio de N . S. de Guadalupe. 1720, 4.» 3067 
— Elogio de S. Pedro. 1730, 4-0 3068 
—Sermón de Capítulo Provincial. 1738, 4.« 8060 
S E M P E R T K G U l (LORENZO). 
— Oración laudatoria en la entrada A Puebla del V i -
rey Conde de Fuenclara. 1743, 4.° 3070 
SKÑERI (P. PABLO). 
f -La verdadera sabiduría para alcanzar el santo te-
mor de Pio$. 1786, 16." 8071 
SEÑOR. El Deán y Cabildo de Oaxaca en los autos 
sobre la Cauongfa Magistral informa los motivos 
de su dictamen. Fol., 3. a. 8072 
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SESOR. La Ciudad de México, cabeia de ias Pro-
vincias de Nueva Espafla, etc. (Carta A Felipe I V 
eolire las desavenencias con el Virey.J 1647, 
fol. 3073 
SEPT1ÉN (PEDRO ANTONIO). 
—Máximas de buena educación sacadas de las Escri-
turas. 1789, 8.° S074 
SERARIO (P. NICOLÁS). 
f -Corona de doce estrellas. 1127, I8.0 307fi 
SERNA (JUAN). 
—Elogio del B. Felipe de Jesiís. 1652, 4.o 3076 
•—Sermóu del Smo. Sacramento. 1655, 4.° 3077 
SERRA (FR. ÁNGEL). 
—Manual trilingüe, latino, castellano y tarasco para 
admioistrar los sacramentos á los españoles y i los 
indios. 1697, 4.° 3078 
—El Catecismo del P. Bartolomé CattAfio traducido 
al tarasco. 3079 
SERRANO (MIGUEL JOSÉ). 
—Desolación de Cuba por el terremoto de 1766, co 
verso. 1766, 4.o 3080 
SERRUTO Y NAVA (JOSÉ). 
—Elogio ftínebre de Carlos I I I . 1780, fol. 8081 
—Devocionario hecho por un sacerdote. 1809, 
SlCARDO (FR. JOSÉ). 
—Interrogatorio de la vida y virtudes de Fr. Bartolo-
mé de Jesiís y María. 1683, fol. 3083 
SlCARDO (JUAN BAUTISTA). 
—Elogio de S. Jertoimo. IfltJO, 4." 3084 
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SIERRA DÍAZ pE LA ROSA (JOSÉ). 
—Oralio funebris in funere Fr. Antonii Bremond. 
1766,4." 8085 
SIGÜENZA (GABRIEL), 
— Epopeya pósluma de D. Garlos de SigíleDsB y 
Góagora. 1701- 805& 
SIGÜENZA Y GÓNGORA (CARLOS). 
^Primavera indiana, canto, 1662, i.o &08Í 
—Id . 1668, 4.o 8083 
— Id. 1688, 4.« 3089 
—Las glorias de QnerÉtaro, 1668, 4.° 8090 
—Teatro de virtudes políticas que confttit\iyen un 
buen príncipe. 1680, 4." 3091 
—Manifiesto filosófico contra los cometas. 1681, 
4.c 8092 
—Triunfo parténico. 1683, 4.o S093 
—Paraíso occidental. 1684, 4.° 8094 
—Libra astronómica. 1690, 4.o 8096 
—Los infortunios de Alonso Ramíre/,. 1680, i f i 3096 
—Relación histórica de los sucesos de la Armada de 
Barlovento. 1601, 4.0 8097 
—Trofeo de la justicia espaRoIa contra la perfidia 
francesa. 1691, 4.° 8098 
—Mercurio volante: periódico. 1693, 4." 8099 
—El oriental planeta evangélico. 1700, 4.° 3IO0 
SILES (FRANCISCO). 
—Cartas á D. Miguel Sánchez sobre la Historia gua-
dalupana. 1644, 4,o 3101 
—Panegírico de S. Elias. 1667, 4.° 3102 
—Elogio fünebrc de D. Alonso Cuevas EHvalos. 
1660, 4.o 3103 
SILVA (FELIPE NARCISO). 
—Informe en derecho por 6.a Teresa Rincõn Ga-
lludo, 1732, fol. 3104 
SILVA (KR. JOAQUÍN MARÍA). 
—Semana de N. S. del Refugio.... gjQg 
—Historia de N. S. del Refugio ... JJQQ 
SINCERAS demostraciones de jiibilo con que el Se-
minario de la Puebla celebró la proclamodÓQ de 
Fernando VIL 1808, fol. 3107 . 
SOLA (P. MAGINO). 
—Cflrta sobre Filipinas. 16152, foi, 
SOLANO (JOSÉ MARÍA). 
-—Sermón para implorar la felicidad de las armas 
espaflolas contra la Francia. 1706, 4.° 3109 
SOLANO (PEDRO MARÍA). 
—Carta sobre las revoluciones deMlchoacán, 1810, 
i,° 8110 
S0LAZZI (JUAN ANTONIO), 
•{--Avisos de Santa María Magdalena de I'azzis. 1721, 
S.« 3111 
SALCHAGA (FR. JUAN). 
—Elogio de S.José. 1710, 4.° 3112 
•J- SOLEMNES exequias que celebró la Catedral de 
Vallado! id de Michoacán por D. Mucos Moría na 
yZafrilla. 1810, 4.« 3113 
SOLÍS (AMBROSIO). 
—Vida, muerte y funeral del Arzobispo D. Feliciano 
de la Vega. 1643, 4.0 3114 
—Descripción eo verso de la capilla de N . S. de la 
Antigua. 1652, 4.° 3116 
—Memorias y elogio del V. Gregorio Lúpci. 1003. 
S U R 
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SOLÍS (FR. GASPAR). 
—Elogio fúnebre de D. Juan de Urror y Gomrúa. 
1756, 4.° «117 
SOLÍS (FR. JUAN BAUTISTA). 
—Disertación sobre la profesión religiosa. 1759, 
4.0 3118 
SOLÍS (PEDRO). 
—Elogio fúnebre de D. Feliciano de la Vega. 
4.o Sil» 
SOLÍS Y ALCÁZAR (FRANCISCO). 
—Verdadera descripción del Paraíso. 1703. 3120 
SOLÍS BARBOSA (ANTONIO SEBASTIÁN). 
—Descripción de la pompa con que Mérída de Yuca-
tán celebró la exaltación al trono de Fernando VI. 
1748, 4.» 8121 
SOLÍS Y ZÚÑIGA (JOSÉ). 
—Informe jurídico. Foi. 8122 
SOPEÑA Y LAHERRÁN (JUAN JOAQUÍN). 
—Elementos de astronomía.... 8128 
—Catálogo de los I'outífices. 1767 . 3121 
—Catálogo dé los Reyes de Espafla. 1757. 3125 
SORIA (FR. ALVARO). 
—Elogio de S. Pedro Nolasco. 1601, 4.o 8126 
SORIA (FRAHCISCO). 
—Rasgo épico: descripción de las fiestas de Te-
hnacán en la dedicación de un templo. 1783, 
4.» 8127 
SORIA (FR. FRANCISCO). 
—Manual de ejercicios para ios desagravios de Cristo. 
1781, 8128 
SORIA (IGNACIO). 
—Defensa de D. Ñuño Niífiee. 1714, fol. 3129 
SORIA V E L Á Z Q U E Z (JERÓNIMO). 
—Informe jurídico sobre el testamento de Sor Ma-
ría Teresa Valverde. 1696, fol. 3130 
SOSA (ANTONIO). 
—Sermón en acción de gracias por el casamiento 
del Príncipe D. Femando. 1729, 4.» 8181 
SOSA (Fi t . DIEGO). 
—Panegírico en la fiesta de los Betlemitas por la 
bula de su aprobación. 1697, 4.0 8132 
—Sermón en un auto de fé. 1699, 4.° 3133 
SOSA (JOSÉ). 
—Informe sobre una capellanía. 1712, fol, 3134 
SOSA (FR. MIGUEL). 
—Sermón e n las fiestas de la canonizacióD de Sao 
Pedro Nolasco. 1633, 4.» 8135 
SOSA Y P E Ñ A (FR. JOSÉ). 
—Elogio de Sta. Catalina de Riccis. 1134, 4.» 3136 
S O T O Y S O R I A ( J o s í ) . 
—Defensa del derecho de los llamados á capella-
nías.... 3137 
—Defensa del Cabildo Eclesiástico de Oaxaca para 
que sus capitulares usen de sillas en las concurren-
cias á otras iglesias.... 3138 
S T E I N E F E R (JUAN). 
—Florilogio medicinal. 1712, 4.* 3189 
S U A R E Z F I G U E R O A (JOSÉ). 




SUÁREZ MAKRENO (DIEGO). 
— Oración fiinebre (le Carlos 111. 1790, 4." 8111 
SUÁREZ Y TORQUEMADA (JOSÉ). 
—Elogio de Carlos I I I . 1781, 4.» 8U2 
SUMAK1Ü de l.is Indulgencias y perdones concedí-
dos Á los cofrades del Santísimo Sacnunento. 1M8, 
i . - 3143 
— Id. 1G84, 4.» 8144 
SUOZA (JUAN IIE DIOS). 
—Carta sobre la muerte del P. Igoacio Rafael de 
Coromina. 1764, 4 » 8146 
TABULA privilcgiorum quae Pius V cooceml Fm-
tribus Mend ¡can (¡bus. 1568, i . ° 8U4 
TALAMONTES (FR. MELCHOR). 
—Panegírico de Su. Teresa. 1808, fol. 8)47 
TALLÓN (BARTOLOMÉ). 
—Canción moral de la rosa. 1652, 4.» 3U8 
TAMARÓN (PEDRO). 
—Triunfo glorioso y carro de Elíaí. 1733, i.o 3149 
TAMA YO (ANTONIO). 
—Alegación sobre una canongía de Puebla. 183". 
fol. 8160 
TAMA YO (FR. ANTONIO). 
—Sermón en la dedicación del templo de la Compa-
flía de Jesiis de Zacatecas. 1760, i.o U 6 i 
TAPIA (P. JOSÉ). 
—Elogio de la ConcepdóD. 1602, 4.° Siñ? 
—Elogio segundo de la Concepcióo. 1693, 4-° 3163 
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TAPIA CENTENO (CARLOS). 
—Constituciones de la Congregación de S. Pedro. 
1747,4." 3164 
Arte para aprender la lengua mexicana. 1753, 
4.0 8165 
TEJADA (PEDRO ALEJANDRO). 
Kepresentación sobre Ias obvenciones de Sacristia. 
11H, foi- 3166 
TÉLLEZ SOLANO (Luís). 
—Panegírico de la Sta. Crui. 1644, 4.° 8L&7 
TEMBRA (JOSÉ). 
—Elogio de S. Pedro. 1764, 4.o 3158 
TERAN (BERNARDINO). 
f--Día eterno, viernes último de cada mes. 1767, 
16.o 8169 
TERÁN DE LA TORRE (ANTONIO). 
—Pompa con que regresó de México á su Santuario 
la Imagen dc N . S. de los Remedios. 16ãã, 
4.o 8160 
TERCERO (P. Josí). 
—La Virgen Maria en el templo. 1723, 8.° 3161 
— Vida de Sta. Cristina. 1726, 8." 3162 
—Id . 1749, 8.0 3163 
TERESA (SOR MARÍA). 
—Vida de la M. María Leocadia. 1784, 4.o 8164 
TERREROS OCHOA (ANTONIO). 
—Alegación sobre un mayorazgo. 1710, fol. 3165 
TIRADO (FR. JUAN). 
—Sermón en las honras de Fr. Andrés Leonardo de 
Santa Ana. 1727, 4.° J1C6 
TOBAR (BALTASAR). 
—Aranceles de la Audiencia de México. 1727, 
61. 8167 
TOBAR Y BAEZA (JOSÉ DAMIÁM). 
—San Rafael Arcángel. 1748, i . " 3168 
—Elogio de S. Rafael. 1760, 4.» 3169 
TOLEDO (FRANCISCO). 
—Introductio in dialecticam Aristot. 1678, 8.° 3170 
TORNAI (P. IGNACIO). 
f -La devoción de Santa María Magdalena. 1744, 
16.» 3171 
f-Semana sagrada. 1749, 16.° 3172 
TORO ALTAMIRANO (FR. FERNANDO). 
—Elogio de S. Francisco de Asís. 1702, 4.° 3178 
—Sermón de gracias por el feliz preñado de la Reina. 
1707,4.» 3174 
—Panegírico de S. Pedro Mártir. 1712, 4.» 3176 
T O R Q U E M A D A (FR. JUAN). 
—Vida de Fr. Sebastián de Aparicio. 1600,8.° 3176 
T O R Q U E M A D A (JUAN ANTONIO). 
—La verdad aparecida, manifestada. 1728, 8.° 8177 
T O R Q U E M A D A (FR. NICOLÍS). 
—Exequias que la provincia de Predicadores hizo á 
Fr. Antonio Cloche. 1721, 4.° 8178 
TORRE CASTRO (FR. JUAN). 
—Oración panegírica de la Concepción. 1666, 
4.» 3179 
—Elogio de Sto. Domingo. 1666 , 4.» 3180 
—Oración evangélica en la dedicaciéa del templo de 
la Concepción. 1666, 4.° 3181 
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TORRE LLOREDA (MANUEL FRANCISCO). 
Sermóü de la Asunción de la Virgen. 1808, 
4.0 8Í82 
—Descripción de las honras de Fr. Antonio de San 
Miguel.... 3183 
TORRES (CAVETANO). 
—Funebria landatio D. Joaonis Antooii Vizarrôn. 
1747, 4.0 3184 
—Sermón de N . S. de Guadalupe, 1767, 4.o 8185 
—Delaudibus Mariae Barbaria;. 1760, 4.» 3186 
—Elogio fúnebre de D. Maouel Rubio y Salinas. 
1766, 4.o 8187 
TORRES (FR. CRISTÓBAL). 
—Compendio de la doctrina cristiana. 1720, 4.° 8188 
TORRES (FR. FRANCISCO). 
—Sermón panegírico de Sta. Clara... 8189 
—Sermón panegírico de S. Francisco de Asís... 3190 
—Panegírico de Sto. Domingo. 1660, 4.° 8191 
TORRES (FR. FRANCISCO). 
—Elogio fúDebre de Fr, Antonio Guadalupe López 
Portillo. 1742, 4.o S192 
—Historia del Cristo de Amecameca. 1703, 8.° 3193 
TORRES (FR. IGNACIO). 
—Aflo Josefino. 1767-1760, 8 vols. 4.° 3194 
TORRES (JOSÉ JULIO). 
—Elogio fúnebre de los militares españoles difuntos. 
1798, á.o 3196 
—Oración eucarística por el establecimiento de la 
Congregación de los Oblatos. 1806, 4.° 3196 
—Manifiesto de la Universidad de México contra la 
sublevación de Michoacán. 1810, 4.» 3197 
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TORRES (FR. JUAN). 
—Panegírico de la renovación del templo de Santia-
go de Tlatelulco. 1701, i . " 8198 
—Selox místico. 1712, i ." 8199 
f-Balanza de perfecciones. 1712, 4.» 8200 
—Elogio de S. Francisco de Asís. 1716, 4.° 8201 
t-Elogio de Santa Ana. 1716, i . » 8202 
—Elogio de S. Antonio de Padua. 1721, 4.» 3208 
TORRES (Luís). 
—Laudatio funebris Ferdinand! V I . 1760, ifl 3204 
—Sermón fúnebre de Sor María Azlor y Echévery. 
1768, 4.0 S20S 
TORRES (FR. MIGUEL). 
—Tres panegíricos de S. Pedro Apóstol, S, Pedro 
Nolasco y S. Pedro Alcántara. 1721, 4.° 3206 
—Sermón de los Gozos de María. 1722, i.o 3207 
—Id. 1733, 4.0 3208 
—Vida de la V. M. Bárbara Josefa de S. Francisco. 
1726, 4.0 3209 
TORRES (NicoOs). 
—Tratado de las virtudes de las aguas minerales del 
Peñón. 1762, 4,» 3210 
TORRES CANO (JUAN). 
—Sermón en la publicación de un edicto de la In-
quisición. 1696, 4.0 3211 
TORRES CASTILLO (JUAN). 
—Relación del alboroto qne hubo en Nejapán y 
otros pueblos. 1662, 4.° 8212 
TORRES MORENO (JUAN). 
—Juicio sobre el trigo blanquillo. 1677, íol. 8213 
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TORRES PEZELUN (FR. JOSÉ). 
—Elogio fúnebre de D. Fraocisco Aguiar jr Seijas. 
1698, i.o 8214 
—.Panegírico de S u . Clara. 1701, 4.o 8216 
—Sentidn cola fiesta de la renovacióo de la Iglesia 
de Santiago de Méjico. 1701, i . " 8216 
f-Elogio del B. Felipe de Jesús. 1707, 4.o 8217 
—Indulgencias que gozan ios Terceros de S. Fran. 
cisco.... 8218 
TORRES TOR1JA (ANTONIO). 
—Males de la desunión y utilidades de la confra-
ternidad. 1810, 4.0 8219 
TORRES VERGARA (JOSÉ). 
—Respuesta jurídica sobre el derecho de acrecer de 
los prebendados. 1722, 4.0 3220 
—Disertación canónica sobre la costumbre de que 
los prebendados enfermos no ganen Is porción va-
cante. 1725, fol. 8221 
TORR1JO U A Ñ O (FR. JOSÉ). 
—Sagrada conjunción de luces: sermón. 1709, 
4.0 3222 
TOSCANO (FR. Jose MARÍA). 
—Exequias de Fr. Antonio de Aguilar. 1786, 
4.° 3223 
TOTANES (FR. SEDASTIÁN). 
— Elogio fúnebre de Lufe I . 1726, 4." 3224 
TRANSFORMACIÓN teopolftica... Arco triunfal 
con que la Iglesia de México recibió al arzobispo 
D . Francisco Aguiar y Seixas. 1683,4.0 8225 
TRASPUESTO (FR. JUAN DE DIOS). 
—Elogió de Stn. Rosa de Viterbo. 1768, 4.° 8226 
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f TRIDUO devoto A la Sma. Trioidad. 1795, 
I6.0 3227 
TRINIDAD (FR. ANDRÉS DE LA). 
—Panegírico de N. S. de Guadalupe. 175Ô, 4.° 3228 
T R I N I D A D (FR. ANTONIO DE LA). 
—ülogio de S. Francisco de Asfs. 1687, 4.» 3220 
—Sermón en Ia dedicación del templo de S. Miguel 
Chapultepec. 1688, 4.° 3230 
—Panegírico de U Concepción. 1691, 4.° 3281 
T R I N I D A D (FR. NICOLÁS DE LA). 
—Sermón de Capítulo. 1689, 4.° 3232 
—Elogio de S- Antonio. 1691, 4.° 3283 
TRONCOSO (FR. NICOLÁS). 
—Panegírico dc la Asunción de Nuestra SefEora. 
1753, 4.0 3234 

u 
UBIELLA {VICENTE JOSÉ). 
— Demostración en ]a muerte ilcl Virey Gálvez, cu 
verso. 178Y, 4.» 3235 
UGARTE (DOMINGO). 
—Instituciones de la gramática latina. 1803, 
UGAVE (N.). 
— De las virtnties de la hierba coronilla. 173", 
4.o 3237 
U MP! ER RES (FR. Jose). 
—Sermón en la fiesta con que los Agustinos cele-
braron la erección dela metropolitana de Guate-
mala. 1747, 4.» 3238 
UMPIERRES Y ARMAS (Luís). 
— Disertación sobre emolumentos de los prebenda-
dos enfermos. 1725, íol. 3239 
URIARTE V ARBIDE (Lucas). 
—Oratio fuacbris pro Philippo IV. 1066, 4.» 3210 
"URIBE (P. FRANCISCO). 
—Túmulo erigido por la InquisicióD á Felipe IV. 
1607, 4.o 8241 
DRIZAR (JUAN). 
—Representación jurídica por los Conventos del Or-
den Je S. Agustín, l 'ol. 3242 
—Defensa por la jurisdicción de los prelados regu-
lares. Fol. 3243 
URRUTIA Y VERGARA (ANTONIO). 
—Memorial al Rey. (1643), 4.» 3244 
—Memorial al Rey. (1645), 4.» 8245 
URRUTIA Y VKRGARA (MANUEL). 
—Idea poética del arco que erigió México en la 
entrada del Virey Marques de las Amarillas. 1750, 
4.o 3246 
URTIAGA (FR. PEDKO). 
— Oración fúnebre en la muerte del V. V, Fr. Mel-
chor López de Jesús. 1700, 4.° 3247 
—Vicia del 1>. Fr. Antonio í.inag... 3248 
—Elogio de S. l'cdro. 1709 , 4.» 3249 
—La ignorancia más sabia descifrada en el corazón 
de S. Agustín. 1710, i .° 3250 
—Práctica de la Vía Sacra... 3251 
UTRERA (P. JOSÉ). 
— Panegírico en la dedicación de la nueva iglesia pa-
rroquial de Zacatecas. 1763, 4.° 3252 
— Vida del P. José Javier Molina... 3253 
VACA (FR. LUÍS). 
—Elogio del B. Felipe de Jesiís. 1638, 4.o 32.,j4 
VALCARCEL Y FORMENTO (DOMINGO). 
f-Lágrimas de la paz vertidas en las exequias do 
FernaDdo de Borbóu. 1762, 4.o 32fl-, 
—Reales exequias de D.a Isabel Varoesio. 1767, 
4.o 3256 
VALDERAS (IGNACIO). 
—Sermón de S. Pedro. 1755, i .* 3257 
—Sermón de N . S. de Guadalupe. 1758, 4.» 32Õ8 
VALDÊS (FR. JOÜÉ EUGENIO). 
—Vida de Sor Sebastiana Josefa de la Santísima Tri-
nidad. 1766, 4.» 82r>y 
VALDÉS (FR. JOSÉ FRANCISCO). 
-Panegírico del B. Felipe de Jesús. 1782, ifi 3260 
—Panegírico de S. Juan de Dios. 1786, á.» 3261 
—Oración fiínebre CD la traslación de los huesos de 
los Descalzos de S. Diego ti un nuevo panteón. 
1787, 4." 3262 
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— Dia 15 en honor de S. Camilo de Lelis. 1706. 
32C3 
— Din 22 consagrado á Sauta María Magdalena. 
1803. 32(54 
— Día 12 en honor de K . S. de Guadalupe... 3205 
— devocionario pura la hora de la Aurora. 32GG 
—Devocionario ó novena de la Malcruitlad de la Vir-
gen. 3267 
— Id. A S, José, 32GS 
— I d . A S. Juan de DÍOÍ,. 32G9 
— Id. á S. Agusiín. 3270 
—Id . A S. Amonio de Padua. 3271 
—Id . A S. Ignacio. 3272 
—Id . á S. Luís Gonzaga, 3273 
—Id . al Apóstol S. Pablo. 3274 
— Id. á los Santos Varones. 3275 
— Novena y corona en verso á Nlra. Sra. de Gnndn-
lu]>e. 3276 
VALDÊS QUAN). 
—Ordenamas de la ciudad <¡c México. I(j83, fol. 327" 
— Interrogatorio [lara la información sobre la vida de 
Fr. Bartolomé de Jesús María. IfiSS. fol. 3278 
— Respuesta legal al Tesorero de la Casa de Moneda 
de México. Fol., s. a. 3279 
VAJ,I >ÉS (MANUEL). 
f-Glorias de S. José, en ver=o. 1767, 10." 3280 
VALDESPJNO (FR. JUAN). 
— Eslatntos para el Colegio de Portaccti de México. 
1673, 4." 3281 
V A I . K N C Í A ( l \ ANDKIIS). 
—Vida de) \ \ Juan de I.etksrna.... 8282 
— Vídn del P. Alonso Guerrero.... 3283 
— Dimmcu eu favor del 'l'rilmpal de Cruzada. Ifi86. 
fol. ;i2S4 
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V A L K N C I A (1'R. SALVADOR). 
—KIogío íiiuelíre de I*r. Kodrigo de la Cruz. 
•1" 3285 
V . U . K R O C A H A J J J i K O (JOSÉ). 
—Sermón por cl ÍCIÍÍ; viaje ttc la Armada. 1077, 
• I . " 328fi 
— Sermón |iur la ífiicitlnd de Jas artnas e»|j;ifi(íla$... 
ííliST 
V A l . l . A R ' l ' A (1*. jACono). 
— Instrucción para hacer una bueua coníejiftn. IVfiH, 
— IVopósito1! tic im pecador arrepenlido... ."Í̂ S'J 
VALLARTA Y PALMA (P.JOSÉ MARIANO). 
f-De arte rhetoríca « poclica. í7/i3, 8.f 3290 
•f-. Novena de desagravios de Nuestra Señora. 1767, 
16." 3291 
f . [ J . 1798, 16." 3292 
—Carta A D . Antonio Zak-da. 1702, 8.° 3293 
— Elogio dc S. Amlrfs Avelino. 17155, 4.0 3291 
— Klugio fúnebre de I). Juan José de Eguinra. 17t'i3, 
4,« 3200 
— Elogio fúoebre dc D. Manuel Kubiiv y Snlinnu. 
17r,0,4." 32% 
Y A 1,1 ,K (KR. COTÍZALO). 
--Espejo de varios colores para los oradores surra-
dos. 1G7G, 4." 3297 
—Palestra dc vnrios sermones de misierioi y festm 
dades. 101)6, 4.o 329? 
—Sermones de Cuaresma y de Adviento. 3299 
Y A I . l . K Y ARAUJO (JOSÉ MANUEL). 
f - 'IVono espiritual y altar místico. 1762, H300 
—Novena dc S. itomfaeio. I78C, 10." 3301 
V A L L E (GUZMAN (FRANCISCO). 
—Relación Je las fiestas de Durango por la exalta-
ción de Luís I al trono. 1125, i." 3302 
V A L L E Y LEIVA (FR. JOSÉ). 
— PlaDctus in morte Beoedictí X I I I . 1731, 4,° 3303 
VALLEJO (FRANCISCO). 
— Oración fiínebre de Fernando V I . 1760, 4.° 3304 
VALLEJO (JOSÉ IGNACIO). 
•—Elogio fiinebre del arzobispo D. Francisco Figue-
redo. 1766, 4." 3305 
VALLEJO (FR. LUÍS). 
— Relectio theologica. 1609, 4.° 3306 
— Sermón fúnebre de Margarita de Austria. 1612, 
4.° 3307 
— Elogio fúnebre del virey Fr. García Guerra, 1612, 
4.» 3308 
—Panegírico de Santa Teresa. 1615, 4.° 3309 
VALTIERRA (P. ANTONIO). 
—Panegírico por los triunfos de Felipe V. 170Í, 
4.o 3310 
VALTIERRA (P. FERNANDO). 
—Certamen poético en la festividad de la canoniza-
ción de S. Francisco de Borja. 1672, éfi 3311 
VALTIERRA (P. MANUEL). 
— Panegírico de la Sacra Familia. 1680, 4.° 3312 
VALVERDE (DIEGO BENEDICTO), 
T— K l triunfo de Carlos IV en el Carro de Apolo. 
1790, 4.o 33ia 
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V A L V E R D E ( J o s í FÉLIX). 
—Sermón en la proclamación de Luís I . 1725, 
4.0 3314 
—Elogio <le Litis I en las exequias que íe hizo la 
Catedral de Oaxaca. 1727, 4.° 3316 
V A N D A (FR. MANUEL). 
—Panegírico del Cristo de Zacatecas. 1732,4.o 3316 
V A R G A S (Ai.osso). 
—Defensa jurídica de D. Diego de Puga sobre un 
mayorazgo. Fol., s. a. 3317 
V A R G A S (IGNACIO). 
-Elogio de N . S. de Guadalupe. 1734, 4.« 3318 
V A R G A S (FR. JOSÉ). 
-Elogio fúnebre de Carlos I I . 1701, 4.» 3319 
V A R G A S ( J o s í MARIANO). 
—Carta de pésame por el fallecimiento del Vircy 
Gdlvcz. 1787, 4.1 3820 
V A R G A S (FR. MANUEL). 
—Ejercicios para desagraviar A Jesucristo. 1753, 
8.0 3321 
V A R G A S (FR. MAURICIO). 
—Santo Tomás. 1664, 4.» 3322 
V A R G A S (FR. MELCHOR DE). 
—Doctrina cristiana eD castellano, mexicano y oto-
mi. 1576, i . " 3323 
V A R G A S M A C H U C A (PEDRO). 
—Informe jurídico por el Conde de Miravallc sobre 
un legado, 1726, fo!. 3324 
— Informe jurídico sobre la vara de Alguacil Mayor 
del Tribunal de Cruzada. 1744, fo!. 332& 
VARONA (!••«. MANM-KL). 
— Hcflt-xií'iTi moral .sobre el evangelio de la feria IV. 
1722, 4." 3326 
— Vita liencdicü X l f i . 1723, 4.» 3327 
— I-'utLcralisdcd.imatio Ücncdicli X1ÍI. 173 1,-1.°3328 
— Regula hispana In ti na pro clcrici'. 1731, 4." 3329 
VASCO (RAFAEL). 
— Discurso pronunciado ante la oficialidad de! Rc-
fyimienlo (!c Infantería de México. 1788, 4.0 S330 
VÁZQUKZ S A L G A D O (ANTONIO). 
— Vita's. Tbomx Atjuinatis. 1 7 2 2 , 4 ° 3331 
V A Y A S (FR. JOAQUÍN)-
—Sermón de la Natividad de la Virgen. 1721, 
4." 3332 
VÁZQUKZ CARRASCO (.PEDRO), 
—EIORÍOS de la Sania Cm/,. ]GfJ7, 4." 3333 
VÁZQUK/, PKÑA (FRANCISCO). 
—Paiu glrico de S. Francisco de Asis. 1015, 4.° 3334 
VEDOYA (Kit. JOAQUÍN). 
—Carla al i'rovincial de Yucatán sobre el servicio 
que daü loa indios á los curas. 4.°, s. a. 3335 
VKOA (FR. DIKGO). 
—Corona de María Santísima. 1086, S.» 333C 
VEGA (Va. JOSÉ). 
—Sermón de la Canoni/.ación de S. l'raocifco de 
Ilorja. 1072, 4.» 3837 
— Panegírico de S. Fernando. 1073, 4.< 3338 
VEGA 267 
-Elogio de S. klias. IGU, 4.0 3330 
—.Sermón en la profesión religiosa de Sor María 
Francisca. IfiOl, 4.o 334(1 
VKOA fMARIANO ANTONIO). 
-I'aucgi'rico de S. MÍRUCI. J7Õ3, 4.o 3341 
- ranegír ico <le X.S. de Guadalupe. 1757, 4.̂  3342 
— Sermón fihiebre de D. Miguel Giitiérrez Coronel. 
1770,4." 3343 
VEGA (PEDRO). 
— í,a R05.T de Alejandría, Santa Catatín»'. poema. 
1072, 4." 3344 
VEGA Y MENDOZA (FRANCISCO). 
—Septenario para hacer una buena confesiôo. 1710, 
8.0 3346 
—Manual de ejercicios devotos. 1720, 3340 
—Canción en alabanta de S. Felipe Ncri. 1/20. 3347 
—Ejercicio para renovar los votos religiosos... 3348 
VEGA SANTA BÁRBARA (FR, JOSÉ). 
—Oración panegírica eu la profesión religiosa de 
Sor Marín I^nacia de Jesús Bravo. 1753, 4.» 8349 
VEGA VICH (JOSÉ). 
—Alegación jurídica por ¡a Catedral de Qaxaca. 
1659, íol. 3350 
—Alegación en derecho sobre un mayorazgo. Fol. 
33&1 
—Escrito legal sobre las obras pías que fundó la 
Condesa de PeAalva, I o l . 3862 
—Alegación por el Colegio del Espíritu Santo de 
la Puebla. Foi. 33Õ3 
—Alegación por el Albacea de D. Blas de ^vi la . 
Fol. 3354 
VEGUKI .LINA (DOMINGO). 
—Devocionario de .S. Vicente Ferrer.... 3855 
V K ( ; U W , I , I N . \ Y S A N D O V A L (DIEGO ZEF.) 
—Alegación sobre la validez tie un matrimonio. 
Kol. 3306 
VEI'J'ÍA LINAJK (JOSÉ). 
—Declamación oratoria contra el Lic. D. Pedro Cou-
treras. 1733, fol. 3367 
V E L A (KusF.iiio). 
—Varias comedias.... 3368 
V E L A S C O (ALONSO). 
—Explicación de los misterios de la ceremonia de 
la Scfla. 1077, 8.» 3369 
—La milagrosa renovación de la Imagen del Cristo 
de Ixmiquilpán. 1G88, 4." 3360 
I -Id. 1810, 4.° SSG1 
—Exaltación de la Div. Misericordia. 1609, 4.° 8362 
— Apología por la suspensión de indulgeoctas en el 
jubileo del Afío Santo. 1700, 4.o 3363 
— Instrucción para el examen de testigos en la cau-
sa de beatificación del V. Gregorio López. Fol . 
3364 
—Novena del Cristo de Santa Teresa. 1778. 8365 
V E L A S C O (FR. EEMPK). 
—Devocionario de la Concepción. 1749, 8.° S366 
V E L A S C O (FR. TOMÁS). 
—Tratado moral sobre las proposiciones condenadas 
por Inocencio X I . 1681, 8." 3307 
V E L A S C O A R E I , L A N O (JOSÉ Luís) . 
—Sacia amorosa, estimulo crislíano: canto moral. 
1711, 4." 3308 
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— Católico triunfo de Felipe V: poema heróico. I V l l , 
4.» S363 
— Desengnflo moral, en silva libre. 1711, 4.o 3370 
—Llanto por la muerte del Delfín (le Francia. 1712, 
i.« 33/ 1 
—Demostración cu elogio de S. JQÍÍ. 1718, 4.° 3372 
—lilogio poético de Fr. Antonio Margi! de Jesús. 
17211, 4.» 3873 
—Parentación filnebre en la muerte del Arzobispo 
Lanciego. 1728, 4.» 8374 
VELAZQUEZ (KR. DOMINGO). 
—Retórica de oradores sagrados... 33lit 
V E L Á Z Q U K Z D E L E Ó N (JOAQ. LUCIANO). 
—kepreseotación sobre alcabalas. 1781, fol. 3370 
V E L A Z Q U E Z D E V A L E N C I A (DIEGO). 
—Oración fdnebre de la reina Isabel de líorbóo. 
1646, 4.0 3377 
—Elogio de Felipe IV. 1666, 4.° 3378 
V É L E Z D E G U E V A R A (JUAN). 
—Feliz entrada en México del Virey Marqués de 
Mancera. M M , 4.» 3370 
—Octavas heróicas en loor de Ntra. Sra. de Gttada-
lupe... 3380 
V É L E Z U L l I i A R R I (JOSÉ MANUEL). 
—Vida de la reina María Amalia de Sajoaia. 1761, 
4.0 8381 
V E N E G A S (FRANCISCO JAVIER). 
—Ordenanzas para los patriotas de Femando V I I . 
1810. 8382 
V E N E G A S (JUAN MANUEL). 
—Medicina práctica. 1788, 4.» 8383 
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VENEGAS (P. MiGUKt-). 
—IlymuQs iu laudcm B. Maria1 Virginis de Guada-
lupe, 1765,8.0 8S84 
—Manuel do párrocos para admiotstmr los sflcra-
mentos. 4 o 3385 • 
VERACRUZ (FR. ALONSO). 
f-Recogakio smntmilarum. 1564, foí. 3386 
-{•--Dialéctica resolutio cum textu Aristotelís. 1654, 
íol. 3387 
f-Speciiliim coDjugiorum. 1556, 4.o 3388 
f-Pbysica speculatio. 1667, foi. 3889 
—Constitutiones Coilegii Divi Tauli Ord. S- Augus-
tini Mexici erecti. 102á, fo!. 3390 
VERDIGUEL (AGUSTÍN). 
—Método de hacer una buena confesión. 1752, 
VERD1GUER ISASI (LUCAS). 
—Oración eucarística por las victor ias de Felipe V, 
1712, 4.o 8892 
—Elogio de Tr. Anlomo Monroy. 1710, 4.0 3893 • 
—Panegírico eo la proclamación de Luís I . 1724, 
4.° 8394 
VERDÍN (SALVADOR). 
—Ejercicio devoto de Sta, Teresa. 1775, 8.° 3395 
V E R E O (FK. FRANCISCO). 
—-Aurora alegre del di» de ta gracia. 1727, 2 vols., 
8.0 33ft6 
—Id . 1730, 2 vols., 8.o 33&7 
VERGARA Y BENGOCHEA (FR. JOSÉ M.). 
—Paaegi'rico de S. Juau Nepovnuceno, 3308 
—Oración moral pronunciada en la capilla del Pala-
cio Real de Mtxico. 1770, 4.0 3399 
—Panegírico de N . S. del Carnieo. 1771, 4." 3400 
VERGARA URRUTIA (ANTONIO). 
—Adiciones A los papeies publicados sobre la obra 
del desagüe de las laguuas de México. 1687. 3401 
V I C T O R I A (I'ABLO). 
—Alegación jurídica por los Beneficiados de la Pue-
bla de los Ángeles. Pol., s. a. n. 1. 8402 
VETANCURT (VÉASE BETANCUR). 
VICTORIA (TOMÁS). 
—Elogio de S. Juan de la Crus. 1730, 4.0 3403 
V I C T O R I A S A L A Z A R (DIEGO). 
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